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LOB ANALÏW tfa] <5olegio Oficial <]*• Vtetcrinaiioi *Je la Provincia de
Barcelona, constan de su parte científica en ln <\uo qii^la ceaataii-
c ia de l a s ac t iv idades <k? S»M 8eoc ionee y d o [&• «|iic r ea l i z a el Remiiiíi
r i o de Ci< iu ¡as Veter inaria* de Barcelona y <1<k la p a r t e i n f o r m a t i v a ,
legklativB y poda! de i; |»;MÍI los señorea VotorinaHos, la cual -I*-
manera ininternimpïila vie&e jinblicámloRe mnisiiainu'tite denit» julio
de 1ÍW4.
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Nueva etapa
Al cumplir d Colegio Oficia! de Veterinario* <N< ):i provincia da
Barcelona su cincuenta y cinco aniversario, comiensa una nueva VU\\KÍ
turada de noble ambición profesional.
i nii «!<• las mistante colegiales^ "procurar elevar H nivel moral,
material, en Hura] y científico de *t< ia<li*"", ha SMÍ*> meta constan-
de lan ii^ t>ii.i« ¡"iit •* que tuto ¿¡nimio gran parte de la actuación de la
actual .Jimt¡i «l< Gobierno del colegio.
No hemos dejado de lado ningHno de n»iisir<pv probkmaa actualea
y ante cada ano <lt* rllns hemos procurado mantener oni actítod n
y realbita, boncaiMhj la •olncÍ6n máa factible > • la rea benefl-
JM pardalklades, Intentando lonmr eJ clima de familiaridad, de
unión, que *U'\u- Imperar entre todo* loa aaociadoa, pretendiendo obtener
riiiini·i contribnjera n mejorar an nivel nn>rai y material, l'er»» lainhi^u
hemos tonino presente qne ante el empuje 't11'1 lfl V'^J| elentíflea IOCI
p r o f e n j o n a l e x i g e I I I < M 1 * I I T I H I I I I I I I V <l<- t a s i - i i j e í - t i v i d a d p . s . u n c a m i n o *'fi
í'i«'iií«* y i ¡ i l r e » tafo c o r t o »|Ue rnm-h»' p a r a ll<*^;n ,i \a* Tin^iai»
n que Hoftamoa en el •!<• Impulsar la fe í»n f»l trabajo, facilitar H p(
irnciiio Individual y dará la actividad dej Colegio ana vitalidad
uientiñea y cultural que, identáa '!<• U^neiií^ iar a sus asociados, trascen-
diera il**i i'uniiijn profesional •^ i mundo que no» rodea, <JUÍ' en <J<'iiniti
i qo« nos juega v valora.
La linca recta y firme se^uMa en 19G6 von Breas. Cursillos, Jdr-
• i.i>- Fnternaclonflies, Conferencia *\e Prensa, Com'iirsog i]v Memorias,
i etc., li.i culminado con la creación de eei*» 8^ <l<ii>n< tí-
8 n u . OOMEQJO Oj-'UIAL r»B \
DK H . u : i i ; i j W l
aportas SÍIS actividades :il mundocan, loa cnaJpstífico barreloné
Paitaba dar un apoyo definitivo a estas Secciones, y a Hh. Hende
I.I transformación de nva CrnctrL&B <*u to que desde ahora serán i<>*
ANAXJH dej Colegio Oficial d*1 Veterinarios dr la provincia de Barcelona,
en gnraran destacadas MIS actividades científicas las cuales
periódicamente separadas «-a revista, servirán para Intercambio ron
centros nacionales y extranjeros de interés
<""n J"s ANALKS y <•) ritmo creciente de i Cursillos^ Concursi
Premios. Besiones científica i rfegio <to Barcelona seguirá tu
i jimiitf» tradicional de aspirar J>;U:I sus colej^ados ol prestigio y l·i con-
ski eme ion u^<> merecen por *n celo, su capacidad de trabajo y >n afán
Finalmente, í|ii¡ ÍKKS ai terminar <**tu modesta presenta-
ción, dirigirnos a tos i|iir han hecho posil·le \n labor realiamla y ex-
presar nuestra aíncera felicitación y profundo agradecimiento a Io> com-
pañeroH de l;i provincia, por- la colaboración decidida que eo todo UK>-
mento DI>S han brindado la ciuil quedó '•í*tn evidenciada en el acnw
do 'i'1 varios Distritos, después aprobado f*u la ftltíma Asamblea wuo
ral, <It> eierar la cnota colegia] para que aoestro Colegio pueda desarro-
llar al máximo In plenítod de sus posibilidades en P*1<»S )f>s aspectos.
tanto t*> ba aecho *-u »'l curso del aSo pasado, ha sillo fruto de la
HDoracióti de todos, Que esta compeaetración entusiasta, oon pleno
espirita de anión, trabajo y disciplina, continúe siendo vr"i;l y luz
Colegio t\f Veterinarios •!< Barcelona*
gft í ' l i i l t i : i f . i , \ s
SECCIÓN DE AVICULTURA, A. V. E. A.
Sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1955
Bacteriología e histopatología de la
Aspergílosis de les aves
Por el Dr. don Juan Parés Puj«K
.trl l.«]>iirnli>r¡n (Vinario Hrj;it>llil ClLlián
Anteé ni** iniciar un estudio bacteriológico *1 •* ln Awpor
^ Mvrcsju-i -ncr \tnns idaat genérale i w
ásales de la* míeoste, es i ledr, «1** los hoxtg<
I . I K h o n g o s r r i i i s i i i u y í ' i i u n v ; i s i o u n i | n > . d e s d e I ; J ^ l e r o d a r a i í m i
nhu'i'x hasta IJIS m;i^  colnplejaa Formas plnrloelvlarea. Entre ]<>$ in
¡¡i en v«*ti jriníin:i . iin<1 ^im, ]<*i M í i s í o -
(l«vaflnras) y i*»s hffotslectoa (mofeo*).
A Do«otr<»H tíos [nterem H eutndio <h* los htfomicetos, <» »pa. de
•*»« mohos mea i''»nijil«*j<>s iMitrt- ios organl«mo« vegetales q tedia la
bactcriolojrl
IHiiíTi'ti -tic his estructntuü inferiores <in <JIIO wtri multioelalai
tormaii como ana malla <> micelio d<« filamento* raflaifioadoc,
Ji*TJI*Í o h i r .
s<* mnltJpïlcftti jM.i n-»M-íini»-ntn iU-l extremo de i;i Ufa opneato al
oríglnalniettte tenia e] esporo y eont íváa de la tniama manera. Kn
otro» términos ;il contrario -ili* !•> que raeede ¡i Jas bfjetoriai f*rdad<
(i t l ( !| por ;»miíf>K t%tremoi y s<* dividen por *u porcina moflía.
hlfomioetog crecen ts^ »!** |H>r un e x t r a ñ e de i¡i itifít. Kn algnnaa w -
]"•« u- i|if;i8 no ettija d k t i n t a m e a t e ieparadas. riño que forman un
micelio continuo, no tabicado, con aaúltíplea n á d e o s ; en
hlfa« wKún Wfiaradafi pot tabiqm
Clanificación. — [.«»- BMoiñ4ceto« t-*1 di
otra», las
en Pieonioetos y Hi-
E»to* sltimos eoa^itnden: I, A^
: pnidncen aseas. _ Baskliomieetoa: predneeo baaidloa. .'í.
lmpvnfc*cti: irregular.
l·iirininjíi VJI el estudio bacteriológico 'lt* 1H áVapergUoaia, direm
«Iiw liw Ajientes raasak afermedad *»on to« Aspergíllns, hf»iifïos
• <i«'u de io* HM'uiiiifiMos. familia de hi* perleaporáceas, daaevbter*
ANA OFICIAL D I VBTSSINAHÍOS D I BA\U
BUS
la
bongos patógenos estas constituidos por micelios linos i
m Mead os, formados por filamentos incoloros de i! a ;: miera* de «üá.-
im'iro, eréctUeá, provisXos *J** una espora redondeada en >u parte luü
onidioespora), cobierta por nua corona <le semillas cortan i
en forma di* abanico, llamadas esterigmas,
«cíe patógena más importante ei Àspergilua fumigatn*;
miílt'ii hasta 300 mieras *W largo Bs un hongo Dtrj
jis tt'tiijKTtituTíiü dorante mucho tiempo, y n« *»* destruye
corriente de las soluciones antisépticas.
También se han encontrado como cama de Aspergüosie otros hon-
íiit> i'i Aspergtilus glaucus, H oiger, el Savus y H nidulans, n<<¡
como también esporas del Mm?or, PeniciHiutn y otros más, en mic<
pulmonares «• lofeocíonefl mixtas.
ÀJftpergillus fumigatus i>s <le los hongos que crece bien en
irrientes de Laboratorio, a $7° y más. Puede aer cultivado en
el lluití" tU> líniilín, en la solución tic agar 3e Czapek <« en <*l agar
de Sabouraod.
IC;s aerobio estricto. MI cultivo es tnicialniente i»l;nin> y de ;i^ i"
lo algodonoso, para pasur más tarde a verde asolado <• grl j al
envejecer pardo oscuro.
Kn caldo i-\ cultivo ès escaso y tardío. Bn gelatina, el desarrollo
muy Ji'uin. Bn agftr común hay crecimiento rápido y abundante,
patata glicerinada forma una película Mama, cremosa, brillante <iut*
pasa después -i pardusca.
Aepergillos nidulam patógeno porque i^- deaarrona a (t*rn-
peraturan comprendidas entre i"- 9 grados, formando «MI 1<>* rn«--
í\e cultivo ana vegetación verde nonio.
i:i AM¡«*rtf¡ihis nipt»r. *v encuentra formando manchas negrnzi
•Obre la« KiisüiiH'iaíí orgánicas *>i\ descomposición, SQ es muy patfi
»o piieH tu esarrolla a tesaperaturas Bnperiores i 36".
hongo* Inferior» <> excepcionabnente a<lQUÍeren \i\
i\v las bacterias, virus o protovoi
Begularmente actúan tópicamente, causando lesione* de índole m
i<a al crecer u>* filamentos míceüanot y esporas, <|ti<* p1"" su mñ*a
j fermentos digestivos que Becretan determinan reacciones inflama
Ha* en general poco violenta». Precisamente una <lii la* caract
<-a» de laK afecció la tórpido d**l curso di lenioi
loca)*!K y síntomas generaleí aen t^ í-ns.-i tendencia inmunieante, pi>r
lo mal ion ciist siempre enfermedades crónicas. Las i^xinas que
han aislado dé l<>« cultivos y de Ni^  espora», d** naturaleas hemotói
ueurotóxka y histotóxica, pa>tégesaa para los conej< bayos, rato
t, pollitos y |itri'<>s un ion capaces <ir despertar una potente
ieamente.vira.
A.V\U;N <,\n l'i: Wítïrtw BARCJ
ante
Vov otra parte, debemot afiadir, que loe ftattcoerpoa raicoticuias
poco específico* y pueden determinar en las reacciones aeroiogicaa
Litlunaiorio empleadas con ftuei <li;)^ TLÓHtioos ^ ii ^ 1 u i i 11 n c< i u nes. d
net de complemento) errores, debidos ;i po»itividadefl crnz:nl;n
e n t r o ] J I - , | i < i i i i U i s m i
l'(Js hon -rifïïiian «na gensibUtaadon moderada, determinando
reacciones atérgicai demostrable» con las cutí i: valor di
'tico no es nmv especifico pnea :i menudo im anima] eniermo
EDicosIfl reacciona ant« diferentes antfgesoa mioóticoa e inrluso 
la tabercttlioa.
la actualidad »e tiende ;i considerar qne é\ poder patógeno d
* hottgoa es muy escaao, especialmente j">r Lo que M refiere ;i las
J)if''"sis internas, atríbnyendo en cambio l:ts giraves manid pa-
*
 (i'l< en Dcaaioi \.in. .i Uu asociaciones microbiaiuM
icos, gérmea roblo»), (|nc favorecen <*l desar-
«o del bongo y a la \*v. n por su menta
•
i
"*i«» un bongo penetra en <i aeno <u- toi i<'ji<lf»K suele cansar
''TI»N inüatnatoriaa tjne pueden ier abücosoa aimple* <>
^rannlomatotac, Uajnadaa gomas taicóticas <|ii-c^  están
por nn centro supurado rodeado de polinncta u s p
macróíagoi y a%tuifl célala K¡K"»II<'- Í^- denomlnM mlceto-
I general, cuando la mico termina grandes tomores iníl;im«-
integrado* por cúmoiOi il<- Alanaentoa miceltanos entortijadog o
' I Z J K I ^ S . | j ¡ t n i ¡ i - ] i j - r o d e a d o s d e u n a \<>\<H\-A d e j u t l i n u i 1 ) -
erogado.
I ' ; | 'Hirn !<ts hongoi tui^s qtie Uamoral, e» de índole c
n
'
;n> l í ; |
- ¡s encapanlamiento de kw Infiltrado! micóticoa j»or I
Jido <!*' grannlacióo
A s i I i ; . ;n .ns i s
'i 1'IK cnltívofi <iri Ari|M't^ Hïu^ en 1^ medio de Tiuuíin le
> (
' ^ n i t Tina IIITÍ'*»SÍS e x p e r i m e n t a l . Kí p i c h e n anima] i
-Hii | i : i i : i p r a c t i c a r I n o c n l a c i o m
• • i i In v e n a a x i l a r «k l p i c t i d n 'I*1 u n a ( I < K Í - ,|, 2 a
c- <lcl c u l t i v o r»n l i q n i d o ti<- R a n l i n , m a t a al a n i m a l en *\*^ <• i
d í a s ; U (hifí'm -ti.- i , .riMlnrt ' a n a e n f e r m e d a d «le m a r c h a l enta qne
• in ia m n e r t e ¡i Jo* US <1; \.\ en el a n i m a l I n o c u l a -
d o in* tu i j i . ( i -n ins i n los i 'iiirui'íK idcmaa Dna p i e n d o t t i b e r c n l o
I-* mismo <))i>t'ivarein<^ haciendo Inocniacionei al conejo o al co
" I'* Í fión i»s A animal máa u propósito pam Inocnlaeioi
iltivos intraorgánicos en e«te anima] exaltan 1;» rirniencis
i
C o c m o O F I C I A L cu V B T B R I K ¿ K I 0 6 \>K BARCKUOH
También «e pues Je conseguir una a#pergilo*is experimental, 1J ;i«*f < »n-




B fos pollitos ae consigue fácilmente por inyección Lntratordf eapoi
I Í1STOPATOLOGÍA
UBOnfi foi-al, nt»cro8Íí» múltiple» y formarión de DÓdütOfl * ¡ * • * -
parecen tabércnloa. Loa focos de neumonía difusa Indican una nenia
nía Hhri«o8u y catarral. L Í * alvéolos, bronqtrioloa y broaqttioa ne
euentran llenos de mon» cou fibrina, frajninMiíiv; nnctearet, detril
lencocituíí, células inflanuulaa y micelios. Los micelios penetran la pai
y en los almjedoreK <lej parénquima poJmonar «e demneatra ona in-
Uauiarióii exudativa rehilar 0 nectoafc
Loa nóduioN, parecida ¡i lubercuioN. demBeatran en an centro nna
radiación coma <]<- césped <h> hií.-ts, circandftda pot nna reacción infla-
matoria dv IJI parad qM parece granulacióu tísnlar; frecuentemente »e
obwrvan céJaJaa gigante», ]AI frtictific*doB <lei bongo (conidioforoa,
it'iiírm:i^ y conidia fnás f ateneo te en jou aéfeot.
La evolución da loa nodulo* atraviesa tai BÍgnientea fa»^«: « laa
I-* Jif»ian cr*Jtilas eoainóAlaa <> pa*nidoeownottJ«#i; a low trn-s «IÍM* nddn
iiij«s coa biatiocitoa, c é lu í aa epitek>idea y cólnJaj g igantea d<- nnc l eo
dan»; deapitéa l<*nua< ¡ón de doble cápsula, la interna con pocaa cél»-
la« y la esterna rica en eéttUaa gigantea de núcleo claro, i^ t formación
Jo» conidio* ae reriflca al principio dentro de la* «ona* nerrótic*
dea|>oéB puwten aparecer en la superficie,
Husiu ahorn no» hemos ocupado de la r«nua úe aapergiloada pul-
monar, pero te pueden preï r otras formas como la cuta I» <li-
¿•cstu;) v la feeaj pero muy raramente.
ITambién ea frecnenie encontrar l ionas en H interior de los hne-
*"s, pues poeden pawr fácilmente p*>r I^ H poroa «le ¡a caneara del lm«
-i an ella hay enctodadea, ronm por ejemplo grana; eatoa hr»np»N pro*
dneen la muerte de tea embrionea qne m están Incubando
\ONÓST1CO BACTlttUOLÓOICXP
kigra (íí-njostrainio en loa prodtacíoa aospechoaoa la preaencia <h-l
bongo, pero sin oividnr las autyores precauciones aaéptícaa^ poea <•»»
polvo de Jos taboratorioa amenas reeea hay bongoa diapemoa qne, con-
minando loa cnitivoñ, loi portaobjeto*, etc., pueden motirar el njl|>-
S»TI> error <!<• tomar n'um agento patógeno lo qm an hongo de
contaminacita accidental, ineinno cuando con Mgnridad proceden *Ur
loa prodnetoa patológicoa did enfermo cabe penaar sJ actuaban coi
verdaderoa agentea oioantoi cW proceso patológico, o si solo eran neroaj
A
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mparsa* <¡<- mu estreptococia <• tuberculosis, .sólo el hallasgo repeti-
do y en ^rt.iln cantidad del mismo hongo y h>s cultivo* reiteradameate
positivos e identificación <JPJ bongo cultivado con ,-i presente en lo»
julos enfermo* permit egnrar I·I origen mi< t de la a
El examen mil pk-o »e verifica ttiUendo la preparación con el




 microacópicai di* puede serio por Jo* caluyos.
DIAGNÓSTICO
tfoa Interesa hacer confitar o,n<> Ja Aspergilosis, fu*- por vez prime-
ra diagnosticada en Bajetona en el U V. R r. por m Director don
m-nio d<- Grada Mira, y *>* \¡i ealermedad nvinr t-u ln que hemoi
comprobado majorca errores rlia^n^tiroB.
f I "> afirmar, qn« no akansa, ni mocho roenoa la extoníii,'.ii
lo iQponen loa no <*pennliaadtw, n\ coníumlir loe codillos pn
1 1
 por e] A«pergilna cou Loa nódnloa visceral la pnlloroafe. Bacón
J w nuil, mnchofl avictiltore« s,. escaeatraa Borprendidoa ;tl tener
«ÍMUMU^
 (jtJ ¡a aparición ih. ,tslJt Q a e ? - enfermedad, la AspergUotU,
W <!<• repente cansa estragoa en Uu granjas; siendo lo cierto como .-r.
«tado Laboratorio oficia] hemos podido comprobar nepetWaj
en la mayoría de l<>* trataba de pulios i MI
l
' y no de Aspergilosis.
tubércnlog •!<• ]:, Aspergüosia por en aspecto, son confundió]
de l« pnlloroHte,
 a i ... tamòién roa loa de ln hioercnJoa
se OJÍerenclan hi8tO|»tológicBaiente; a«j sabemoa qne la legión
niii.s, íaracterisa poi s,-r mía lesión grannkmiatoi
por Leíalas gigantes epiteloldes, magma caseosot, en pnyo
igmi]
 (JlJ<t r h ];>, r(;hjJ.IK gigantea, u halla el germen de la
d, y el róllenlo está limitado por una barrera linf©citaría¡
go. e\ nodulo aspergüoiio tiene en H «'.-litro del mismo un
xamiento de ftlftmentoa micelianos. Por otra parte, -I nodulo de
l»iil|.*n»HÍs. en duro como M Mese .1,- goma, rormado por tejido ro
J l M J l t V , ,
 t l ] n S Í Í <
MI.i obtener un diagnóstico exacto, ni;!- que el «-indio lnlIo8'ro IB I ;ti>i;u- el agent al <\<< I» enfermedad.
*
Vin < s f n
 dersjBos terminada la p;irte expositiva d^ mu> tema,
' añAdiremos, como curiosidad científica, que, debido ¡\ \n abicai-
J




"- granos (trigo maí*, avena) v forraje», (tetermio
qop con faclUdad pueda parasit^ir al hombre. Asi toa Indígenas de la
india al ir descaíaos, sufren ,•»« frecaencia nna eníermedatj Wuma
nucetoma .. ¡,s,. ,j(- Madura (en Uu manos, tjslgiu
También se citan de aspergiloais renal, rerebral y iU> ototn
ÍIH asperger.
^ na<la tna«, mnchn irnu'ifl
su
ai
Aportación clínica sobre la Aspergilosis
Por el Or. don Jesús Albiol
\ «• urinario Titular de VillanurTí y CHinb
Entre ifermedades ih* tipo parasitario producidla por fmn
• <|tio genéricamente denominamos "Micosis*1 destaca [>*>r su Importan-
y frecuencia Uu producidas \n*v hongos <1H género
ÚBM «-un el nombre <!<• A^pergiloftia, Nemnomicosia <>
( l l i n . s i r . i
Gomo BU misma sinonimia índica, es una enffcrntedari pnr»i*lfnrja
del aparato respiratorio caracterizada por La prí#e&cifl en el nitemo «i.
nodulos, formaciones membranosa* y exudados UbrinoaoR [>nrnlent*w
la I monte tu lai imls^is ai y particularmente en l;i* abdominales.
ETIOLOÍJIA. — l!l li«>n«;it productor de la enfermiMiad f|tir no» ocnj
pertenece ;il género Aíper^ÜluB, ri<*| orden <h* |ns Aocotnirotn» Bon na-
pj-oiü¡<<is y enormemente difundidos por la natnraleiia, pncontrAnd^
fundamentalmente en 1«KK granos d« i*n forra
producen por ennoroa, traítivándose fácilmente en ¡ IJI IIJH
raiuru l^i' :Ct ;i ^ií gradov. !.*>>• esporos no •*** producen *'ii aunencía -|.
y abandonados rrt medioo secos coi n *<» vitalidad ilu-
inrliisi^ pueden germinar ñ He
lonen vnfiv*-n a aerlea favonio
I»- entre I"* AupergiNus, prodnctorc*8 de micoirïíi, el m
es H A>|M'IM;JMIIN fnmigatns *» productor tl<- moho rerde y no [o -
lamí» i*] \> \¡"jt'r <'íiiir<;niTt* ilt'í moho achocolatado y H A
proihii'ior ,|<'{ niofn» priRáeeo, Todos elkl·li non inu-s ^ii·ii!1
an< Uih nlf.is temperaturas durante mnrlnt ffemjKi i
Fumiga ti también t*l ni;ís difundido por \n natnrftlwsa. <lorjn|o de
gran poder de v<-^ |e«arrolla y frnctfAea en h>* njctlifís ,,
variadot; sus í'^M>rus r«j*Nf<'rrJ- :tremo, como ya indiqué, hallan
es profuftiAn en ròrraj< - il< peí trando i*n <-l ;ip¿r
pií-.'itfipii) en t'l momento <le ¡;Í^ comidáis, por rieglurióu «lt's\ ¡¡i
n aJ encaroar y picar prodoctos con esporos.
I íe^adoa :i lan vfei« respiratoria» y méfi partien larmente n in
ÍI¿IV;K, encuentran en ellarf un nmhfente hrimedo y caliente una fávoi
ble pura f>Iucl^n, òHgínnndó un micelio cuyrt prc*«*nciji OH CÍIUXH
••"• irirnos inflanJAtoHofl y firtr i sJ|jul »ne» tfpir
Loa snimales, con MI^ pxpeofori eHmlnan e«|in con-
fiimfnnndo el airo -^ m-]o v olirac'ntos mantienen H *-ii-1** *lc i» t»nt
|»Kt. COLBOIO OPICIAI 01 \i\fu
La humedad e» hacinamiento*, paa y eda«l jnvon
son factores predU] entei
Beta enfermedad mucho má^ frecuente de lo <JIK* apone, la
padecen <kn primer Ingnr los palomo* \ las gallinas, y <<HI monos m
ul·iil patos, gmntog, loros, canarios, etc. Aunque raramente t«m-
oién si- ha ob >i<» en el h"ml>n\ caballo, rnca y oreja, En las i
Dácea*, aunque puede presentarse <*n í'nhi edad es, sobre imlr»
camente cotao w presenta en l<^ polluelos, ipii» encnmben «MI pocog <lÍ
tan 4-nrtTQiog t»n ma»a como ocurre en <>tr;is enfermedad





Se i I*;I ia <h- una manada de 390 pollitos, propiedad d« don -i
^«ut- Calvet, hnerto deii B Villanueva y Geltrú, VA día fi fie
ionio, [& risHo jior primen o 2S días y «Inade hace nnos dies
e huv bajas, habiendo fallecido 73 ji'»llit< • Indicación del gran-
os rendió, les ha tratado con antleoccidlófiicos, y luego CÜII
a* por creer era pulmonia, sin ningún resultado.
Están alojados en gallinero bien i*olrntji«lo j aireado, <•<>?! yacija
-
;1
* hecha a it;isc <u «h- bólidos, cascara de trigo y arros
u | | >




 primera vist;i parece todo wto normal, pnea l^ animal
niegen con riracidad y picotean; sin embargo, §e notan a]gunon con
P Qmas erizadas y aceleración n percibiéndose en momeni
|liencio un estertor espiratorio en forma de ur<ii(ihif>, i\ue sr llega •<
Ju- incluso n dktanda, cuando ln respiración ae hace m&i penosa 3
nte. El apetito, aunque disminnldo, no está trftalmfMito aln»l!.l<. pj
<^t'"ni<lo sobre todo aJ remover H pienso. La sed «*H Intensa. Eay Bebrc
y aparece diarrea blanco amarilla cou mal olor, qnm acentúa ]u\r\¡\
c1
 ftnal de la rí*ia.
PINIOS }<** IIÍJ.^ aparecen cadáveres y enfermos nuevos, aunque tant"
to uní. como lo 01 ni no « -«'titán en forma masiva.
Hecha la necropsia observé en todos )os rea lo siguiente:
trema delgades, pulmones <lii «-olor gi m (twi>< oscoroa
y nódttios jiniíirill<is. En bronquios y bolsas aéreas se aprecian ni*
tenues membranas y tabérculos <lcl tamaño 1^*- perdigones <• nía», <]<-
ninnriiiíi cerdoso. Ün <latn. observado en rnsi todos y que
üamó mucho tni atención, fne La presencia vn ía cavidad abdominal
y <tii·l((iH entre laa asa» intestinales il^ unos aodulítos del tamaSo rtr
de alfiler J ir nmarUio claro, suponlendq deben wr DI-
d l ^lcnt^v: <lc l*is su idonünales. Kn la hora y ti
también ae «precian nAritiin* blanq 'ÍDOB ilc tamaño varlabU
10
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l>ií. VwLA l'n '/mita H punir n darte lot antibióticos en la oomida>}
conti• x t fi rtthti, , i durtur A ih tol que cree es uti nuttHl*> tmí* práctico
adtninintnn-itm, p*rt> mà» antï' mico,
DR, < ij-iBLA. Pregunta /ti no «cria. màè fadt&Hto cf tmtomirtilo
ifd ijitr pin- trotar si */. una *'u f'rtmvtod lOOOÜWCtáa *'»
f*uhnon t'tuinan m*n/'¡r UOOtán, ud< tnáx que lo» antibiotiron por viu oral
*ujr*n un ¡rroccHO dt destrucción m 'i estómago, ti no hay ami otfmi
i y ,y Q fofifj fa ocoiárt de la iernjHutim &ria debida al
potásico.
Bu. TAKÉS. Considera qum la muerte del auiwot eí producida, no
por ei honffOj tin* i"» gérme\ tocio** ¡ntra /o* cuale* -
Medicado la administración dr tíntibiótiooè.
BÉCI XA Descarta b pottíbüidad tUt mpleo <tr lo* atreosol*
la dificultad cfc admiiUitraoión <if <ÍOHÍS individúale* ¡¡a <{»> oUc
imérioQ tíumi, ¡au vacunen vteos? especkümente </'L peste aviar, ÍU
que deèeoharèe. ya t¡tn <>>u in udminUtradón por ctereosolss
controlarse jo dosit individual /><>/* animal d* f<¡ manada.
1 >it. AIKSTIIKS. pregunta tí M potibte por observación macroscápi
'•<» diferenciar (<>* nodulo* asperyUósico* de los ti> itt>«« enfermedades.
t<*(fiil,¡oi,. rl doctor i que et cosible BÓlo por eorte histológico.
SECCIÓN DE GINECOLOGIA Y PATOLOGIA
DE LA REPRODUCCIÓN
J
Sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1955
^Ginecología en la Escuela de Veterinaria
de Toulouse
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Por el Dr. don Afustln Carai Foix
X ' KTinariu Titular tli-Riplnim-iir plnJirrxnt
u primer lugai\ agrsultíer .1 honor <imi me Coa-
ó aT^rmo otorgada la beca a desarrollar en roulouse, y quiero des-
Lecer también a Ja Escuela Veterinaria àe Tottlouse y en
-n director doctor Pona y a 1"^  profesor* - doctorea Berthc-
Ion, 'rr<niiniii v Pnget su umulili» acogida, así rom*' al doctor Autmoe
• 1 de Frontins, <-tin el que trabajé durante unn provechosa &
en L1! ambiente rural.
Era una de Jas condiciones de la beca, el hacer después im
posición (ïr liis trabajos desarrollados durante el ' IPSO ti** la mis-
nía. Hi' jujiij, pvfi*¡ t>\ motivo p*»r el cual y :upo hoy o*t<« estrado,
Mi- palal 1 im j>áli<ln eco de )•» <pi- de tan ¡lustrt^ pro-
re* [uitir ver y 1 »ir. Pero me daré por ftíitwfwho vi ron t*ll r»si
í¡f» haceros entrever el estado act*ual de algunas roestioneti de la ginc-
en !¿i Bscneia Veterinaria <!<• Tou Ion*
1I¡<*<- mi entrada en el magnlftco (HÜÍÍIÍO <!•* !¡i Bwcnela n la-
a« de la mafiana del día siguiente a mi llegada. Me encaminé a La
dra tU* reproducción donde, el por íixh* conocido doctor Tourunt
aguardal latamente D ïn dadaa tastroceionefl para 00-
iin'iizai mj trabajo, Pero, antes de empesar ;i relataron mi labor, quit
LmeoUVpreaentaros el lugnr dónd<
la Esencia Nflofonal Veterinaria de Toulou
I:II ella todas La ii .^ n clínica independiente donde
alumnos dos tienen a *u cargo un animal eni
del que Llevan ía correspondiente Beba clínica, y .il que ou cada hora
fijada llevan a presencia <IH profesor <(»*> lo reconoce instituyendo
tratamiento. Por Loa anlmak ornados l^»')^  i nota dia-
ria <le manutenció 1 que tita y tttedicacfón <^>n gratuitas, E3n
Lctnalidad jmra Incrementar la clínica borina, no se cobra cem-
A\AI .Krt |»K(. i D * VKTKlMNAJtlOS 1>K B À H C B L O N A
ii-¡iiiii-ii'm ninguna j'"r lw estabulación ^ dicha* r< on llev;i-
hasta Ui Encalla pot MI propietario o bion recogida* poc una d*
Etmbn "- de aquélla.
Il·iy un,i -.Mi .W* disección v «atopftSaj <]in< lera! pnr¡i todas
ir;ii^; en cambio, ;i<l«'in:i« IJ<- on laboratorio central, cada
'•'Ini i-vt.i equipada con BU correapondiente laboratorio y material pro-
pio para ROÍ funcioni
- «U- remarcar la «alu <1<* operaciones «h-l doctor Puget, que com
de l i meww operatoria* para pequefloa a ni ni alea y i\o lat ifoe pu<
decirse <iu<- fam'ionan todai todo* los Uín», Al )a<lf» de esta Bftla
encuentra H quirófano para Intervención de grande* aoimalea.
AJ aerricki i\<> Li cátedra d€ cirugía m- encuentra la sección de ra-
diología, que BumJnlwtra rápidamente IJÍH radiografía« s«*li<it>^ins antea
df liis iñtervencioneM qtte lo reajuieraíi.
N Interinante rp«aJtnr, tanto en ésta como en i^ l reato de cáte-
dra», ln a*ep«ia observada <?a todaa Ins ínterveucioDea que se reali-
'• Y para flníiHcar, eabe citar H iiequeño jardín. Bitaado en la parte
posterior de ln Kwcuela y i-n *\*n\*]v He cnltivan gran rariedail de plan-
''"»'";ij-'uis y v«fçetal«« i<i\i«*»s |»n:i i'l gáoado.
En lo referente aJ número <1** enfermo» *pi«4 permanenteniente
hallan vn hi j
 ( < n \ i.is <lc tratamiento n m experimentación, ela-
•ificadOfl por eapecie» l·is cantidades normaJes snn: :1O a 40 caballo*,
de lo
 ;1 ir, \;)<¿i^. i^iiil di* cerdoa tve*, óvidos, etc., y por último
nnmeru de porroa y g atendidoii diariamente j>"r l;»s •!i^t iJIt¿í«^  cM-
aa no , rru que baje de T:. .« KM».
Para \n en«e!lajisa externa, \i*ifíis ¡i fáltrirüi*, t-«*ntr<»^  «k Ensemi-
'•'•n. ^ninja-s. ,->, l>. n»lit rt i apone <lr mi autocar, para anaa -<>
plaias, con el que proleaorea y alumno* efectúan lai* vWtai
I'1»!' i^iuil hi> cátedra» fie patología médica y quirúrgica euen-
«-*• ii una clin lea a m birlante. Ahi tenéia mi breve conjunto de
OIJI v e] material en M111' #fl dteBarrolló uñ IUMM.
Para una má« r.i< il exposición <lt- lo»* ttjHmj*v^ observad* Tmi
tu materia ginecològic». vernos a dividir el estudio ]*>v eapeeiea.
rz ESPECIE EQUINA
Traftladado* )>">r el autocar <!«' l:i Eacnela a una parada <!«• -
i, el doctor TíMirtmt IM»S hiao observar <*i ma^nifleo control
«obre laa bembrai a cubrir c^ lleva Cada animal i s>i rtí>ha
ógica, *'it donde w regiatra tji marcha <l** loa difltistos cicloc ovárj
. teniéndose en cuenta p<«! i^iuti tanto to« aij aonnaJea y nnor-
nuitea •'<> ^UÍ* manifeatacionea anatómicas y palqukfaji *\*-\ e«tro y ^ 1**1
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i ii estudio rápido sobre «lidia* fkihíi» orienta <*>n bastante d n -
r idad sobre cualquier problema que <!<• esterilidad «<* presente, En efi
los íiíati iiv celo completamente aparentes van marcados mu signo
positii le descanso ovérico coa un negativo y <-n los dudosos <*e
juntan los iit>* signoa en una casilla. Por Igual, se anotan otras ano-
malías y ir* tratamientos Manidos en le esterilidad.
T<nhis \nti fichas van íncluídaa en forma *l<* ycràtivH en nn table-
ro, y enfrente del miamo, <<i veterinario a cuyo cargo la parada
l iaw pasar las hembras a «uiirir.
Se realiza, en primer lugar, la prueba del "«ouflage", que
be en h* s iguiente: Puesta la yegua en nn callejón U- es aproxima
«lo H semental empegando por la val**™ y dirigiéndolo lentamente hacia
*'\ tren posterior df la hembra, siendo »b»ervadan todas las reacciones
<IG la mitmin, para llegar ;i un diagnóstico cierto df eeJo, s i por dicha
prueba n«> se consigna H resultado apetecido se procede a la explora*
don i\*'\ «MH'llfk del ñr*Td y, por último, n ln determinación del plï
tiiL-uiii Para clin, ea suficiente nn tubo semirrígido, *l<jl diámetro
I n \*7t C J I I | Interior del cual se hace correr tu» mandril en cuyo
un pape) indicador, m> enmascarándose con r*\v método
m;n-riiji sistemàtica di' exploración va Igual dirigida al
feo <M r*'lo. <|nt- al <!<• los po«iblea ;iinirit>s embHonarioii
cHnicos interesantes, poede citi una yc^ua








Dictaos l ava je pueden efectuarse <M<I
«ti general, i-l medicamento <w elección
t i l t i
<!<• M r o i r l c l n a (300 m g . «in 106 < e do
'<• ih:i^. Ks la t irotrkin
lo» proc
o raso clfnlco de interés Fue el de una yegua, famoso animal
irreras, que despuéi <l<* haber dado escelentes productos, pn
l»a i"ii la actualidad celo permanente. provocado por esclerosis
i\m- no cedió después «l<- largos tratamientos coa u»\¡\ la gama i<-
rapí'iit¡<:i .!*• hormonas, niervino-fiedanteft, natoero-vitsmina*, <*i**.
Quiero, por r*u Importancia^ <ii¡ir las experiencia* que en l:i
tualidad lU-van t\ cabo loa doctores Berthelón y Toumul para proi
rar en la^ yeguas el parto a voluntad. .\l·i explicaré, pues l>ml l t »«r I
iij;o de mm de t'va^ experiencias en una y<»(r»-* de r ' r o lH') i | i l l l ; i
CMMterradoA MI dicho animal todos N^ utntoroaa «im* precede» al
parto y diagnosticado éat* para las filttmai horaa di- la noche o pri-
meras <ir la madrugada, M empetó a la> L6 d<- la msftasa a adminia-
tmrl*' pur vía venosa 80 r . U. <lo hormona post-tiipoftsaria A i<^ Ift
mVoutoi *h« dicha Intervención sobreriaieron CÓISCOB iAtensoe prorsca-
*lf>s por violentas contracciones uterina* «in ípie se presentara dilatti-
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del caello, La marcha teòf aegnir, e ra la d** n-jH-iir la in
" ¿i Ifte 2 bora*, pero b u b o <le i n t e r n j m p i r w D I no cesar ]<w
w itiista traBaoarrid&i «!<•> b o n s y n m l i n . (¡o mbmto
«lmitííMjMn ^» r K. eo endovenosa, y to minuto m/i* tardi
•'«• e | [>;irí«». Me* l h u m ' i la aU'twh'tn q U e ;l p e s a * .1»' M*I- eJ p u r i «
On | a ytgm no obsnré ttÍDOrsos erpulafr-og aparentes. El f«
a i;is [S II-.J;I>. pi«Mntftndo un foerte color ictérico- ae so«po-
"«*» ona Intoxicación por la IPHH' materna, que n<> podo eer puesta **n
evidencia dfiepaéa de l"^ niu'ilisis concf^oódïentes.
V í'tiit,() frii en la especie oijuin;i y vfeta en rila fi p<K-c> <''xito dí
li**rmonao <ivi» eftaremog l;»s ílosíí. corrientemente preacrii
pe
p
t* |i t ) í hormonaa h^poflaariafi. empleados con] r  fl ri fi. e le s c  tiiienos 
tnayoría <!*- las recee: Lóbalo anti irj.úílsis 200 ;i WO D
Lfthnlo po*t~hipAfi»ií. ]"^i parto H> a -V> r . I. L·i bormcma i>nsr lii|M>ti
111:1 sr
 emp ii la yegua para l·i secnncriflaclón u donÍH de 30 CJ. í.
' ' 1 ^ t i 2 Ó .'t VITCK i'M ntl·i^ ii horas *-n ÍJ>.\ H Intraveno
BOVINA
mediantí- hi VÍMT;I efectuada al Centro •!(• ÍD»emifln-
Artificial, dUtíwaíç u n o i> kilómetros de Tòtüoiwe .• instalado
1
 tnngnf5ca flnca propiedad <K- L» Cooperativa de Ganadero*. EMcbo
tri>, romo hwloH |o« que foncionai] <-n Francia, p t-or-
pornHonM ^anAderaK, y todas rlUi> sostienes un laboratorio central,
'*«• mdic« <-n Parf«. Al frente de diebo centro Uay un reterinario
«ctor i|H4» In <«* ,[ j ; l vez técnico y administrativo y :i cuyas <Snlí'iw*«
\.-! persona] allegado al centro, L·i misión u>\ veterinario




 •' w ii v iliMiiinniiHi consecutiva. Ks .» BU «ei q
);i compra «1*- neinentalea^ i r ía
l í M l a
 Palabra hi dice »*l laboratorio <^IJ1 r;il. al «|ii<* SIJ le envía
Kemental que w píenmi adquirir, y qne lómete n un
iiriáiKis, ¡.¡ni] determiuar *u poder Pecródante y 1» anaeoeia en
ttiimo de gérmeue* pat6|teno«.
I.! centM I^r* Tontón^ Miniini»tra al ;iH'> anae "JIÍMH* dócil <!<• i
m«, abaateee una (craa parte <I<11 SfWi francés, y dtepooe para
pmentalet ipK* en ^rnpotí *\# <1«^  pertenecen A l;»^  rasaa, lloin
KL, Umomnae, Oharulenti y Suiza. Dichos toros «tíapoaen di1 amp1íf*
• <»s y pon eometidon diariamente » ejercicio en mi tomo rotatorio
nt;abtofl un J¿I;III cartel iiim^trji Í*1 pedigrée <!<• I*»»* nementa!<a
t
h:i ya la preneutaclón »1<'I Centro vamoa a relatar
nií^rv obniTvndtiH ron relftríAn ;i
)fi AXAI.KS i>KJ. COLEGIO OFICIAL I»K VBTV^UUIUIM I>K BABCBLOKA
<i< Ui 6$ptrm*t. — V:n-.\ i;i misma emplean preferentemen.
el cono tor que permite H mejor contro] ^ ï<- la températe
Cada iementai tiene asignada ona vagina artificial <in«- s>- ¡idai>tH a
Kl número d*- galtog por loro y semana. <*. «!<• :\ n i.
Dilución n conservación dr hi t.s^-rtmi,— KM en esta i;rs»* dónd
a mí entender, he visto Ui novedad más Interesante de his recogiri
í'fln-** materia «le Inseminación, v ea ella, el empki» de leí li. cada
descremada y tratada por un método capectak iine no pnrfe aclarar
por ser formula propia y elaborada finícamente en i*l Laboratorio n-»-
tml de inseminación. Pues bien: dicha leche permite un menor i*m|»
yema de bnevo en H menstruo o d t rato-yema, dkmiuiíyeüdo
forma fas posibilidaden de |ii-**«ii|iiTjieiñn de la esiit»riua díltifda v^ fu.
Toreciendo <'n coo^ocn^ncifi MI conservación, nxw w fjietil»!** dnt
«TH»S ió tiuiíx aproximadamente Bstoa extremos han siiln comprofi
dus pur nne?tro c*ompañero i<eñor Uobet, :\\ qiw mandé 2 botes <N' dicha
leche, fcnxninistrfidofl por el doctor Baiiriercil, ditfrtor •»!»•! Oentro
IWUHÍUW, Ea Dorma *!<' ilirhit centro el emp le la onperma durante
• i <!hw como máximo después <lr ra recogida. Kl enfriamiento
hace en forma gmdna.1, nr» ofreciendo variación ninguna JI tittesti
niélfhl.
Tr&nsporfc, Para verificar el traslado de 1:» experma w ntiÜMo
cajas de madera, en donde son colocadas muís bolf*a# 4<- cancho pon
agna congelada, para !*• cual ha sido sometida a —Ifi Mcban lio]Mas
envuelven entre viruta <!•• corcho el semen depositado <*n mi inUí de
ensayo Dicho método <l<' tram i ¿i ílevar a cabo Ht'tnalmente
en E/Kpñfm, modificado por el doctor Carbonero. Esta modificRción •
hii'i*jnji precisamente «*l defecto ijtie pnde observar por «•! método
inseminar empleado ni Tottkrasc, cu el eunl v\ inseminador pone en
< uln ¡iisi-riiinnrión el si-m^n en contacto con ef medio ambtent*
<|in- ;IÍ»¡PÍI\;I directamente del tnbo de ensayo doiwk1 va co!oca<ío p]
í|iii(itt Kemlnal. XatnrAlmeute tiene la vriii;ij;i <U* no nonnter a] ii<-
del material al cambio ric tempera,ttfra, pero e*to no Impide hi
ventaja antew citada, y <piti SÍ* solventa i»>r la modificación del doctí»
Oarbonero por <'l empUni <Uk dosis LndividaaJa
t ¡,t¡uni¡i,n —Kl método (íi'iienilnieni*' más empleado e* <-l ai
o *í<'¡i, por \in rectal. Kl Infteminador reciii
i»<»r uiiii camioneta dedicada ¡i su distribnción «• bien por los distinto*
medios de transporte a attiisar. ConjiintaiDente <-f>n el semen recibe
catéteres completamente estérilet que van dentro de tm estudi
metálico. Cim ves empieadoa didioa catéteres <^>n devueltos al n*nti
que r^ loa cambia Inmediatamente, Por pste sistema el insemínado
emplea constantemente material esterilizado.
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nprosima-
imamcnte práctico H ni<M<n1o iit* conexión mirí» catel jp-
i l l í m ; ! | | t ' p l a ^ t í t ï í l V d C 2 C . C . f " u ) J H I i | I · l i ' M t r , < I Í c ) M
eetúa Introduciendo, por ona i>¡irt«*. in jeringa hasta nu
mit¡ni t-ii p] interior <lt* on ci l indro <!*• goma, cuya Ina «** -U l^ diámetro,
I"1»" nuu <U' MIS extremo* correspondiente al de la jeringa, y p«n- »•!
ufe al catéter, ,\ ras l íMt^l^ pon de ÜD prr^or
«ït» nitsüo . idaptaeión, jering catéter os
pprf fHf l v i i r i n i i t c un, i ^r-¿iti m o v i l i d a d ,
E l i n n e m i n a d o r l l e v a MU b l o c - c o n t r o ] d o n d e H U Í a n o t a d a s i«»«i.
: p o r p a r t t il<*l c e n t r o •-< U<jv;nli> e l c o n t r o l <l«' ioii*>v
f i a H n j i e n p x t e n d í e n d o a p e t i c i ó n <!H p r o p i e t a r i o \xn d o c u m e n t o
rcHiitnrlvo dt i \nx p r o d u c t o r «|IM- o b t i e n e p o r í m e m f n a c i ó n ,
1
 •!• i in;ii io . e n F r a n c i a , l i t u - ta m i s i ó n ñe d i r e c t o r <!<' la in -
\U' c o n t r o l a d o r «l<* U\ e s t e r i v;< q a e p o r <-l
^
r r j i n Ji i i iuri- i i I|Í* i u s r i n ¡ n ¡ i i i < i i n ^ qu< e f e c t ú a n , ha s i d o p r e c t a a el
fi|i" tin ntffirpo tlt- inJHfftUn&dt que Ron ndieatradon n i )us -i
estotros, \\\, r U V i i t n i s i ó i i f > u i i i i M y < * X t ' ] l i ^ Í \ ; i i M - n :
'. [" iii-ii JJi corriente il centro <h> ios percancen ptnfridou, y é
tnk'a i-p cjiyos ,i(. mteri l idad al veterinario corr««i»ondiente H pï
tllf
't>;( vi,r,¡,i.. en *n i o n a.
nu r.i.":;. ¡«i- í>b«ei*v« un rfecrecimiento genera.] muy intenso
irin-iH?* posit ivaa; en
'U* i l i ^ i n i í m r i o i i . l . l i
va
 <*i»m. \w fli#thitoi plnarios, el nn v tu i
tóela Km. cnale minadoít los factorw infecto-coatftgi<
ta ia ^i-iin tequia del aíid enfocaron in ron bajo el
•unto df ,,. Hubalijiientación cualitatíra y cuantitativa, obteniendo
"t> franco éxito, V ja que <h- esterilidad licimw hablado y agotado el
1 (|t
- iii-x-miiiíiiinn, vamofl .i dar repaao a !o visto en llidad
''"\ ina
"'"'"''"'•'"«. •—La Escuela francesa concede pran Em|>ortancia ni
• f i i i i j i j t r i r i ú n M I \¡\ e s t e r i l i d a d , i a n t r > e n
g
n« n<^ II hasta a BD
aspecto cuaíi como
ha extremo de con«iflerarlo ca«j como factor pri-
de Infero&didad. s*'t¡ún ellos, el comportamiento i1<* lou dini
ncipiofl alimenticios unte r*.n» problema w <*| Kigniente:
Upidoj y íílúrido«, sin Dingona acción *MI la esfera genital. Pr6-
"i rata K»* ha demostrado <|iir MI carencia determina trastorno*
pero ciaron; en I- ladra animales dichos trastornos
máa difícil po>i en evídencí
Wíiíepalw, ¡;i calcio y Fósforo ^m ewnciulea para todaj
^ ífcnitalen i í [Mij»j<'ñ;i- especies la carencia *h- \ . i .
u c.., provocd trastorno* PH ta ion.
fun-
K. i.
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Vitaminas. La vitamina D. \ i intervención en la regoiaciig
de) ealcio-f - HUÍ Impon Vitamina A, Ac-
ción >"l>iv e •>* placenta \ Uit*>. be podido observar ana gran pro
f i 'rrn.r¡; i , . ,) s u * • 11 j 111* J<» p o r I f s r h n í c f u i f|iH' s r i h s l i r ; i l i .1 I
Vitamina H, ünkament i* en la cerda ha podido «er evidenciada [a ím
portancia iJ-e MU carencia. Vitamina <*. SIÍTI . i wperfficfl genita
Vitamina K Hay <!<>* éacnel >pi** IJI ni<'u;i ¡ti abóotnto y l¡i
ri acción dorante l;< gestación como protectora il*' la
i;ii. podria coD«iderar»e «jm1 la mbt to trMdn lufïaye i
i»1 fij(o t|iu* sobre ovario», y cabría, pues, bancar :i tnréti ñe
«•xjt l i i - f loi i iu d 6 I'»N <rilt' ( •n i l i r ionj i r i · - 1 -
\f*tritiM. — Como nor*dad terapèutica, \mv» el traí amiento de
mi^iii-i-, y al parecer pon mttgníñci ulr:)», d
i!niit/,iiun ¡i ««loción «I*1 i i,--"<>, i>epetir el lavaje ¡i la sematwiK Como
111. i \ i i u. t BOU necesariog (?•«•« |jiv;ij<*v para poti^ifnlr líi «olución «Ir* \n
majoria de loa caBOfj; la gran resistencia d* ta miicoefl uterina, evita
1<^ dei«agradab]ea a-ccidentew qu<* ¡«ifím obtenían cuando la
Mui<tii¡s i*r;ni trate dea por e«t€ método,
i»-- todaj ?iiíim*r;»s. i- i tamientoe pon antlbióti
üi ftobre todo con noLncfAu Ln^nl ompï^tarnent^ fMisterjsado
/•;*/* ñiitluti tt a hormonal El rotnportamJínto taa dJ
ir i|r his difttintfla hormona* en ln* hetul que roofttanteti
t< « a n d o W c a r a b a j o * \ •« <II»<* i
mañana p« negado rotundamente. T»*1 I í:'
4'l momento *** evident*. *>* <>\ hecho paradójico <1r qne efl 1 • y^irmí iean
IÍI tnoQító bipoflüarias las ntayormen^ «das i sito y en
Kmbio es i H de Hcción < nl« y p»r fl <-i-»ui-i*arii
tas ovárícaa actónn en Ifl va«a y BWB 'i(i acción ínfimn í«n
Cabe i*iii - pensar en eni en la ent&rilïnM ajlamlii
tore« i«- M aqneïla en lesión atadas en o
rio». A jM í^ir de la u t-adn de la folienlina.y inteínA en lns
no hay ei actualidad, ana medida eflcat para ínirtitnir nna
«tofdflcacioa standard de dichas bormone decir •• ijíoalea t\m
obtendrenn ititito* remiltadoii. E»tamog, poe». fronte de mi proble-
tic> también de r;i/.;t y de Individuo. Por 2
que ^•n \n terapéutica hormonal, en el "
por ••! ovario de menor o mayor cantidad <lil horm* nte
ci I estado del Individuo non dará o no un cuwdro aparente t*lo.
según el e«tado <1<1I ckío ovárico, Sil te prcámlinlo para
IA opinión de los ginecóloga de Twiow«e, que nfegnu
«loi oturrpo lúteo perrtttenU Bfectivaraeute, ne¿ún cUjrtan K**cnela conn-
<|t. llamado porque nna vaca no entra en ce
ríflear IÍI expíorncióu ñv \(m ovarlos «e encuentra r«m i leppo
i »i BARI
i
pillo ite ptM isirii- iaño normal, el <1N>U or la i
• *U> n i . . <i,- riuijtM amarillo per-Uimi» rroneo, ya qoe si dirha
l^ini'i;i hubiera SMÍO explorada matícameni le la no aprecia-
ción de síntoma* externoa <1«! ••><". •»•• IHI1»Ï*M*;I <> el desarro
Uo «nup M ciclo ovárieo. Lo que ba \*¡- -<> <*> qiw
hn habidi ;<h' por "it;> *«'rm-ír>n anormal de hormona
v]»l¡*;in:i loa rebultado* d tòteoidoa por la ad
.jui i^i i .-pii .<í. i ewtAria coodidonada
tadio ilt'l amén '!<• la respuesta individual.
i:'m principalraentí rabnatrkióii lo« reeponea-
i» peta marcha anonaa] <!*'! ciclo ovárieo; efectlvajneiite, r
opinión i;, dichq itornoa <*n Invier-
i;i KOIUCÍÓH de !• • "ii la «dminifitradón «li* ^vrreotíires
41'''"' Tllíllïi
del cwrpt) (Hiwrülo -Cuando éate dej i, preseotando
"11.i ¡Tiriu-inn tirinr -i t- i'v;mu y una resistencia dura a la palpación
mulo f:iin- hablnr Mi trantorDo fiel cuerpo atnarillo, soa
II;| ,11 ;ilr MI aumentado protliKen la rerda-
l | 4
 ' i - l l r L l d i
Vittfomvnía i n.i ?i- c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a ¡"n* el do
B^rthe lón .n de a n t i g u o s a l m n n o s <l<* la Encoc la •'<• 'IA<II«
l e b r a d a en Bur i l e nal fol inv i tu . i<> y m a r á vi l l o « u o é n
l·i
 t r a t a d o por nuo»tr< ur¿i^  '' r1 i | r <|¡ tll:l I;| "n (1t'
'•] MÍnfoman( a p o r o^tar en dJeha c o n f e r e n c i a i-I total 'i<- Iftf &báerva
- rpa l i^adas « > b n ; m a t e r i a i m a síntenia ríe la m i s m a ci
. yji qiu1 e x p o \i\ m a r c h a JI i I- por
tíu
 <*HnJí luo j.rol>Wi;i
En primer lugar hay i[in' llegar a un perfecto dfagnfotico <W ln
'"niiinía. pi into fwhftiícos c<mo morfológico* v
^ , l¡is tiumir^iin'iotH'v de celo no *rni ímr-
vu intensidad hay t\w* aoftpeehar DD desequMihi
sentido tk> la Mpemrgotonfa. En \ñ ftíntoraatnlo-
r el ttecbo »!<> Mll(t ll1 mayOT [>arti I
qnisT - DO ipi' van vnrios In** presentes en
Ki<" e n a t i t o ¡>l |
¡ne p o r
jüi i i rn i-i)
iuurfr>16gipfl
lo.
\ l - <:iíi< , i t i
e a . i i s t i i i i i u v r
« . ' i i i ü ^ p o r
l-ii bíperplaflia *!<
l>ÍíM|HÍmii';i" 6 tÜStotóftiClia I > W*Cl
iln* podido obeerrar verfliideras a
p la mur. «-riiui intereBandt) t<»*l*- Ln
de la inl«ma: da Injçar a una Intensa geerpcián q\w bajo la
<U- una verdadera hiperfollcatfnea da ¡HJÍ nna endometri-
n <j i i ist : i .i
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Hace «fitar eï doctor Berthelón, que MI el histológico <le
los <|iiif<tí's [a mayor parte de >'ll<»s llevan <>n ÍU i >:!**> "na capa máa o
menos espesa do tejido tateinico, Observándose también nua fli-»!
clón *\\w afecta sucesivamente al óvulo, la granulosa y la tec
Bajo t«i punto •!•' visin hormonal la ausencia en las paredes • !<>
c r i s t a l l ' s l i i i - n í r i ï i ^ M i l i ' s y < n * 1 a i i < ¡ a s m l a t i ó t l h t . e O D l t < l e r f l d A 8 COmO ]n
cursora« de toa estrógenoft, hace sospechar nua activa formación do los
miamos. Kn efecto, el análisis <IH ISqiiïdo (||1IS''l*'r iourca un conteni-
do igual o ligeramente «upertor al líquido folknlar normal, y teniendo
cnenta el major tamaño de !»s quis ta l;t cantidad de cetróg
'lí'ln' de baila aWerablemetite aumentatií
1
 Dando la ninfomanía es provocada por un tumor <\v la grannlo-
en consecuencia una neoplaMa feminixantfi manantial, por
consecuencia, <)'• e^trógen*
i n estudio detallado ele IM- distinta» glá.ndulati <|in' [>U(H!OTI al
el ni de nlnfomanífl <I¡J lo» siguientes resultad
Hipófieiií, — \ o BC observa variación ninguna, 6nicaraenti na
I¡» |>")- algunos autores el anroento <h- células bn»ófila«.
SNfu'arn-iialrs ii <\ urt aumento del |H'K<> total y *{ri relativo
relación al total i\o In vara ninf^mana. i Lcamente hay una lii-
pprtpdfln del '"«' hacer conMtar <|in* <li<-h¡i hipertr
puede ser prnvix'inlj la ailmini^trai'i i in *\v J<-IM*S.
Las erperienciíiM roallsíndaü sobre <-1 tiioiilt^ tío han <la<l<» r-
al gqno..
Los ijlriiiiow entrniiofl realizado* e el plasma ^aQgnfneo. revelan
ii 11 itumento de pr6tWC4i Robre todo de beta-#1obnllna*.
Mniic las complicaciónm citadas p<»r el doctor Berthelóu, <istá la
Miliaria. (|u<- guardaria relación con la ligera hlpocatcemia ciia.i.i
1
 . ; i i ; l l i ; t s , V <|H< fl ^ U VSK ¡ \ \ » t y ¡ \ V Í i \ \ t \ 141 El i - H m t e m U ' n -
a d*1 la influencia *\r \n Aumentación «-n la esterilidad, so«tenida por
la Escuela de Touloo*
üiagnoético. — h> Interesante dif< .ir la ninfomanía <M virilh»-
iuo ; +»n »ist*' último, i·i animal toma U\^ ctracterí* enndaria» -1<-I
macho, sus masa* mwtcnJa '^l(i en ÍU tren
rif>r, [its. mugid on non má* Intenaoi nii-hr agresivo1 y lobrt
ty generalmente anwncia «It* qui* • En la orina hay un
aumento <i<* la taaa «i« eetosteroMee hiperandrogonia.
Ma\ <\\u- verificar minuciosamente H reconodmJento, i se cita
*>\ eaao de 2 vaca* con « t r o «l«- larga duración (de '•'<> ;i *'• *li¡i^ ». <• Ini
u«» relativainente corto s a i- dla«). i>í*• 11-«^  anímale rífleados
conio aí**rt(»s de oinfomasia, presentaban eu »m
les ik» ovni a d i
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— j-*ijii predisponentes hereditaria
itty difícil <h> poner en evidencia), JJI raaa, l.t edad y sobre u>do la
¡i ,|. ha rostar <im* citad* ta por
i-i doctor Tburnoi durante H iSmipusíuiii celebrado <'»i Barcelona, he
venido observando sobre lina* 90 paca* La confirmación de dicha
predisponente Las condici< explotación y alimentación, juegan
"ii importante papel La estabulación permanente, y la alimentación
'>"•> i tetores juny Important
minantes. — Como causas determümnteB obran, las
>pWiaa ,i<. [a granulosa, l<w quistes ováricos, <!<•- ewtrógenos M fu
• inu-— dn¡ gen a quistes <JUV evolucionan *-n
bemOB |»<"lido observar en Barcelona <lu-lio
Í^J provocado por dosk mea rógeno« it."> ;i HN) n Por
último «oa otrj terminan tas, la eacJerosií ováHca, si>¡
tle« de trabajo., la ovaritis, en particular l« tubérculos
il qae bloquea el ovari" en >u ín^- foliciilflr.
^Tratamiento, — Dejando ¡i parte los tumores, la escleroftla, y los
l i'iiiHin¡s cuyo tratamiento os el clásico, en la terapéutica «iel quiste
tenciona] la \ roolouso observa ana \ t. debida
Ifa'uMolemente al poco claro conocimiento <u- l >gia -l*- loa qn
imiento i legnir, según la Escuela francesa, d
Qinfom&nfa <*s el si^ni'-n1
Diagnostico c-líir« tío ninfomanía.
Anesororac sobre hi administración ev&ntnal d< En
i r i i i i i tv inu p\ r o ñ a .
Aclarar I¡IUS¡I> heredita coufirmaree rificio d
animal,
1
 Examen completo <i*'i enfermo bascando particularmente cn :
fermoiJade* que puedan dar lugar ¿i un trastorno Funcional tlH ovario,
fï." rniisi^itrar \HH condicioneit liÍJ^ Í*>TI¡<*:is ea que ncuentra
lUiírióü, ai rarlas .-i baj lu^Jir ¡% ello,
Tr;n;ini útero-vaginal antiséptico, Tratamiento <-v.i!Í
Accesoriamente» inyección de prolanea a fn<-rrr - (Por
«neutra parte con dicho tratamiento, gonadotrofina corlóiiica, no hem
:'j¡'lrt reanli positiva
sj lutv r'-iM VAT <»] tratamiento ovárico fttero-vaginaJ
i"* dia
En i i ' -¡ ', a ron ÍM?jai ustración <» matadero,
Il.'i podido observar de«pn< i *-xi in *\\tv como tra-
tamiento hormona] lamí-* ¡t grande
t»i tipo <1<* ellos Esto es debkl*
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il;ul, por <'X|M'rí<-n*-iaK !)< .*abo o n A r o » y por lo« r e s o l t a d o s ob-
tenida la prác i d o d a ili< La d u a l i d a d d<- h o r m o n a hfrpofí&arïa.,
-irti se s u p o n e q u e l.i r e s p o s t a <•- d i s t i n t a s e g ü u la^ d o s i s en
d a s y «-núii q u e el e x t r a c t o b lpof lear ío sea <li> ana n <»n .-h. ;iIJím:tI.
=• GINECOLOGIA DE LOS PEQ1 EííO(S \MM.\I.Ks
j<» i»l punto de viííín ^tneco íinimnlo*: pequeños eí
lo il.'i J.:IM<I ]it niíis importante y centran casi hxhrs u»
. ' J ' \ : i r
Kl c o m p o r t a m i e n t o *N*I toe it»;u*í<i f r e n t e iil ymrti.
portaml· nto, que I mneho
IOH antíbióticcm sobro tod luirúrglco, del] men-
tí', según esquema <1H doctor Berthelón:
f I > Í : i - r n s l i í i , tU> | ¡ | | ,,
 v p o s i c i ó n p O T | i ; i I | » s t i - t i ' i t l : l ! > '
i f i l: í^ e s prec i so , por I • v a g i n a l .
T r a t a m i e n t o v a r i a b l e s e g ú n la cama de la <i¡vti>,
I ' I ; K S I ; M A I 1 > V \ \ i • R | o « .
1 on de t iivllu.— Intentar corrección por tmix
• ilí' ira. tmbriotomta *!*• la n
A un tiempo IIIIM/,.I y tntembroa anteriori*« \i* Foratur la-
tra atería n hormona poirt-hjpofisaria de nna a «los nni<l
dei i I «'ti perra y tina i . i en gata,
K v d e v n l i i r n ' ¡ i . l . : i r - v 111 • I i .
Feto inasequible por vía raçfoal Refoyzai n . - n
e inyectar ea f*l Interior del útero 20 e c -ir rtceit* tait
uas f< han i^«i<» e i p n k a d a j
r l o s TKIt tQK
i 1 Flexión de uno *» <!"- tm< miirus. - I; ir ín* contradoti
nterinaa, deapne> extracción fonsad
2." Eïxeeao de volumen, [goaka huli.
P<'t<» inaHoqutblí vía vaginal. - Uia miomas ¡ijil¡r;i.
n la |
iKSKNTAftó.V
[utentar la reducción por taxis abdomini
!.Í* tuaníübrafl obatétricaa deben reaiixarse delicadamcnti
ile fracaso -i. \an miama*, «i comportamiento
la partnriont.
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^i lu matriz no Lleva más qae uno <> «Ifi** feto», ai • ye-
ai pera tara <l*< hi hembra son normales • lil·it' nr
'l;> In jLrríin facilidad con i|in* elli produce) ta nun- <n aiép-
ti(IJ1
 <!<' lo» fetofl .pi. .\ |>nls;i. i unos quince <luis.
&) En IMSII contrario, sobre todo en i*l enfisema ivfal procedí
toed latamente ¡i Li Intervención cesárea, Y es aqo1 ilóml** 1<>- t u t í * '
i i , rtimi .]<Í iji pnerperale* \ • han
ir el criterio del tocólogo. En la l la de Toutonee, la
**ar« ¡niü \> tienda ;i «linrin íanto en ];J Cátedra de
1
 ''"nio t-n Ja de Patología de IJI reproducción,
con tr ida pot1 toílos ;t vi itnir <*n
'tullvs ,|t. |a mjgjua- ¿nicameo 1 n ñinv los hechos cl inicos fjiic
1111
 pon , ] . Interí
''"
|1|lt* general, que eJ acompaña aormaimentG





 EEUI absoluta il<* la operación ta asepsia <l**ln- ser radical,
l
"' Mari-ii i·I tipo tle la misma ol estado del ©nfennoj
ico (doloiial. i- «n, tai pleado en tm
U- l i m ] i ¡ l i i * ! l l | ; l ; t l
k«nital o *-l pentotal. Dicho comportamiento es debida al ft
particular <h> i;i henibrn en parto^ fisiolngismo lo,
menudo <"ii BCIIOCJ mortales n la anet tai
(Touriiu( i.
t « dlflcul J i<»ilt^  | de] coc te]
<><<- iiH-íín.-t a daros ana fórnuila Bustitütáva de BUI
ll11
' re»nltado«:
bidroxirodeinona i MH> n'ir
- <lc esparteina ... -'• 0X15
.•fi-<IHn;i 1 HM» in
'if*mnlfonato A polamina 0'02T>/1 O'OOOG n
niologko . 2'<M< c c.
li;t a: LH debe - u**1 ¡\ <i monoret 0*» la i umale t
. *!<• un cuarto a medio en hifj.ii de uno a <hw c. <•. *j' !o
iialiiiual ]nu ser frecuentei! ton íchoca pot ratorii
l>íi IIHIJLPÍ man por *'l m:ii <-si:iiln genera rrientemí
nlermos erlble veràcar 1« a la local de Ja
-'«•ii a i: nit- y m a n t e n e r H <-s ia«io iit* s n b a n e t i t e f t i a c o n é t e r . B n
ñe la ¡it
«1**1 coctel
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ratetde tratotniciOo. —Verif icar idempn? l;< inriaión de]
ritoneo por la parte superior ron objeto <U- no Interesar la v<-¡
orinarla.
De&puée ilí* l,i inh'rvciH'iún, aureomicina Intrauterina medio gramo,
penicilina-estreptomicina tm millón un gramo Lntraabdomlnal,
Mercurocromo como anti&éptko de elección,
Los cuidado* poet-operatqi marcarà eJ et de la pacían
te, formalmente te
 ;i«iiiiini-tt;i penicilina durante tres o cuatro il¡:iv
Kn cinco <h< etuadaa haliia puntos difuso* do gao-
na <h> matrix, lo toemal empleé en estoe
tesia ](>r;il exclusivamente, Ooatro <lr elloa fueron ÍT«»S I lílt--
monii*. el quinto duraste la Intervención presentó h •<- carilla-
co <W\ q ee pecapero -i pwar <U' la i»xi^onMt*'i-njn;i iiáneo
d i iniiiSrijV ¡ dial que k fue a ministrado.
1
 »¡ • : iitervencién, <|in- J>"Í" halarla realizado t-n Barcelona W»>i ilu.
torea T'ninini y 1'n-ri. ea de noc ida por vosotros, \ mw. por
lo tanto, omitiré, ea !<i ovarioectomia. Dicha operación *<• rea lita a
<li:«rii> v r.)n¡[> ¿Utico [unim notable -!t BO técnica e cni lar que
ititura lie ped oon punto* inficientemente pròxim
pu« aro el accidente hemiario.
POP último, cabe citar una fa practicada a una perra
<t4»n pi .. f}r útero ,! celo. La técnica Av la niisma fi
nilají- dé in vejiga urinaria, se procede a la sutura del úi
n:'i- próxima posible • la vulva; tura en a puntos *\- \w-
r*'. profundoB. Interesando ln< tn ian. Ablación «1H úíern v aplica-
ción «i de ft/areomlcina. Cuidados raAximo« antih morra;
Ï v^ para terminar, quiero expresar el des le qw
tituída nuestro Colegio rpetúen, porqiH? w ¡i tr.i\.
i intelectual, por donde hallaren I camino más fàcil
1>¡ini llegar ¡( ¡,i runa ansiada: Una veterinaria grande.
SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS
Sesión científico celebrada el 24 de febrero de 1955
Por qué se caen los toros de lidia
en las plazas
Por el Dr don Luis Gílpére* García
K1 Seminario de Clenclan Veterinar >na,
vitondome a dar m !"»'n- ^ "''
haber peramneeído dorante anos en íntimo contacto < B»-
.
 b r a v a B í eB po»ibto que me haya permitid*
.ai.hl ] ,„ a loa apasionados en e*te asm -n
Uiurii
M muchísimo de tener la habUida^ rtc Uej
miembros d nario, puea Riendo Barcelo-
na ln ciudad del mnado qn« más toi Hdli jne«« oriunda de md
unta, ae tenemos a nuestro alcance el mejor
y ibnndj 'l110 P n e d e <lnrilt'' . .
Mo tomo la libertad d€ aprovechar este momento paj nv al
digno Presiden^ * rïnaritti, qae tom
tema bajo el valioso patrocinio del Seminarlo, pue« tenga eJ <"•'•
miento de que le brinda magnífica oportunidad de Luciniiento, el
I". d« contar con loe mejore* Laboratorios M. palabra), paro
la acabada investigación dol Munto que a<w ocapa Batos Ul»
: las plauia de el mata ™ -
petentea rinarioa de ienricio, miembroa en ni D
minin
•r mi parto v en lad de veterinario clínico, voy :< coucretar-
*n. poner mi opWóo personal turto 3 llar breremen-
no hay tiempo para oirá coaa), los caminot que n mi j»i
cronv. rrer paro el logro del Ün deseado; Reducir al mínimo,
deprimen!* ctAcnlo de la caída de los toroa en unios. ^ dicHo
.! Joro!
La btbliog antigua que QO« ba «Ido poaible conanitar, n<
ba anortado ¿ t e c e "" I»''1 m i M n o m o d o
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nuestros dist inguido* compañeros <]r Córdoba, Diego Jowiano y
Gaspar < los en ale* INIII e fectuado y signen efectuando merl
ri;i^ y meticulosas investígacionefl encarnin ftdfte a resolver H tenebro.
so problema, que la catas <IH i" antes :i ganaderos, ton y
las pefependaa verbales qtie hemos podido i p, que
mucha* y dignas rédito en BU mayoría, ]><ir pna viejo
naderos \ mayorales de abolengo, IHJK hacen creer <iII(1 <'•! problema
i ; i n v i r j o c O m O Ifl h i n t o i i;i <l. I ¡ H S 1 ) t : i \ : i s ; p e r o t o d O S r u i n i í -
deu también, en qu* latí caídas de loa toros en l<^ rnedot agudiza-
ron di- modo notable, a p a r ü r de ta ptwt-guGrra, colncidi<»n< u cir-
cmiataocía les tolerancia! del Reglamento (>TI panto a edad, i»* ,i«-
i> di1 tat reses.
Ea también opinión general, t\nv <-i problema *v ha mit igado un
coincidiendo con l·i puesta en vigencia «le determinados art ícu-
• ii i Reglamento r e l a c i o n a d a también con 1¡I edad, JK-SU y dffenaaa
>nm (Ordeji de H> tic f e b w t o d*- 1 ¡I.*Í:ÍI.
Como moderna pcferencln escrita d« lü caída de loa toi BCOU-
tiiinifis i;i Aportación de Jordano y Gómet en ( i' >t< ¡,t' \ > h riinniit nú-
mero llfl y la <*ifn comnnicada v«rbalmente por el profesor Cantcjón,
*K- Córdoba \n\] dice <|iu* hn lerido hace anoa 26 iñ'»^ por e l
•adero cordobés <l·iii Florent ino Sotomayor. para i|n«'
Tndiü.-. este problema *-n m ganadería, );i coa] atravesaba ÍI In «un
nna inquifttante > i ¡sis <]^ caldas .
TMUIHCTI. el subgnipo de criadores <l<- i^see ili> [iiliü <lti Bepafia con-
vocó d año IV.VJ un concurso nacional, encaminado a averiguar In cauna
<|i este ¡ns¡tlín>.u mal, y prometía nn premio de f5O.<KM) i U qite
aportase el remedio para curarle. mi nrso »e fplebro, y aun ¡i
a di» qih> no **f:i poflible lograr el premio, fnímon mucho* los *|u>'
i i n i i i i í ' ^ ;i ii dando las opínionea m¡\< víiriadas, fJ-HI<» pn an mayoría
* ] < * ] M ' r s i m ; i l < s C T Í t € r Ï 0 8 , h i j O g < l r t ; t n l n ' n . u i i ' u i m : i - u i H ' < l < - ¡ : i i i
El eoncurao quedó desierto «runo era tle esperar, ya (¡ni' en el atínu-
<l*'l Mii^nm miaba que era preciao descubrir Jn <-;MÍ-;I (en s in-
gnlar) y aportar el remedio (también <-n singnl&r). K\¡\ mucho lo itin»
upo pedía y muy poco lo íjue dt*l amanto sabfaniog, ¡"-rn la bno-
nn voluntad y afición de Itir- españoles quedó patente en esta ocanii
\ i H ' > í r : i ; i ! i f i ( H i ; i i e s t u d i o d i * I M - i n |(»s animales dom&tii
leu ¡;i aftoí i|n< DOS fie Inducido a ñjarnofl con détenimiento< en 11
iinLiiii- <ii'iii'iidnit. (|in^ con frecuencia creciente, presentaba e] aparato
Locomotor d* considerable nóméra de resefl de IHM:J en las planar E
;i« ión iifis llevó |»niTLtn ¡ti conveeimiento, de qne la« causa» de
ftran múlt iples y como consecnencia, muí tiplea tenían qne
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también l<* remedios q«« *e pu*feran èn práctica para prevenir,
|uli;i« mill.
MuHias v. :KII *'" c a w a patológica alguna, n
mismo modo que ibaHos, Ahora bien,
descartando este porcentaje «I*- caída* <!"<> pudiéramou llamar nal
te, vamuH ;) pawir peviata a otnw varias causas *k< calda* man • • m.-t.
rindiendo que ln ^«uin <lv todas eüas puede contestar,
e i mpletiunente, ='1 eouncíado de e*ta charla,
Reaiizanao uaevoa v concienaud «obw eJ i< ttcil
á», ' d e csan*a« |»<tfengrowií aun m ,
Tanto a] ateionado como aJ gan«4er« lo ¡ '      | te i m P
caigan dnrante ta IWia ron frecuencia -
,,i,(. , i,, poco i< Importa BÍ !<>* motivo* <W eatoa caidaai
ii;m <i.- rjn«iar difttritwW «no o mea gmpoa <• d«J POP eao
ndemoa que la orientación de] qoe so esto lnv«at igw, no debe
quedar polarizada a un determinado grupo de causa», aunque .->-
el niaa importante. Deberán investigarse todas, para que el trabajo sea
rn;iv completo \ iiiü^ p > eficaces toa pesoltados logrado* \ imoa
;| continua en distinto» aparta-dos loa motivos a c
• a nuestro j u l d o determinan «> contribuyen -1*- modo d i t o a
4;i L»,
irecto 
| | ) GIMNÀSTIC
tu",iú,t t,f<, <i*mu\ - alorismo. Bi eirtai
t o r o .I.- !. [.i mayoría dt» . mi animal dotada -<w
neiente« pura el aso o qoe ban de *VT destinado», p
defteient* amiento Ai tálamo». V ;H <1*-«¡r deflcii entreí
miento DO nos rHorimoa *U* ningún modo a bis defensas •' «stas , lie cuyo
en*r«j«niieuto r«;i«l¡«- twara hablar; eferimos, n\ conjunto <)<• *"^.«
H el aparato locomotor [huc*Q*f ligamentos múnvu-
<,i<i,f,i,* ;i li»,* órgano aciales -1**1 metabolismo (#í**e«w
'" " a aparato* rircukttorio ;/ respiratorio esencialmente).
í-H luim I>-;I mayoría de i*1 Üdia y debido al I
i'inn de c r i a n » , muj eraüea-do por pierio, t i e w a todos
Diame-nte preparados para llevar ana vida tranquila, ana
>; pero ^ns Árganos im ^- bailan entrenados para resistir Im
jKtsíuu^ [oa quince minuto» <\'> *lm:i \tvU<n que han l^i' sufrir en el ruedo.
Palvo mi pcfoues, - dm»ie oaeen y
toros l i iüv . s . nadie turba sit l·ranquil·lfíad. Si hacemos excepción del
•IIM «'ti que M' encierran f«n;> i-I herrné* ro ji'' la« lurba» que Hl<w mi>*
s a u s r -i i Ï . 11 Í : r t r. e n un i [ RM d e c \*- l a - t u m " r a o m i ó s e l< i- o U l i
c o r r * * r , >i¿nl .- lea f u r m n r n t < n l a u v ; « l : i ;i ^ ; I U T - d h a b i t u a l |>JI
co
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bot H'srv caminan pacificamente buscando wn sustento cuando en oi
campo abunda v si en é»te llega ;i escasear, nu amo solícito te li» pro
I>I>I·I ¡oiui rtj «endos pesebres, De e&te modo, el turo <!<* I i<l ui <lr hoy y
salvo raras excepciones, no ae w i-Mi^nln ;i recorrer largaa dtatanciaa,
ni p:ir;i bu* ••! lusteoto,
Cuando hi temporada de orrida* se aproxima e* frecuente ipie
••! M'jKisff nefasto s«- acentúe aun mil*. pini« corrientemente «^  ganad*
temeroso de la multa |>"J falta <k ]"-*", "pispara" sua jóvenes re»
metléndolaa ej certxtáo man o menpu reducido, donde pone a dls-
poaíciós <i" Lis mismaa ftgw 3 eomfcia abundante, l!sí*> «¡m- invita a la
vida sedentaria, hace (iu<> en JUMO tiempo lo* toros repongan macfcos
kilos Í|Í> Bjaaa e Inclnao tomen un IK-IIO aspecto exterior, pero esos ¡mi-
maÚM finí apariencia 6e bnen trapío, son realment* man adecnadoü j
propiot para concurrir n on certamen <!*• belle«a o «Ir rendimientos caí
nicoa, i|in- para BOI I- con eftciencia ona foraada Incesante y agotado-
ra JM'I^II de 15 fi 20 TU¡nnUis de duración
niï- ,\r particular li^m- que un eonaaóo y pulmón beehoa al r*>
liiiiyitt'ti y agoten ¡i cw minuto«d« brega? Cualquiera <1<'
nogotrOfl t\pt#ntrenado lamos tm;i y otra ves al m e l ó , si u«t* \ ¡ I
mus n>t/,¡i-l< iegoir Ion movimiento* <)<• un íiil*it:i m carrera, y ¡nin
tná», *i i'Htn operación babiéaemoja <1o ñ u t i r l a deapnéí de un 1
iir ^1 hora* cuidaran dp] perfecto *'nf
namiento de RUS pierna lan «1 sn''l<j aun más reces que loa toros
en cuento «e vieseii obHgHdoH ;i torear do« díaa seguido». Para expücai
nos fhfi« caídas, hemon tlr bener en cuenta también, la serle <h< ope
racione* viole&taa y actot tocsados ¡i que §e tometen )¡is deaentrenadaa
•s. (k»de que M- apartan en la dehesa, \\t\s\» que aaltan ni motín.
FU p;mi el *tirnjttfmtttiínt'it\n .- un castigo notable y míi* aun
cuando «e » metían previamente 1J*^  re*ea, ni inhumano míirtírio dfl
"afeitado**. Durante el ttempo que duraban cataa operaciones, por verse
los toro» reducidos e la impotència por primera vea ni su \iii;i, reali-
zaban esfuersOfí tan Inuaitado», intentando librarae 4<- h»n ligaduras, «t1"1
llegaban a caer ;il suelo inertei protado». Durante el encierro para
conducirlos a IJIS pla san, realizan orrwnoado* bnuatut parada» rápido*
flrj'¡f»ns rl·fl·ntas th *i< etpinüi IM- articulaciones, > n bru-
talmente, s' <fuifmtn oomtra maroo* y puerUt* . i etc., (Tna ve/ dentro
del cajón, cuai Dducidoa por este medio, <-s arlo peni
ri]jiiiiiKiinu suiriiiin e»tw fteraa 'i'- tan marcado instinto ^ r e ^ r i o , aJ
veme encerradas sin la pranDcia <ii- SIM compañeros de carnada, ¡Qué
tendón tomarán sn^ múscuioe y sn gistetni iv t>n qné intensi-
dad funcionará m bomba cardiaca! y modo recorren mucha*
Rpañii de punta a punta <>n 1-! H^>r <|i-i eatío, permaneciendo
l y bou omer y beber mula t> msi nada. V ni Llego
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tino, nueva desencajonamiento de tas reseí que llegan vivas, con
nuevos ejereiclotí friolentos de arrancadas, recortes denotes etc.
s¡ muí persona acostumbrada a viajar, puede llegar cansada y ag<
t a d a ¡iI ü i i í i l d< u n l a r g o v i ; i j e ¿ q u é n o u n c e n l e r á a e s t í i s forx&dft* A e r a *
qne llevan durante mucha* horas PB violenta IHISÍÓJI todos sus ór^ít-
noa? AKÍ se explica 4¡ 11 •* m¿0 iie cuatro lleguen muertas o total o par-
cialmente paralíticas, debido principalmente a la frecuente y grave <lo-
liMicíi) conocida vulgarmente coa tí nombre dr "enfermedad del fürróoü
nii" lisie accidente, no demasiado raro en N»s toros que ie transpor-
tan encajom ><• atribuye iirint'ipalmt'nte ;> ntfoèiiu depeneretfiva*
]H>V tn'tnt'iHhi I'JI i i LT¿I de ,-;iiw nin^i·iil·is. M hijHjrufntnias, n oongesUotu
> hmiiH if ntrtiuhti-* *. i-it1., etc. Las rcpcs enferman <W eeta dolencia,
fuisrniiin dewli* l.i parúfiri* uusomptvtn <i<> alguno de Mm Baiiembros, hai
hi imposibilidad míi» absoluta para punenw en pie. Otras reses al dei
encajonarla«u caminan taimbaleñndone como borrachas y llegan n oaw
repetidas vecen a cierra, Algunos animales que presentan estas anoma-
9 al ckeencajonarse, van mejoramin i medidn que descansas <'ii l<>>>
corrales pero csiíis; paresia* mitigadas o desaparecidas ron el reposo,
-ucii'n reaparecer en I·I roedo muchas veces, tan pronto como las aní-
iii:ih> ge congentionan de nuevo, por M ejercicio violejito de la brega.
^ -¡ csin sncede ;i tas reses (|ini se transportan encajonada», bay que
pensar tam-bién »*» el oan4nuwior despeadura > ttgujeUM une sufrirán Ion
.iiiiin.il>•- r i^e MMI conducidos a \>í*' kilómetros y kilómetros pof ásperos
caminos y sometídotí a niarchBn forsadas a las que i 8t4n a
j l
t o d o s l o s t o r o s >«• ' ' ¡ M ' Í I y t o d o s t i e n e n t>l m i s m o ** p a r e c i d o
i i i ^ r i J i n i i e n h . >i> IKIV p u e d e a r g ü i r ; p e r o b a y *|ii<- p e n * a r , q u e
fuertes aunque dc«entrena<lofl DO llt'cm» a i y t a m b i ¿ pen
(|iie iituí-lms de los más débilen DO llegarían :i caeiwe" tí luvit--
f entrenado ítu aparato locomotor, corasen puhno
tin¡( palabra.: la inmensa mayoría <]«• l«»< toros que saleo
5 debido JII desentrenamfento <» falta de costumbre a la f¡i-
esfallecen prematuramente ;i "^> pocos minutos; de lidia, dando
pur lo tnenos, :il deplorable efecto que raiiwu» •-*>n gran fn-
jt eaos magniflcoj toro* que denotando gran acometividad y í^a-
cu la salida, murj pronto quedan hechos unos l*mamwl&loit\
obligando ;ii espada ¡i abreviar l;< Faena más de lo necesario, mu gran
descontento 4'11' publico y «M ganadero^
3e agotnrtan j caerían con tanta frecuencia los boros en el ruedo,
«i <h'n uiesi-s ítiihis de la íidla fueran Bometldo* ¡i muí metódica y
progrenivn ffimnáctico funcional de su aparato locomotor, corason y
pulmonea? íududAblerneut^, creemos que iu>, pues l«* reaat entrenada*
<> acostumbrada!! ¡i r<ülíx;ir marchas (mancos y bueyea), próximos pn
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rlentee *\r vnxtu ranchan \< •> ¡i ré^imon alimenticio iilt;n-
tico siui mocho mu* reKÍ^tentea que los toroe a la í;níf;.r y ¡i laa caída*,
por el entrenamiento :i <|in* su misión les <»IJI¡PÍ:I
OOD entrenam lauto adecuada cualquier toro que fuese bmva ten
dría rrsislí-íniji, acometividad y ¡mjjiti/.ii proptae ih> un toro de "IKWI-
etera".
¿Este entrefina minuto «h* tos frrgano* úv locomoción M compatible
c o n ) . i s i f H H l i r i i H u ' s q n « e l f u r o < ] c l i d i a i < l n i l <II-IM- <]<• r e u n i r ? B a t a m o s
legnros (k* que
P i n ' s ¡i f ) i ^ ¡ i i - < l c l r i í i i n l s i g i l o c i m q i h > ?s«" l l f v : i n a ñ a u o 1 < H 1 H H 1 M , S
maniobras y operarionea ipn* tí^nen hipar pn lita gana^ierfas bravas,
ro.r poptUi que »*i poder \ acomet iv idad <h" al^tinn <l«i nues tras TH:L^
ganadería <1«')M' ;t <>sm c1a**í« <h- en trena mi<in tos o por
¡i J<is entrenamiento» » ipontáneo« y m i t n m i i ^
 t(in siifn-ti h n
*• ven obl igadan a (wstar en rlehfiíaíi pttya «nperflci*
tremada m e n t * a c c k i e n t a d i o montafioaa,
II • -Tili'i'tiíiniif'iiin SITÜ molesto partí los caballo*, para los
WHS 4- iIH-Jiis'• para Ion toro*; pero *W los. Felicea res iüfadoe, m*
L l l
Bastarla qu* un pfir 'l< m» -< unti Irt lUJki, w prepararían*
igftrifíolffi a «hir earroras por camlnoa accidentarios puinHos
por IOÍ* rabestruw y pernejftiido* por i« >* caballón Ruto* ejercicios Í|U<-
l"nifi;in repetirte :i días ftltornfw deberán <i>v *\r Hnración prop
a in»iii(i;i que H entreflamiento fitcsi* a ransando . hirta llegar a los
16 minutos <!*• incesante (¡nii ' i-i. y serían naa* ^i*;it;is para i"-* i*
\ i:ii¡li-v. (íf rrrii¡z,ii -i en (lljic pndferan \ou JMIÍHI.IICS dewubri r pn
Hn práct ico; ejemplo; Las carreras podrfar fltej desde c*1 comedero á\
bebedera T,' rieeveTfw, De fwtí moilo, loa toros tas efeetnarfan con cierto
:nl" por p] estfmnío de-1 tatabro y lñ scul y para haceriag ríe <in-
racion progresiva, batttaria fr reparando nn<» l^i* l<<s «ifs< puntos. IH-^
|un"i <]c t'^ treuamiento. Ion toro* serían ferdadefon atletan In-
t : i i i i ; ; i l i i r> . <*\i*. ni i c m l i í u v ^ . fnr t s i !<'c<'jj;i ti u n í j i l · l c i ï i r i ï i i* y vn c o n r e c a e n -
cía i w calda», aertan nancbo má« raras que <*n La actualidad, r.o* mn-
de fprandeft fnciiltitilett, encontrarüín mayor número <Ic onortti-
*\r hacer bellas faenan üirnqne IK> pudieran prodi^rar los ador-
como hoy. Adema*, durante el entrenanciieBrto, HO eiectuaría
II nn verdadera aelecci6n <li* retes doliente» <|inà permitiría BpartaT ;H[HP-
ll toros qne cayeran demasladafi a tierra, para ser pnev t^ofl eii
\íifíí'm y tr¡ii;iuiii'iiiii o pnni dedioarlofi ¡ti matariera eliminando
caftj ron w^iiíiflinl do l·is plazas, el depriment* eepcctaenlo de
I I
\)v <•<-!»• modo ni el futuro, <>l problema icrfa <l<i deàe*aa y nr>
|>«>i' el contrario quedaría descubierto que e« cueatión df JosI I S
• i < ,,. i r a o I H u i A I . i ' i à R i o a & « B A R C B J
*W trniJHporteB <• i ictorea relacionados con ••! apartado,
a i ' l i * m h ; t j i M i ; i i i i ¡ f i i i n , e t c . , < i <
El entrenamiento señalado no* ayudarla enormein i shiun-
<1H m:i] v ¡i reducir de nn«ln Dotabl*, el
upu de <'"Ü! ictuali
I M i , DE I W>
\ <- edades extrema*, juventud > favorecen las r.*ií-
i mi axioma que no precisa por tanto ni demo*tra< ni
.'tis. i,«is añojo» SÍ' ca«a m:'^  f¡it<i loa érate -1 < ».s más que
l<i> utrero?. L<»s cuatreños y cinquefioa m a menos que J^ > anterio
• 111 * - las vaco* viej;i
\:M¡IV \ivj;i caen mucho pncw '^»n organismo» ya *J:;I^II
[oí múltiple» fMirto», la* ret ientas . Uis periódicas privación
nlimeutji ^u Ü|>;M;« omotor efitá ,v:t l leno th- tarae,
dehtt'ü todoft sii>¡ órganos constJtnjent i
l.jis reac« d e m a s i a d o jóvenes tienen te 6rganoa en ví;i* de
formación, MI> céJíila* 6*eas n<> lü<n terminndo H» futirión <)c i^iti.
ción v MI- tendones no lian Hígado a adquir ir l;i lo l ldex y ela id
arUiü
8i t«npmc a que eo osto» rtltímos afiew ha#ta en plasaa
<lc pritiiPrfl patogoría BC )I;> fcado mui·lios mÁM novi l los *|in* toros y
líos novi l los por ti»r< », tendremos exp l i cado "tH> de )f*n mot ivas
contr ibuyen ;i incrementar <•( porcentaje *1<- caídas .
i l |'t s¡ ;J1J;IIJI oyente )<* desconoce, qneremos recordar también que
toro t\p l idia cr iado JÍI natural , como .imi^u:! criaban n i s i
tocl ftdafl, <'n iv^inn'it excJ <!*• pastoreo, s o m e t i d o s n los
v¡ií\ciii"x
 ( | c ) : | QbnnOancia y eJ IJJIMLIIIV (primavera *• invierno) , <•* un
in.il !ÚM1Í<'II y poco precoz, qtie precisa nn plazo <l·i 5 ¡«nos
entplaear ii^ins KIIH d iente* de leobe. A.^ i ï« conocieron y • t^
onestroa riejo» exter ic j .i b««e •!•• »tiiimil rúMiro
l d Reglamento tanrin<
| - e«tnr en el á n i m o do !<><1<^  que )<>s [nflajoa de
IJI moderna Jtfwitecnia sr baja a d e n t n t d o hasta en <*l tnddnüto toro le
•¡ L o a i r i ; l . i ' j i - n s i h > l a I n i c i ï n a l i n i t ' i i t ; n h ' m i [ \ w n n n l · i s a l a
'¡on Ii.irc tiempo n w re^'olucionaron el ciclo evolutivo de la
iiinuili'> domésticos, liiniliiéu han trascendido ni toro <lr
nadie ee <>\n;iñ:i hoy ;\\ oír MU*' »'< f^ r" «1«» rasa Durlmm |tnr ejem-
plo, ha reemplazado ya todos uns dientei de lecbe mando ar>otuis ha
cumplido loa tres aflea, tampoco debe sorprender M nadie <^* mismo
o parecido hecho ;\\ hablar del toro bravo. EP deeir, qne a lot» i
: | l i
 L|H<Í un rt'i" <!•' lidia precoz pnedt» aparentar cinco, ESstos
novillo» pr ) i|iH- muchas \* e jin*jcan por toroa, im tienen ni
para
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poder, ni la sobriedad-, ni ]ÍI resistencia propia *W\ üuimsii (|iio afros-
tundo mil virWiiudi's (hambre inclemencia»), D6ceslttó cnatrc o cinco
unos r<';i]'s > fi Llegar ;i la edad adulta. A I¡I menor rusticidad ^nr t<»lo
animad precoss lleva aparejada, debemi - de unir ana sobrecarga
grasa y carne lograda on pocos meses :i I>;IM- de un nefasto reposo en
d M ' i i n i l r l . i , i l i i i n i | ; i i i r ¡ ; i . l i i v n - < • ^ i m i | i r r n • I < T / I < | < h - e S t O f l ; M i i m ; i l t ' K n < >
^•m ;ijii(K p a m s¡i i ir JI la palestra rfH <*"*<> ¡» < -ri*<-1 n JI J- af mor im leí
tOB SOIJI prOpiOl dC Utl ilUJnUll Jl
I N I i > i •-,• i A Dl LA ALIMUNTACÍÓW
conocimiento migar el hecho <hj (pir !OM Individuos fnerte
ni bien alimentado*, V bien alhnentadoa no qntere clocir
i|iu- si watiafacen in.* necdaidadea por lo que ;• Ea cantidad <> roiumen
respecta] ln< <i<* ^^ *^ !ll también pin* lo que a la c&tfdad m* rfticrr. para
que podamos bablar de alimentación perfecta.
Bneñofl alimentos, son )f»s que contienen esenciailmente en canti-
dad y proporción adecuada proteïna*, hidratos de cwrdoito, gratat, nal
mineroii vit€un¡n&s, Cuando lo» aHmentoa DO rontienen todow
principios o [un proporciones entre los miamoo ***n Inadecuadas para
la producción .< <i<i*- \;<n dentinadoii, nnu estantío gordofe los animali
éstos son débiles e íncluio llegan u contraer determinadas enfermfrda-
t\*-^ c a r e n i e J a l e f l iaviUnnino9í*, rQqtiiH#mo o s t e o m a l a c i a , « i r i. d e I n -
mediata repercus ión si>i>n' IJI Integridad <1<- sn a p a r a t o locomotor,
E l jiliiMi'iifu natural <!<•! n»ro d e lidia &i la bierbfi «*JI pastoreo, 7
la ^attiii iiíiini,-il·iíM (K>I'HH vece* >«• halla t^ n aparente c o n t a r p o s t c i o i
ii la fisiologia 414- [OÍ es viviíMiics \v i tenemos, *\\w las hi«rr
i alímentOfl que poseen todo* toe prfnripifw n u t r i t i v o s
<ii cant idad y proporción que ?v apr*>ximan ;ii Ideal, aunqne, como e s
Rábido, l·i cal idad <l«i las mismas tarín notablemente de ouoa past iza les
a iMrih^ y liiisi.t m hab-U de bierba ade la e Inadecuada para v*
bravas, qneriemlo Insinuar, la loAuencia de la*j misman sobre el factor
bravura.
Pop desgrac ia , lo* jmstos no abundan en todas las es tac iones «1*1
julo y w* ntv^^irid sup l i r tos en de termina da» époc«a
 tv ocas iones |u>r
piensos rn;is o monos concentrados . Los píen >n alímemtoa ricos en
d e t e r m i n a d o s principios , pero IÍMIÍIH s in excepc ión asados >u- Forma <-\
<-hi<iv¡i. t;M como suricn f];iri<rs Dtiestros ganaderos , son muy Encona]
ios para iumin4s t f tu al o r g a n i s m o l<^ s mater ia les <|ii<- necesita en la
cant idad y proporción adecuada , m á x i m e M tenemos en cuenta qne la
calidiad del sup lemento a l i m e n t i c i o s u m i n i s t r a d o , no §nele variar :i tono
con Uu d i s t i n t a s neces idades del an imal <jn<* 1<» recibe ( terneras , (*>?•(>
v ¡ m w de vií'Ttíii·i. u'u-n -<• deduce de es te hecho, qti«- \us I Í ^ * W de lí
y a pifiar de n rusticidad natura), tienen que ser frecuentea víctima*
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de dolencias carenciales nuutffettadag en «us distintos grado* a i<*nor
«'IÍII la i]|t<'ji<sií!;i<i tk* tol da&oa causados en su fisiologia; pero mies*
ti;ts in un iniviílo manso • • Lnactivo puede no sei osteasible ana hipo
flvitaitiinofiiü, <Hfhil]m'iiiJ' pasara desapercibida por leve que *e;t en un
ser destinado a poner t-n juego hi totalidad <)«• nit* reservas eoergi
en cl violento acto de la lidia.
para b&eer destacar Ui Influencia qae los principios energéticos bíen
• '•inililintiltïs paeden tener en la« r¿ií<l;is a tierr* *\v los toroa de ÍIÚL·L,
r@cori1arem< - P1 siguiente *';t.so clínico;
i ii ganadero compró mu punta de vaca» muj brabas; peixi muy
k ^ en >u ínteréii por obtener aJganga ni:is máa de las
ta en posebre pienflott noeqoilibradotí suplementartas, pn i
carecían ya de tnd*»ÍrO6, Manirá» el campo mvo hierba abundan-
\¡M;IS \ i< i niíintn\ ÍIT'MI <-u |ii- iMi-ri-ct.uiM'iili1, ptltís atian-
hi hierba con la* encía»; pero cuando la longitud de la hierba
t*r fue quedando porta, la* x;u;is ciejati ya no podían comej
A ios poros días cayeron ¡i tierra con Imposibilidad <!<• levantan
úmirit ilc v;iras que tuinlnnl;is y trxlo st'iiníjin comletwin v\
que «<• tea acercaba. La crisis nministrando a todaa
vfi-<ii'. B! ganado joven de ka misma deoefla, por tener dientes
da arrancar hierba corta, no llr^ó a caer a (ierra. j,a* varas que
levantaban y gne espontáneamente andaban canl con normalidad^ era
il provocar **n Hla* la caída, ercitándolaa violentamente neto,
J*notando con <-sto su Inutilidad para !a
j





O-RL APARATO E J O C O M O T O B
* i\v) apáralo locomotor, de tan frecuente y na-
f|ir;ii prcscniiiiioii en un organhtmo defwntrenado, qne w somete por
)>iinni;i ven en Hit vida a violencias propias dé un Artista de circo, de
'^ frminan << contribuyea i producir raídas, por disminuir la solidez del
«•ato de Ruatentadóo.
D . , •Coa alguna Pi«cueucia las rase* d«j lidia BOU POH-
i;i piasa por su pie. Singular mente cuando Ins n<<<^ í*e
au babituadMi ¡i i>i*ínr en dehesan y prados blandos y son condaci-
por caminog á>p*iros y duroi, llesají a deftpearae < «ni relativa fa-
<ll|(
«adL poniéndüBe loa piei e#ce&tva.men«te sensibleit. tam powa que on
u
 liciones taitat] al rueda, wiielen <'í>jeíir poco <> nada en los pri-
«eran momentos, pues su ate&cián ae halla derivada o distraída por
• cstnpdacción que a la re* cansí el verse tola <-n <M anillo, ati ir un
'
I I 1 | | M Í
 ambiente totalmente desconocido para <'llas y piafado fin Pner-
niniitjs pina su viwía y oídos, No obstante, pasados ios primerea
fragor, cuando lí«>* |Kiíi«ñ¿iN lenaisles pisas «obre uníi <l^-
ad del terreno, sobre nna piedrecitaN etc., ^ll^n'^l un tlihlnr tan fn-
u
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IO ijiK' saperaado La atención <jm' la rts pn sta a otros estímulos, «e
duflc <ii; forma pronunciada, manifestándolo pur una cojera <!*•
de totenaklad variable, qui- ;< w D tiri recorte o "frenaao" la
:i caer :i ü e m í por haberla fjilltiflo un:) o infis bases <Ni sustentación
Si alguna* rases <lo lidia <illr U ^ I J I lo* córrale* <if ta plaza En
despeada*, no Eneran li<[i;i<hi- j muertas pocas horae *1<IH-
JIIJI-S, ( QTO que llegarían ;J perder *n i;»j¡< i-ormsi, de] mi^mo n o d o
que lo hi'mt^ prenen ciad o rariaa vecet en ganado manso, deapm
lurpníí (í iminatiis i»»- aquí ne desprende, que la* retet qiw por necesi-
dad bao de >>Ji!vnr largaj distancias por su pie, IMHMI HCT conducklac
jiinrcli.is muy lentas, por los caminos mé# blandos posible» v propor
rionándoioi descansos periódicos, para dar tiempo n qoo sns pesufi
ríliillH'h
Glosopeda, En IOH años en qne 4isin epizootia posa por nuestra
¡ÑU. el número • J«- resea de IMÍÍI <jii< cojean 3 caen PS senaiblemen
Aunque eses 4* n la dehesa < bailen \.i ojia ren temen te cura
claa. loa flelicados órganos contenidos en <l Interior tlr las pexnfi
quedan I nalblea dorante mnebo tiempo y bantan lan primeras <•*!-
ITITÍKÍ inliei al apartado y encajonamiento, ptir¡i qne sea precluo
el iminar VÍI a lgunas pavra \¡t VUVIH por tu extremada coje-
ra. En otro >*. la** n u la glosopeda dnrante loa
O » * n h i t * r o r r n l o K ^ y p u e d e < l ; i r > « - « ' 1 < J I S « I . Í I < J < | i U ' s . - r l i t - n ; i l r u e d o **n
momento en «|uc MW pesufias emptesan ;i raírir !<»s primeros fenóme
TIMS r n i í p ^ i i v u s j i I i M i m i i t i ' d o l o r o # o s q u e p n e d e n d e t e r m i n a r r ¡ i i i ! ¡ i s
Necesitando laa resea il«' [iili;i ponecr mi aparato líH^omotor ;'^ r¡l v
M". V;I «W comprende cuan Interesantes son i<n]f>s aquello^ modiow
ptofll&cticoa condncenttefi a evitar, qne l»»s toros contraignu la glrsopeda.
Lujación del mútoula largo w*tc <* Wocpj femoraJ 1 finito d*' cner-
da, descordado, trascordado, »-tiM. — Ki borrle anterior de este mfism
lo que desde La efldera desciende paralelo ¡i\ fémur, <in <'nt¡nl<i normal
!iy,:i durante l:i* marebaa. sobre <i grao troaánUr ft> t fémur (feofo)
j el i^riin trocánter, no *e engancha en el borde anterior dH mismo, por
haltare? interpuesta entre ambos ana !••"_>=• ttbroma i|tn- el miSseulo faxnia
lata emite. Peto i-n determinada/* circnnfttanclas íesfuertos, etc.) eaía
r.it-ri;j ii»> proteci'ióo se desgarra I><T legionaria el trofAnfeT; entoni
otrodnee por 1^ orificio practiicado en 1.1 Pásela, como un NotAn
n i su nj;ii y aJcanta ¡1] borde anterior clel DIDKCUIO largo \¡is¡it,.
dando enganchada sin poder v o l v e r á su ito-iri^n normal ( luxación).
stientraa »*l músculo largo vasto permanece enganciíado n<» puede
volver n su posición normal el miembro, y IÍMIJI* las articulaciones
maeatran completAmente i'itíiílus y m abdnech
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Beta , cuando e i rieja, «o torna in t ermi ten te (ae <|ui<;i y se
pone espant m-ntci, y con H iÍ**IHIK» va mejorando, pne« Ja misma
mediante tu movimiento habilidoso, aprende a rediicirne la luxariAn.
i1" algunos toro* que \¡\ padecen, caminas en la dehesa con
tlaridad, mu» al ] j m eafoerEO (arrancada o parada bronca
n i.i plata recorta, pica, etc.), •«• reproduce la luxación ana y otra rea
y e] ;iMinuii queda trabado en plena carrera y aunque por lu vioienci*
de é*ta QQ i€ puede percibir el cortejo s in tomát ico antea doscrito, ín n»a
ae .1 tierra, por haberle fallado ana baae <\r sustentación. Por ln forma
de caer, da la «ennación falsa, de que Uta r on débticM <l> brasos y
uiiiiijlvs han d€ »er retirados de la placa, por hallarte completa
l l i r i i i ú i i l cs para proaegnir tina \u\in lucida
L;i N h i i i n 4[in i n o s o c u p a ea c a n c h o m á a c o r r i e n t e d e lo <ir|<1 m u t ' i
creen, y siempre que nosotros la hemos observado, ocasionaba caídai ea
IIÍÍS tort*, El mayor poiwentaje • I«- cojeras crónica* de laa rendí de lidli
que en cAtnpo M advierten en ana de la* extremidades posteriores, obe
<ii ¡i puta caufut
Kl cano máa eurioso de oftida en la plasa por laxación de este
i i , i in - r o n m o t i v o d»1 ! ¡ i s c o r r i d a s d e f* ' i i i i d e ] . i ñ o 19ÍS3 e n B a d a
Kn nna de Ifti corrida lo uri mivillu que >. prodnjo la leaión
cu el primer recori j6 B tiei levantó, pero quedo dnrante un
rato Uní cojo qnc '-i señor Presidente ordeno qu* fuese retirado. Al
fustigarle ron i¡ii rin. I¿I Luxación Be redujo espontáneamente en tina
de lat; arrancada y el novillo quedó aparent*metite normal por cuyo
motivo ¡ntpntaroD pronegnlr la lidia normal creyendo que todo hahía
pasado; DMÍ ¡i ION priinrros capofasofl, volvió ¡i ca*»r <lo nuevo n tierra
\mr haberse reproducido i;i luxación, Salieron los mansos, pero W aoi-
nmi in» fm> ni\n\7. de Megnirloa |MH- llevar ao eaptremidad completaiaen
nrr¡istr¡K*. En \ ¡st¡i de *'\h>. hubo <le »er detpacfaado n la media vuelta.,
r p| eApftda *l<* turno
\ n Hntopnlamofl la re» para comprobar anatómicamente l¡) J^sión.
Li sinhínuMiiinui;! 111nii-a fa [g misma ea tan peculiar, que en lo»*
M r ; i s i i s Jim QO«Otl*Oi v i s é i s y Op^TadOg tiUUrjl )I;I |?XÍfttídO i\\u\li
i i iM. i•íiníiriMíHlii «irtnprc con lo* resultados del tratamiento es
l·lll I I ÍS t'ttiU'is itniilruttuhis K I»r>'si'1lt:lll mé.8 CflSOg tic* luxación
" l i | largo VÍWU), fiH>i<in ;i iijs violentos eafoerzot que In* renes han i i r
i i i - I I ^ n i i i i « l u í -
rtfHM fiant* (años >u> sequía) i también dan un porcentajfí de
r i f tn fa [y lesión, i i i i r r i i " tnáf ^ I I 'V ÍH I I» que ln« POUM ^ojrtfas, pn<
1
 '"«' j i i i i i i ' i ir ^I-;IS;I <]nr rfcubre ei trocánter del fémur, cuando l u re*
gordas, 4's un buea preservativo para hacerlo menos vultwabls
d i., i;.., i;i lata.
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w r c l i v i v i J a p i v s v n l a r i o i i o < - c s l a « I n l r r i r i a . < n - r i i !
la gHMa influencia que l i r uc ]a lier^m-iu o <*j n e d i u ;im-
put's mientras ipw- la* ne*e8 ilH oentro y aorte <l<- La peníiwij
l u | f . i f l < ^ t u r o n < " \ n - i i o r « l i u ; i i i ; i í i *•< u r u c i a , e e m u t l m s i e n rriente etj
- . l l U K l · i V . H l l l ) , » d f l l M U 1 , l . l l l l n l · | ; i W > COZOO I M U M S O .
Lu.i-*fiif,tt tf snh'tujiti-iijit rfy /« nïttthr— Eot£ h-iiió li
inidi» Bienoi ítecuente qttc IJI de3 IJH^H vanto, pero
- lidia pnedcn p<á>cwla fomo con·wciwPBcia «l<i la Im^a. >
i nu- IHI:I <\ lí'iisiïin toreada - í,- badat* \.\> sTHenlacioneH que
por Í.L\ uw^mn BD^canistno t{\w In l u x a r i ú u «i«*l l a r^o vasto puede dar
coa los ¡MiiMKiirs eñ tierra,
Lumbogo traumático y íf#M>#w« mtftiitfUÍHU*. — fC*<í¿i dolencia In \
<] 1*1*11 mu fj-rtiM'inia l&M r€«©8 <!<• lidhi debido i su pet'BÜar eomporta-
d<j i o n e t e f sin reserva ¡i d imí pnieba. la toUl ídad 'l<- *ut< e n w
fWioafl. tant;i> veces <"iii'« >;< lea presenta o^xírtmiidad para éll&.
^.l beittoK iipnrtiiKlo <MI u n o lagar, qu*' la* <i< lidia y ;» partit
<l<l momento miwnú l^^  su oacimieato, ao se eometen ni :i tm por la fww-
/ i a IA VOIUIJTIMÍ «te nadie, s in bab< ido ñuten hast.-i comprobar f*u
imp*»fciu'íít. la totalidad '!<• ><is pecursoa y energía** fíalcan, dando prne-
i Enctfwo tl<( llegar ¡i perder **t i&stjztto <)»* con«ervaci6ii.
l 'mimlo dwpàéw d i tuia l i n i h i normal o fwmu1t»«) oím^rvurnos en i i
<;iin|M> UM Pe**^ B t e s t a d a s <> berradaa ftttuque hayau tranacorriiio va i l
ñ trijH Ai»*, jipaj-ir *\r las berklftfl producidas por las puyan o hierro
ol>aervamoH en la inayoi-ja de Laa QH cnvat-jiDucTiio o torpesa en
< | i i í ' d e n o t a n b t e n •< i - « s c L · a . r a H 1 « p n - g r a n p a r t í 1 <i< i
ynt^a <lc srn aparato toconoofor, h«n mifrido deterioro
o M H I I I K i i i i ^ - í i x w i i n ; i i j i á i n l i i s c d i - s u r e p a r a c i ó n m A s <» m e n o a t o t a l
<§l J .4*1 t fempo v la pas de In d«hti*a
S-it-iulo hi reglón il^v^c lumbar un.i <!•• \ni- que ma* etfifaerzftíi real i -
D c u a n d o lov anlzDRTéi -» io»t ien«i i o tusaban (x*r l¡< fttenli (herradi
recargan '-n rara* (t icntA) <• e o a n d o l o c h a s c* t tafia
oaio)< ii¡*rj -c c o m p r e n d e r á «(in* *•« di f íc i l e n c o n t r a r nna rea <h-
M<ii,i
 ([nr un bayo w i f r i d o Jos e f ec to* pernlclonOH POU
cía a la crottfffdad d e m t e r e c i d i v a n t e traumaMitmo.
Por o neutra parte , h e m o s obÉtervado rar la* rene» qnc ^in liahí-r i
p a d o a d u r a n t e la t i enta , sa l t eron «U* la ni isma ron notah ie deb i l i -
d a d <l«'l terc io pos ter ior , bmdncida ]*<>v m o v i m i e n t o * d e cnoeo , deb i l idad
q u e m* d e j ¿ de mavifeattarse en re t i en taa Buceeivan y <*n c n a n t a n ocat ler
in-si iiijim d e i>f»m*r a p r a e b s la to ta l idad <Ui BIW energían fisir.
Kl r a q u i s y HH c o n t e n i d o , es u n o de l^s a r g o n e s con más frecuen-
cia vritm-radns. d u r a n h ' las lucha* a m u e r t e M"1' | | IS ' " i o s <-nr;tliljtii •
U> m i l * * n * ' i n " s v i ^ í í n v a r i o . i<»¡ R b o c b o n U M i O f t " llamaa n
toroi t\\u- por haber siiln derrotado! MI la pelea, w retiran a rumi
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penas al lugar rai* solitario de te dehesa), lus euoies
hm acasape traumatismo dorso lumbar, <|in> apenas podían ponerte
|tir coando acuciados por H tambre i» i»ur ia presencia de persona*,
lian ¡)IMJ<T ihi ir sus prolongados y frecuentes decúbito*». A tal punto
llegó vn ocasiones la dificultad para levantarse, qne bastó ta s¡i^iz y
.uhi ¡ n u - i · i i · i i r iói i d e ( i v s a c u a t r o v a q u e r o s [>:IIM r e d u c i r á la Enmoyj
\\<};u\ a toros adultos y permitir efectuar en pie :ampo y sin riesgo,
ana detenida exploración. Varias vece» y después de convencernos de la
Incurabilidad <M mal hemog comprobado cii **\ matadero fracturas ver-
tebrales mas «* menos corapletaü oonaecutivaa a lucha*. <h'»n graTei le-
meti mednlarai ca«3 i t a i p r e (hemati ongeitionet > basta r<»co«
purulento» qoe afectaban .1 l;i medula y meninges). Otras vece», después
*i. una eonvaJecencia \ui\* o menos larga, se n i n restablecido aparea
tóente <]»" forma total; ]**n> ¿qué extraño rs qne <*si;i^  resea (qne
muchas), manifiesten despa< gnna secuela oi\ el acto ik* Ja l idia?
fitemáticamente Be examinaran loa conductos raciuidianot
11 TI determinado húmero <lr toroa ilr» lifli;i w seguro qn« M hallaría an
gran porcentaje «!<• *>j(iiti|il¡niiis afectados oor vi• i; 1 ^ legiones del mismo
de ••II;IK con trascendencias JÍÍ¡IM>> para )¿< propia medtiUi frotn-
q u e i n r < - j ! u i i i i - u - 1 de r e p e r c u t i r e n ir-
'•luis produciendo fenòmens (XÍL-^S O «Midas.
CQjfíra» intermitentes, \,- i><«iiiiir qne las caidat de alguno* toi
dü lidia <'ii latí |F1¡I/;IS, puedan ser motivadas por «^it- tipo d<- dolencias,
cuya etiología obedece ;> un déflcil de riego sansuinco, qne afecta a
tm órgano o región determinado. En la región iequemJada y ]><»r tai
ictií-MMiciii de ri<\ provocan h»x signos conocidog con el inmilot'
•rjititr.i" muscular (acumulo fie ácido 1 otro* detritus propios
11 MM r>xi{(enfición defectuosa), caracteriaados locaimente por ana im
l"1'* 11.-í;i <ii>i niúKi-iiío para responder ¡i lo m u l o s nonnales.
\ Palta de fonci^n en I¡I región afectada le tnaniftenta una
cojera intermitente, que desaparece con el reposo^ y de intenaidad pro-
porcional ¡i l;i importancia funcional del * 1 doliente. Llegando ;»
Klucir un desplome total, cuando el órgano aJectado pertenece al apa-
r t o de apoyo, La Isquemia sanguínea suele e»taj producida por reduc
11 accidenta] ilr la Ltue ili- a lg ín v m tiendo agente etiológi
alguna tamoracíón próxima qne comprime, *> I" que e« má« cotríen
''•. algún trombo <U> etiología desconocido, <> connectitiw) a dolencias o
un a lías jn-i. capan va«culare* fendoarteritis, ci<
Nuentros compafieros Diego Jordajw y (i;t^i>;u- Oómea, s<* Inclinan
1
 creer, que un ii]>" dftterrulmado de fafda i1<i l«»c toro* de üdia 3 <illl<
l'"i' cierto i'llov io considerar el esencial, reatando Importancia ;il re«to
**• can iif>lóy¡*:|1*. estaría prodneido ]>')>• trombo arteriti* obliteran-
de etiología probablemente avHamindsica agndixada por angios^v
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*i «I*- tipo in'i que afecten a l<k> vaso* medulares. En n^^  arduas
ju^inisrt.s histológicas de años enteros <n* duración, examinando medulas
de toros <|in> padeció ;miíis. han encontrado este Mp<i di*
"tnitnhourt* t itis oblit' ntnti *" * u don uitrfuUtx tlt Iu# cuatro «juc
cl monwnín ban examinado.
Como olios mi^ mofl declaran, ni la proporción de casos afectados,
ni el numen» de JM-^IHÍH;^ efectuadas es aun suficiente para sentai
macionea; m* obstaste Be muestran bastante dispuestos ñ admitir sti
>ría etiopatogénica, como causa esencial del desplome I^*» tos toros
en los ruedos, En H momento actnaj continúan KTKS Investigaciones, orlen
UuUtis ahora, hacia la provocación de Los fenómenos de caída y lesión
vasculares, mediante H «i< tdenamiento «!<• tras avitamim ES, «i<-
tipo experimental,
^ ni"tiviw que los han inducido a orientarse por esl sxnfno <t«
la ;n iiiiruinosis K. ha sido la ¡similitud que encuentran entre lu« le
sienes vasculares nervio musculares, etc., ele la avitaminosis K. hi
estudiados por Binarson, Eungsted y otroa macnos autores extranjeros,
sobre ratas de laboratorio j Las que Jordano y Gómez han tíncontra-
l^¿' en dos o tres toros de lidia examinados histológicamente, Adem
i- un.i relación etiológica entre el aborto j rilidad provoca-
dos por IÍI avitaminosis K, el "desplora la paraplegia qoe rierl
bóvidos padecen en loe añ< [úia, y Ja caída de los tor<
Nuestra opinión sobre esta tentadora etiopatogpnia. l^<* Torda o o y
-tiif'z, <^  que efectivamente, puede tratarse <i<i nua de !=<^  'M'i I <|ii<-
EDOtivan La cafda; pero no m>s mostramos tan predispuestos :i admitir
ta como cauAa esencial EXMI argumentos Que aditcim AJguienti
De acuerdo ron ana curiosas ticas, ta mayoría di1 lo* toros
qiií* caen, no perro. i en tierra tiompr» superior ¡i do
rece EnsúÜciGntc> este tiempo para que desaparezca la Intoxicodón
muscular o nerviosa consecntiva ;i una r=111-1 n i ?* de riego san-
gutneo, motivada ]n>r ou drombo, en combinación ooia an.giosposmo4
i rus animales domésticos afectados i>4>| cojeras Intermiteni
nuestras observaciones y íns d* otron raí los antorea necesitan nor-
malmente má^ i ii.« ir> minutos, para volví oaJidad, irn* nn
ataque \ ado por ejercicio Í lolento.
le una causa fundamental de ti|>^ mecánico (trombo),
1» deberían dncirge experimentalmente, obligando n
manada
 :i ¿ar can Largas Caando w obliga ¡i POJ
toda Ni masada Junta, como rncede en lew enciem tpenas snfrç afee
tación psíquica (miedo), entonces, aunque el ejercicio sea violento
excepeionaf] que ana n sin embargo según hemos observado
m
- |iu- n 11 ITI leu y Mida carrera del
*'" <» niïn«tr-i>.. ir s después durante su tienta <> lidia.
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Muchos terneros hermosísimos qm* nacieron cu primaveras frondo-
consecntivas ¡i otofios d*» abundantísima hierba, caían a tierra re-
petidas vece», después *h* la excitación provocada por la* faenas dul
herradero. l>ijts reses que durante sus í) ú 10 mews de vida estuvieron
*aturuda.s de vita minas (leche y hierba tierna a placer), r^ <lifiWI athni-
lir una teoría carencial (-orno cansa prí'domhiant
INHIHICIÓN NHUVIOSA EMOCIONAL
Ya lia ce anos que eJ profesor Gattejon, de Córdoba, penan fu esta
posibilidad etiogénieá como cania de tas midas de lus toros ec i-) ruedo,
atribuyéndola a un afaock nerrioao emociona] tsin <iet<*tiürfte PD má» de*
talles jmtog^nk'OR
Fmuj j i im e] profesor BU sospecha , <-i• *•) B l g o k u t e h e c h o m n l t i p i
veces comprobado pot cttantot bemoe t ra tado atiWnñmeirte CM^ H rete* <i*'
l idia: Cuatulii por la fuerza s*^  inidovilijtJi una rea t>rav¡i, cualqui'M-:i que
¡j sexo, '<i;n! y estado *h> carsefi, es frecuente <JHP vnrios animalee
<<lct H» al l!n |mj> 14H) jipi'oximaílani^nh*!. muestren imposibilidad de
• ^ (Mpítr a) üoltarlog, t|iio r-aíffnn al mielo sí estabas de pi** a qm tu»
puedas levantarse si fueron tumbados previamente. Dnranle uti<w ne-
B, Lis reses DO son dueñas <1<* BOJ movimientos, por más Interttoa
reftlicen para escapar o pftwi acoaieter a los qtie estabas wijetAn-
<loi;is. Queremoií destacar, que mucMBimaa <l«' las resPr* que cayeron ea
is circm no habían caldo ni mostrado ningún signo de
bilidad, cuando horas antea huirían mido veloz carrera, al
perseguida <"W¿i Ja camada j u n t a , por loa cubnll-oH y vaqueros q w la«
condujeron al encierro, [ndudableniente^ •*! efecto emocional TIU ha ile
tan fuerte p a r a h e n c o n t r á n d o s e j u n t o a S I K compafieras ,
c u a n d o t->n a m p a r o <l<* oadíe w itre tas garras y
o.s de los que creen s u s e n e m i g o s : lot h o m b n
J o r d a n o y O ò m e s «*u i^» a l u d i d o y d o c u m e n t a d o ar t i cu lo , d e s p u é s
de sopesar la teoría *le la inhib ic ión . La rechaaan d e p l a n o , fundando
(in que también <ÍI pleno c a m p ó l e eaen UUB rese s ; en la f u g a s duración
la mayoría di ca ldas M1<»S s e g u n d o s ) , y en <ii t e c h o <{<• sus repe-
i re i teradas en <-l curso de la lidia.
A su parecer <*1 s imple hecho <le la repet ic ión <!•- la caída COTÍ po<
i\r Intervalo, «e aviene maj a <il|(l M' l | l ; l i : | i|(l liri e fecto emot i -
s Btipoimn <I>I. el toro debiera acos tumbrarse :i las emoc iones en
curso de I.» lidia v ii*"r t an to no debiera cnerKe m u s tío m m ws
inera <-<u la cansa. CXni e] mayor respeto para tos autorea, nosotro*
compartimos >ii-ía opinión, l'oj el contrario, pensamos que la n11* que
'
l;|y.i i uua \t'7, pop caue un Bbock emotivo, puede volveT a caer
tantas vecen tomo se repita otro estimulo <le Idéntica o mayor Intensa-
•'¡"1. pncsii. i)M. el cuarto do hora que Suele durar la lidia, <'s muj poco
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••tnjMt. para tj*e on *<*r a s u s t a d l o pueda llegar a acostum-
brarle. Tampoco bemot |HHJIÍ|<I comprobar Bosotroa, <\m- h - W-*. [ire-
dispueal sufni« caldas emocfcmale», caigan en pleno campo,
*in existir una ja* ti ¿cada causa emocional. La minina fugacidad ele Ui
duración de la <ai<la hnhla. a nuestro juicio, fu pro *!»• ta ximple cansa
emocional, TamMrii queremos señalar, por haberío \\*\u mnchaa vn
*\\u- riiaihln los rstmuílus provocadores del shodt eon muy intensos pro
l"ii^;ii|ns c reiterados, la duración il*'l mktmo ra en aumento- podiendo
Llegar a ser Incompatible con la vida <l«' la> n <N- obáervaciói:
vulgar entre toa ragaert», que las r^ Nea no deben agarrarte trapea a .^r
posible, y en CABO ch dad, pur mothro <l<j enfwmcdadj cura, el
<»*• rédnc ;il mínJino d mSanero di- veces *\u< rren, pues .|t*
lo contrario, resulta fatal en buen Damero fe canoa La i baervacfén
ri^inosuru*ni aqaeroe di con gráftcamein te: i
ni niïn lias \ ie ^tmbanronekina" y ae muere,
N'iisfitrus hemoe llegado a la conclusión de que debe existir
eaaaa tnuy jnetifteada, pam *\\u> ooa decidamoa ;i sujetar nn,i rea brava,
qae EM> pocaf T*C*ÍÍ tu penultack) peor e] remedio qu-u Ea enfermada
l i i i i f l j i i lns <MI l o s U M I Í K I - I H í U h ' H b e c h o i j n p n n t a d o t t , c r e e m o s "jnf
4yt iiifuiHl;HÍo peoear <|iif ka inhibición emocional paede wr Etna ranaa
y inte Importante d e calda «le laa reí r n e * ixiim-
i&biendo que las resea hravaa non organi&moa *U* sistema nervioso rvira-
• liiiji riu mente h¡|>«T ienaible, COD reacciones • a-da? JI loa estima-
los j de temperan* alocado, eaquisokle de Sen* EgaRa. Ademán, «o-
metiendo la» observacionea y h spnntadoa a ln IUR «i> Im conoof-
un11!1 . la moderna fisiología y ¡i La experimentación con»i»cHtiva que
IIKIS adeia ni t expondremos, por haberla lleva<k) a i-itfm. fa teoría (ïe
ihibirioiL emociocaJ conto causa de calda, ncus parwe STigffHtiva
Veámoalo:
l('s iiíi observación vulgar, que toda n11- iracuoa, tnanaa o brava,
«IH'IN ;J v orina mnltiptea vece», t;iii pronto como ne halla ni prpseni
mulo que ]<• provoque estupor »• pánico. La* reses mansar -
ftvan y orinan tan pronto romo «r ios bitrodnoe i^ ti <?l potro para cu-
rafias o para berrartae Defeca© y nrinan nnu* la pveaencia de un pe*
desconocida las t > bravaa melen eÍPctuar nna <]<>-
¡on ;t Ji>. pocúfl legando pisar el ruedo y I** frecuencia \ !n
fluidez de la expulsado «niele Ir en aumento durante el transcurito 4*
La lidia, terminando tod o In majoria, con una d i pretinas
tipo emotivo.
l^i i . <i- nota, a la* clara», que el atetmos va^ <> os \i\<>*.¡ ih> una gran
u ion ya <itl(> ••> eate carrio. el principal motor d<e1 aparato di
Oom ilc que !a^ fuertes emociones «i** l¡i li*)i:i provocan
acacada excitación del rf«ffema - • <•!
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mu* in> trabajo, encadenar los ^igitientes postulados admitidos v sanció-
un*)"* pop lit moderna fisiología,
l'ara ¡lar más valor a nuestras expreaipnes, vamos :I exponer unos
irrftfOB, extractado* <li> hi fisiologia de ouestro distinguido maestro,
profesor Morros; **Deadi hace algunos ítfM's y especialmente a partir
lo« tiíii»ij«ts de L'H'uí (1931), se viene Interpretando la ¡nriim de
m-tvios vegetativos, j»f>r la liberación • *• i [as termin&ciofaes il·i ¡mufl
de determinadas substancia* química*, llamadas mediadores qutmïcoe
Ion nervios", lli <• autor demostró, qne H efecto parausante
iobre -razini se <>hiU>ni' al excitar <•! vago es *lt*f»Hlr» n la puesta
libertad de nu producto que modernamente lia ftído identificado con la
ctcetiicotifut,
l.i a 6o d< le categoria fisiológica semejante ni
.-". j>r<Hlu<'ti i'fivius Bemejantes sobre loa úr^imts «[íi*» Inerva Duran-
mu de ]<>> oerviot motoreí de loa vertebrado», parece ter
qni' ijiml>i.n se libera acetilcolina én lo« oaúsoulo* eatriado
1.1 aoetilcoünfl es de afectos muy indares, por ser ràpid tel mamen te
hldralissadfl H rttu. por un fermento, <'\iMrnir ea todas las células, que
• >ii el nombre <1«- colinoesterasn.
SoüotroB IH'HKW n-iiit]<» ocasión de eoBvencemn perinentalmente,
de que los efectoa '!<• la acetilcolina iiiyt'ctaíla por \ in endovenosa tobre
1f»íi anímales domésticos, ee Bnceden al ijit^  <lti la letra di i ]»>r la
loiogia.
[ntfttantáneameñte d<^  inyectar endoveuoeamente n los animal^
riihíilloH, nmln Ion. conejos, ratooei y Pacas
cantidad i.in despreciable qne raya en loa límites de Ja oomeopai
;< lilaila de aplomados, como heridos i><>r el rayo y ron la particularidad,
de <|ii. levantan con gran rapidez j e ponen a comer con tanta na
tnralí-dad, «-<>mi> si nada hubiese pasado por BU organlgmo, tinos
La sensibilidad <lc lo^ b^vidos ;i la acetilcolina <iv tul, <i11r "
'I'1 la* .|usi8 homeopáticas f|iu> empleamos en uno» usayos,
lograr J*»s tanteos terapéutico», hemos producido la muerte instaní
de *t'js pacas amén «l<- otros muchos animales «i*1 experimentación, V <*H
^UÍ* las vacaj muestran tal sensibilidad al medicamento, que mueren
forma fulminante con la tercera parte de la *!<«!* que MU caballo de
Igual peno tolera perfectamente, resultando la <lc a ."í cienmiligre-
^ por KJÏ. <N* peso vivo, tnortaJ para los llovidos,
Mostrando U** bóvidoa esta rara susceptibilidad a La icetil-colina,
n <\t> extrañar, qae law pequeSias »|ns¡s de esta substancia qne
a aive] <lr las termínaciorKis Derviosas )>aj<> <-i influjo <l<i las
onea i!<k la lidia, prodascaa un bloqueo instantáneo d** los
i motores. Este bloqueo -i es total, dará con w animales
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t i e r ra y Ivs producirá solamente marcados fenómenos atárteos, di
do el dintel fl<- acetilcolina n<> sea suficiente para provocar J;i Inhibi-
ción iota! t le los nervios tnotoren. El bloqueo de Las terminaciones ner-
viosas ]K>r la tceti lcolina es tugas, pues es toda célula nenentra H
fermento colinoeRteresa que I** liMroliza inm(«liat¿imeiití\ dando lugar *
colina y ácido acético, que por ner inaetivon te rminar ía <-l bloqneo iii-
media iamente j loe a n í m a l a se levantarían recuperando su marcha.
liaste qm- bajo Ifs efectos de otro fuertí mulo. i¡u< terminado
nerrioaaa produzcan una nuera df>«is <!<• acetilcolina. Según Browii y
Feldeberg (1935), es el Ion K <•! agente liberador <1<- ia acetllcollna, par-
t i e n d o il<! c o m p l e j o «l·iiiiU1 . - \ ' « l i ' i n a c t i v o .
T a m b i é n c o n o c e m o s p o r c l í n i c a , l a p r o p e n s i ó n q u e l<>s i>>>\i«iu
iMïn a padi dromes de ¡ minio parasimpático. La clásica rani-
lla es pogiblemente una manifeHUcimí qne bien pned< que tenga
a i l g u n a r e l a c i ó n , r o n la s í n t e s i s I n t r a o r g á ñ í c a '!<• l a a c e t i l c o l i n a M i .
C o n v e n d r á p r o s e g u i r l a s I n v e s t i g a c i o n e s a c e r c a <lr los i*r<iT<>s d e
l a a c e t i l c o l i n a s i n t e t i z a d a en el o r g a n i s m o d e k » i > ó v k l o s . ltaj<> l a s e x
c i t a c i o n s la l i d i a , p a r a a c e p t a r <> d e s e c h a ? d e f i n i t i v a m e n t e e s t a
p a t o g e n i a .
< ' I M 1 > A I > H A
dr<'ir. qoe IÍI herencia preside i < J I K
panto, que i¡i mayoría <I»j cnanto no se considera hereditario direc
tamej idmitído que pueda heredarse la prediaposïción a contrae]
Jo. s i pasamos revista a IJI* causas <i<ir demos aducido como predispo
nentea o determinantes de Lflé caldas <!<• li>s i«irn> «n [oa ru<s|n,s. veremos
i;i- qne pueden ir ligfidfiif al frufinjo Ar la i< ja.
Laa lnxitt del I vasto y rotulianaa <h*l ganado raenno
i i*<nikiíi ver, .-"ii • ordinariamente ma> fnertea en
rauu 3 familias de itúvi<l«>s que »-u otr
Hay familias de bóvido* mal fijadores de] r-alrir>. de vitaminas «'
oti alea minerata que viviendo (*n Ign&l medio que oti
contraen con mái facilidad la» doldtciaa consecutivas a tales carencias
que pneden tíeterminar o contríbiïir a ias caídos Ln normalidad, fii]uT-
rnnciÓD a hipotnncioc 1W las glándoias de secreción interna, e* factoi
h^reiliturïo rancha* vec< < wiendo la extraordinaria tra dencia
•i11** ^ s * interna* ¡i» 1:* m !«- !<•<
Niifliirrj buen •mi^o¥ Li I U u . biélogo di Umboi ríút I n u l . , s A ht iporud« «1
n,,rtlHi- rti I . I I I V M , i . I , • i . j . i . - n l . r >1< - K m i i c r f - ) r m i u d l t . . l i . n i i h l l v u n e n t i l C o S - I i l . b u a y ,
 l·i»r I v
r r f l f j r r n i i n i t l n i l e * d e c o ü f t e i l c m a . U i a n t r n » r l c u A p u l f . d r • p t i f f r r i l r r q l i t i H u i i r t i< D o m o t l p «din
l d i . ti ,\ W wn I» ml*mi» prtvfwrci/ta S i n lógica <iu«- 1-.^  f a n a m l M M




 ' • ' " c o l t r i * i i » m « *pw i - i c m i i i I . .»rij-r. H<- I m ^ u n t . . ,,, ,!r ni U n i r
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b i o l ó g i c o s , ( i n h i r i n - n i u s \a i m ] n > r i ; i m - i t i i j i ï f l a l n r r i i r i u p a t O t L ó g i C A d e
tv*tos 6rgaaot puede toer en él desplome de los toros.
Lo* ganaderos tienen en (**>te asunto de la herencia un poco de
mito. Kn su Intento de conservar su casta del modo más puro, llegan
¡TMIUSO n olvidar h> i peligros y la» mala** consecuencia* que la
consanguinidad excesiva puede acarrear,
Hi ,i i sanguinidad es, en electo, H procedimiento más cápido y
;uro de fijjir caracteres o r¡i favorables ihmrunt, trapío, temple
< a la rmhvxtitfu, cu<rna rooogida, etc.)» BO debemos olvidar tamp<
que también acumula factor** pemicj [propensión n contrarr
ti rmituniíjs dolencias Uufodon ídM, debilidad fjcuvraí, bwYioteffotf
horntiíjuiiin, etc.) , <i 11*- ii ti ii (Mi H cMO d«- ser r< «ji <» Luaparentefi en
loa peprodnetore*. pttedexi aparecer en la deftcendenda de i-onsaiifriiftn
acumulación <l<- factor tnptementariaa iim ón factorial).
La coniaugninidad ea la e»pi**'i«' humana, t^tíi prohibida por la re-
lijíifin y proscrita por la ciencia, en vista <M iinnúmeTO de SÍT^R débi-
enfermiio* y desgraciado* <ill(* engendran. Eíu zootecnia. *-Ht¡i fn«r
Rectamente demostrado que citando la cotteanguinidad se Bostidne du-
rante mnchaa generaciones, se Llega algosas recea < resaltados desast]
: de ohservacióin vulgar, que las rasas muy puras «on niúi* débi-
qne istardas, ante las circunstancias adversas [hambre, frió,
mfermedadfy trabajo etc)< B9 toro de lidia no escapa a wta ley.
Fácil es rUfc comprender, que tel mismo modo «jm* la consangainl
dad ée procedimiento r&pido y seguro para ftjay o bjapl&ntex en la í?a-
naderia caracterei favorable», no os menoi iro, que tan pronto romo
lo* descendientes de un semental eroiado con vacas «i»- su misma fa-
milia parece algún éter adverso (propen£Í6n ¡\ las caídas, manen-
fren, ÍH.IÍ entilo, d^büidadj etc.), cuando el ganadero quiere darse cuen-
ta, ha quedado implantado iis<> carácter en gran número de desctüidien-
pues e«e t aún oculto en el semental (rec&rtvQ), :il sumar»
i|<-nii<iís o comptem&nt&riOi jiramente e w en miem-
i tic mi misma familia, hace que coasiderabl-e número d • descendien-
tes iii;ii!Í!icv.h>ii el factor <> carácter adverno, sin embargo si mismo
<nifiii.il portador del carácter adverso recesivo, es cruzado con otraa
iifiinbrajB que por no ser de SB familia próxima legnrumente no aporta
M el carácter i la descendencia, no aparecerá La fali
En la historia de muchas ganaderías bravas, que llegaron a hac<
'•lelilí s J,MI --li excepcional bravui ha registrado repetida a va
*'
J
 si^tiif'iii*' hecho: A partir d« min vacada n menos aumerosa y
dii mejor n peor easta, un tntcügent ladero fue Mcleccionando y '
ndo i- ;ti¡]iidíul durante muchas generaciones De modo y
ilc muenos desve] iacriflcio* de u»\ su di\
;í
 adquirir resonante y merecida faina < f.unu tic durnnte
M < COLEU 10 O r i n AI, nt; V ' K I ' K U I X A U I O S J«K BAHCI&OKA
''MUHtfi r*", i ><- c*;h- m o d o , l í i s g a n a d e r í a s
órennos so hnrán míis potentes y los toros
•> número de año* \ de»pnéfl, ^in «|iii- »*.\i*i;i nn;i cansa que lo
tiiiqín- plenamente, de nuevo empieza ¡i cosechar fracanon y ;i*i í-rmtínrin
c»ii curva ilPscPiHl^iite. II.I>I¡I c;H'i' <MI l:i más absoluta vulgaridad.
¿2ío *• v**n en <*»M*K fi*¡Hifis«>H inexplicables i><>r otros medio», la
sjhl<i huella de la desastrosa ponRaugninídiid, por ser llevada a
v* y por IJIS CJIUSJIS <JUI* bemos dejado expuestas, retamos ne
d«* <|iifk **» la plata y en iguales co&dtekrees (deaenirenajniento),
He caen muchas naá* loa toros • i * - casta pura ipw lod toros morir*
« y qn<e mientras en un:t ganadería de castta no aparezca la nefa*t«
debilidad <l·i! aparato locomotor^ las cosss ninrrhnnui bies, piw»n la
pujanza y ol nervio del toro dn ;i no degenera Inigualable; mn*
Í;UI pronto como aparezca la Falta, quedará arraigada (Hm tanta ràpides
cnanto niéa pnra ma ln casta.
Creemeíi que los ganaderos d^>en de abandonar m poco e) ni i
de l;i casta, y a<jtje}1oti qne ofeeerven en ka suya Indicios de degenemdófl,
• i--IH-TI ii<- entregarse «In prejuicio crn^atnientoi que "remoce»" y for
ni «ni vigor, ons
Tan menofl v< n ia plasta
Las cantan qne existían hace un aíjflo (ent< jóvenes y boy \
i% e nro qne t*«ían mft« podfer y Lian netMM *»n la pl
qne las modernas castas linn ganado en bravura, tenai^e y presen
banion, lo han perdido en vigor Es ley biológica qne uto espeofa^teocJdfi
Serla conveniente abandonar algnnos ejsfoí**mo« partlcnlareJ pi
juicios FnnestOH
 (|i- casta y pcnuar qne aíortwnaíUniente existen en \-
pjiíi:i csu&tan de toro* ma<fuíílrft«i entTt? las qtte i'iinlin hscertte sin p<
paro intercambioij perl^nticoN •!<• sementalea Etohrcií«a]ienteH para remojar
sangre*, y si i • quiere Imprimir ¡i lan nsibi<> variaciones;
los Intercambio!* pn<Ñien qnedar reducid os entre las gattfidertaa de la
mil i n sflnes, pertenecientes n distintos propietarios. Los libros
y registros genealógicos ff"*1 todos IOB bvcnoi ganaderos llevan, BOU la
¡or garantía para <)iir- -II los tntercanibifl '1¡i prenidir la honora-
bilidad y i;i buena fe.
Rectierden los n remojar Wrngre», que la eeletoérrima casta
andaluza llamada pogqwffa, que al fado tío \¡t \ ístohermom pnede de
cirse qne son los tíos prototipos qne por MUM eacoelsaíi ctul·lidadea han
elegidas para dar origen a (a íni SM mayoría <!<• las rlirisex hoy
latentes, la tormo ño don \ ;<<„(< Jote Váaqttet uhaom el año
IFT'SÍO. reuniendo lo$ >n< &ntpf-ares de fcw g&naderi&t *(• OOHQ f Uoa,
üker ii < •• », sin etr&uir ln dé FMteJfcermo**, wUéñdo»e para t
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L i l-H'Alíl >I \ r A ï l t l N v . COMO POBtBMG CATTSA PK
L A CAÍDA h i ; r . o s TOROS EN LOS R1
u1Íri«nij|ilos prttfanoa (son muy <todo€ fl ci ' irr , <iur |o i unitivos
principales dt las caíUu» de lo* toros ©n loa ruedos, I.-HHC.MI en mania-
11 imlnlrnijis practicadas en beneficio del matador, la práctica de
lo* golpea, proporcionados por aacog llenos <!<• art'iM arrojados BObre l-
l<»in<»s de l"s toros, tas abstíneucíi triongadan, );«* purgas, etc., creen
Sia (|ii*" neguemos «IN** tales practicaste lia j a D realisadu cu
m 111 |J1ÜX;IS ÍU* tercer 6rden. si pa&emrm afirmar que dichos fratMJ
ni «e practican con frecuencia, ni merece hi |KIIUI qne nos ocupemos
* * ) l · i s . I h - s e r e « t o : i s i , b a n t a r i f l l i i M M - r I I M I < U - 1 l í r ^ l i ï i n n i f n t ; m i i i M >
ib«r >l' roodo ra<ïiciü con im.-i doletKia que Untg Inquieta <i loi pro-
ua ganaderos.
TIKIJIS lai corridas de toro» ion owndliteidRA y ruatotïiadaa en laa
l^a'aMn llanta i-l momento de l¡i lii!i¡i. por l"s mayorales qn* representan
u los ganadero*. fiM>n esto» hnmbrew personas • 1 • - l¡t máxima conflansa,
orne por nada veadeiíau el tHt'Ktigio de )<»s KMOS que filos han criado
i<> quiere <l>'< ir *\ur \u prAHirn d« taJei frauden solameiiti puede ser
un¡] cow excepcional.
Uáfl frecuento causa de calda r> la puja aplicada de modo impune
*M>bri' lit linea media iM r;M|»is. pwvto (|ia* *>n la región «l·ir>;;il ••! canal
raquidiano i*s rekttívameate superficial. Va SJIIM'JIM^ que por <*stc pn>-
• l i TU i-*-?11«> quedan lesionados muchos toro* que despnéa resaltan eom-
1 J 1 I · I ; M I I « I Í I I i i i u i ü ' ^ p a r a l . i l ¡ ^ l i ¡ i . p o r e s t a r o í a a i i * i m [ » • « n i · l M I < I « « Í I U P -
' I I p í e ; mas c s h i r a t i n a é v i t a W e >* I n e v i t a b l e , y a S<JÜ v o l u n t a r l a <» a c c i -
d e n t a ] , f s i k i i ü i i s i n i i i t chu-i i p a m n i ' 1 ' n a e r e s c a la a t e n c i ó n <l<' n u e s t r o t^a-
t ü d i o c i g u a i n r e j i t p <H-rirn(ts HIII* r n ; j l t | i i i t ' r nt i ' i i S U | > U I ' H I ; I m a n i o b r a f r a n -
i i i M < * i n ' H i í i i n ¡ i < l ; i ;Í r e a t a r f n r i t l t : M l « N f í s i c - i s ;i l ¡ i s r t»ti í ' f t d e l i d i a ,
p o r r o n w i j í i i r ^ j i i e . \m m Hvoa <• cauflfl d e C¡ I Í I1H t\v i<>^  toroa e n l o s
l·is p o d e m o s s i n t e t i i a r l o s I*II i·l s i g u i e n t e
K i. > i M D N :
fisnií-jjiniits que !;>*• r;ntwjis por ras cnaleí 1**11 a lirrra ron
4etnaaiada frecuencia Uw* ((iros de 1 iili;i son rar ias , !»•' m o m e n t o , pode*
IHIS c las i f icar las , <in lo* s i g u i e n t e s a p a r t a d o s ;
1 fu firititir ffinuiúfiticu jniirioual. 2* Juventud e&cffsUxi. $.* C?o>
"* '".v alinwntitHwi. I." Hnfermedade» cla*dic4genM*< :,." TnJUtiteíó* n«r
- nifn'ionaL ni." Herencia Patológica,
Creemos necesario proseguir H estudio <Kk toda* estas causas, pues
su perfecto eonocinaieato han *!<• fiupgir l*»w mejores remedios para
ir su frecuencia, que es (<n definitiva lo que íntnv»a.
A N A Í . K S i>i·i. I ro VRXBIIINAUIO» I>E BAI:<BI.ONA
>*•*•*•
PRODUCTOS NEOSAN, S. A.




ABORTO INFECCIOSO DE LOS ÉQUIDOS
.^<tC)() millones de S. abortus equi por c.c.
PAPERA EQUINA ctoW».***
 7 cur.tw«>
3.0CXJ millones de Streptococcus por c.c.
MAMITIS GANGRENOSA DE LA OVEJA
3.000 millones Stxphilococcus gangrenosae ovis por c.c.
ABORTO PARATfFICO DE LA OVEJA
;i fXXJ millones de S. abortus ovis por c.c.
SEPTICEMIA HEMORRAGICA DE LOS RUMIANTES
3.000 millones di; Ptisteurellas Bovi.ovi y capriseptirus por c.c.
MAMITIS ESTREPTOCÓCICA DE LA VACA
3.000 millones de Streptococcus agalactias por c.c.
y la
ANAVACUNA contra Cl CARBUNCO SINTOMÁTICO
Frascos de 25, SO y ICO c.c, con tapón de goma perforable
PRODUCTOS NEOSAN. S. A.
Bailen, 18 - Apartado 1227 - Tel. 25 72 50
SECCIÓN INFORMATIVA
El tltmo. Sr. D. Ángel Campano López,
nuevo Director General de Ganadería
l tlrl lí> de i ' i n rn . ha vv*ta\<i en <*) í-;irj:*t de Director
leral de Ganadería, el Excnu». señor <l<m C r e t i n o <;;LI<Í;I Alfon
agradeciéndole U*s servicias prestado», y SP Uai nombrado para ocupar
•lirlm Dirección General al l lt i im. señor dcm Ángel Campano López.
I'MJ- 1I:I1ÍIM' u n i d o ln^jir este relevo tlt* mando cuando ta contt
ii de tsite número efltaba ya ayancada n<> podemos publicar en -í
inÍMiiM I.I fotografia del nuevo Director General n»ii - ture*tro deseo
,\ costifmbrP, ni aportar in;is miiii'iü** que las tupa reo i<i UN en [a Prensa
y «¡ui» ¡i irii i iuniiriúii reproducimoH, confiando en publicar aquélla y el
i i t f l t » IVII i l i s i ' i n - s o d e i i i i i i n « I r p o s e s i ó n , <>n H p r ó x i m o n d u t e r o .
Don Ángel Campano L6pea nació en Lflgnnilla (Logroño^ en 1915,
«'tirso i«M; nidios tic l¡i carrera *lr peterinarifl en )i\ entonces Ka-
la íhiperior de Madrid, | ierteneciendo romo afiliado inicial menti
la Agrupación Escolat Tradicional ista y mas tarde como j<kf<- de pfi
centro, pfirii el Í|IM* Ttií* e l id ido por clamorosa major ia .
Elealixó asiraíemo estndioíi complementarlos »lc histología y .iiuitíi-
mífl patológica, a»1 como de genética rn el rnst i tnto de líiul(t<íi¡i Anima!.
Le norprendíó el Glorioso Alzamiento Nacional en ^n i';i^a de í ía-
vnri;i fncorporándose como voluntario el 18 de jnli<i ^i* HK'.i; y forman-
do pnrte ili·l ÍTercio Abarzuza. defendió <l Alto Oc IOÍ Leones desdé d
^ misino mes y a fio. En octubre s iguiente realisó el cuiwo de al-
provisíoDíUefl ni la Academia <1<' Bnrgoi , t-l <!•• teniente en i
<-n in (|<* Toledo y. finalmente, el <lc capitán provisional en MKV.I vn h\ <IM
Tobo i na a
Perteneciendo ni G m p o de Begnlarea de Ceuta, inun. 3 . combatió
las ÍÍJÜS nacionales en ''I frente de Madrid, Kl Ifaestrazgn. Ebro y
^ cuyo úl t imo frente *e i** concedió Is Medalla MiUtnr ln-
C o n c l u i d a i;i c a m p a ñ a 4\> L i b e r a c i ó n , r e a l i s ó *in !;i A c a d e m i a *U"
Ü*I/:I los rin^MK iii- f r a n u f o r n m c i ó n , JI ln t e r m i n a c i ó n <1c \<v* c u a l e s
incorporó ro lnntar iament** pn el f r e n t í ii«vl Elet* en h\ * I[>ÍVÍKÍÓÍI A z u l "
lJ''<' cuya a c t u a c i ó n se le RkcenditS J> c o m a n d a n t e ]un- tnérltoa d* guerra ,
M.I-. t arde ji^uniiñ el m a n d o d e f u s i l e r o s m a r r o q n f e i *U> \u Casa MI
M;|i" <i«* s i: y p o s t e r i o r m e n t e fu*'' profesor ilr la A c a d e m i a M i l i i n r d e
S t o b f l i a i f l g v A l u m n o s <w la Escne ln tic E s t a d o Mayor , d i p l o m é n d '
A N A J . K S D E L tVii O F I C I A L D E V K T K K I . N A U I D S I>K B A S C B L G K A
M(> ¿i tentante corone] en lü.vj y ha d e s e m p e ñ a d o Ja m i s i ó n Oe
ESatado H a y o r en la Div is ión Acoraxada .
Desde r.M'.i ha a s u m i d o eJ cargo -*1 •• ili-h^mln provlneiaJ iir <>\ C«>MI-
IIMIi 'n irs dr Madrid , s i endo ponente nacional del I Consejo
Her ido ihj« veces m acc ión de guerra , a d e m a * *\r loa recompensa
refer idas , M- halla en poses ión de doa meda l la s mi l i tares co lect iva* y
de d i ferentes condecorac iones empaliólas y ex tranjera
» » *
dfa 30 del a c t u a l , el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a <l<>n Rafael Ca
!,inv iliii poses ión de >u c a r g o a l nuevo Direc tor Genera l <1«- G a n a di* i
As i s t i e ron ;• la ccfemunií i H s u b s e c r e t a r i o «1«-1 D e p a r t a m e n t o seflor
C e j a d o ; <-l v i cesecre tar io general ^Ivl Movimiento , M M - T Romo j a r o ; loa
direc tores g enera l e s de A g r i c u l t u r a , señor C á n o v a » ; <}<* Capacitació'n,
í 'oordÍDaci6n y Crédi to Agr íco la , señor Pardo r;nu!i t*: de C o l o n i t a c l o n ,
tor Porejón; de iíozttfin, s eñor Mart ín Bermoei l l i ) y el s e c r e t a r i o * g e
mi ; ! ] del Aliiiísii'i-in, «eflor Mart ín s¡r i l i ; i . Bntre l;i concurrenc ia figura
fuui DumerosOs ve ter inar ios \ ;»H<>s jefea del MinUteri i
El señor C a v e s t a n j <lij«» f|iu* era •<rt relevo ii<i \» g u a r d i a y <pn el
Lor García A l f ó s ibía serv ido <*i>n r igurosa honradez y fidelidad
las m'^ii»iu-> i|tn' w le e n c o m e n d a r o n para lograr H e n g r a n d e c i m i e n t o
<li' la P a t r i a . V> obedece eate relevo a m o t i v o s perdónale*, porque
iteflor Garc ía A l f o n s o ha gervido con it'l*» e in te l igenc ia su func ión .
l.;is c ircunstanciaf l >*<" má^ fnertee que I"* 1»«>JM1IH> y éfttos hay «jue
buscar los en I;I*J;I m o m e n t o i»;n;i qne a c t ó e n l<^ que mejor puedan ha-
••'rln. p o r e so viene otro hombre a servir IJ»* tareas e n c o m e n d a d a a a la
Ganader ía , H i s o despnéfl un resumen il<" la labor real izada, d e s t a c a n d o
I.I Ley (ie ep i soot ian , l,i creación <!«' centra le s lecheraa, el fomento <1<> ta
OrtnarlerÍH itj;'is pol tada, la intens i f icac ión 'l*ii ['égimen <h- ín
mínaclón a r t i ñ c i a l . - ">ii <h* ajbergnes ganAderoa ob l iga tor ios , <
E\ s eñor f ía reía \if<Miv" — a n a d i ó — dir ig irá :i U< • •':• el tn^t i tntp <(.-
Blologfa A n i m a l , y estoy segnro <lc <|ini m eate pi i ínto ac tuará con arre-
cí .Í s o s a p t i t u d e s , Inte l igencia y d e s i u t e n
l íD i i A n e e ] C a m p a T n i j i r o n i g n i ó «'I m i n i s t r o - t i r i i r i in¡] h o j a d e
rirlelos brillantísima y ejemplar, siendo mi anlvemitario distinguido, l^ a
Patria necesito hombrea de coratón y Campant titubeó i*n abandoi
^II^ estudios para ler soldado y defender la Patria, jugándose Ea vida
i>;n.i que lo 6emaa pudiera HW poaíbK Conoce La técnica y l.i aootecnia.
Ks hombre discipiicado y ahora le correKponde ganar ana batalla íu-
cruenta jx^ ri» fnn-damental: la de la ganadería, lis preciso ganar i
batalla para mejorar l·i riqueza ganadera de Btfpafia, poique con ello
t irtJ
" mejorar la vida de millar. ilnon parn que abandó
non la dieta parcelaria que viven y gon'ii de l*>* bienen materiales v
pErituales • i\uc tienen derecha La mejora puede redimir a millarea
HKJ. COMSGIO OPfCIAL Dl VETERINÀBIOS Dl IÏAIU'KI.(IM
Familias puesto que Lograrían recoger <lo* cosechas y su nivel de vida
seria el que <*l Régimen quiere que KCU. Estoy seguro de <pi^  Campano
••liin|>l¡ 1:1 sata* consignas y no .•<• olvidarfl de ^us compañero* Jos \,
lin.'irios ijiii^  no tienen actuación, porque Ja realidad es que no debe
•"v paro intelectual. Empero <ill(l l(>^ veterinarios colaborarán en i
obra, y lo mi amo ks Ingenieros agrónomos afecto* ;i ganadería,, y ofrez-
co ;i Campana coa tetan colaboraciones la <!»' KHIIP.» i,.s servicios de mi
departamento, porque coa ana anión perfecta no habrá obstáculo por
fwru> i|iu- sen i\nv no ¡iiMÍ;imos arrollar, i: eguro ilr que Campano
triunfará en su misión y quiero, <lr nuevo, que gane esta batalla <'n la
que logrará nna Medalla n\ Mérito individual, otra Medalla al Mérito
colectivo, y un ascenso en «n brillaste historia.
1:1 se&or García Alfonso, por sn parte, dló \&s graciai por M« clo-
ui"s (¡ni- le hablan tributado y agradeció al personal ÍH colaboración que
Plnalmente el seftor Cainspano L6pei, también agradeció lu< elogioa
del ministro y la designación pam el <i¡ji> que Iba a cumplir
s
"i deber, ;i prestar an servicio mé*, porque cree que la Patria mer
qtw ni' consagren ¡i ella todos l< FICIOB con amor n \¡\ responsabili-
\ *-<»II l.i fe y la confianza ciegas <'n <>l CaudiHo eatá ieguro <lf poder
cumplir laa 6rdeuej del mnndo,
J-:r riquesa ganadera .«• el<íva u 13.O00 miíloocsde |». i ¡I?;IS r¡m-
¡<;c; pues hii'ii. sin regateos, hemos il** trabajar por <•**• engrandeci-
miento con iniiíMi y cim disciplina, siguiendo 1¡IÍS conaignai «id Caudillo
y los postulados del Moyimiento, para conseguir que la Patria llegue 0
s
' destino, annqti i camino n'<w dejemos l.i vi^:i .\i¡ bagaje w la
voluntad, j uii capacidad de trabajo. Coordinando todos li
ain egoísmos estoj dispuesto a que los veterinarios cumplamos
ron nuestro deber, en Í^I^- momento.
D¡ji> que eatal nr<> \U- poder cumplir 1»H 6nlenea del mando, v
ili(lió n todos >us compañeros que colaboren <bi»i) él, Vamos «lijo— a
" f:i política profesional y <lc las discusiones, y ¡i forjar <l engran^
'''''''iniciitit ii<* [a luiría mu nn.t disciplina absoluta y win reservas.
1
 i Colegio Oficial íh' Veterinarios de la Provincia de Barcelona
"n r.^ i!. motivo desee expresar públicamente su eordiaJ y «incewa felici-
Í ; | | I (
'HI al geñor Campano Lopes, nm motivo de MI toma de poséalos <i<i
1
 Wrecc ;<II-I;I! de Ganadería, deseándole toda clase Wi- aciertos
3 Mtisfacciones (*n su nuevo caa*go, asi como una brillante y fructíf
l l
· i-n favor <\v l·is más altoi Intereaea *\<- \u ganadería ©apañóla.
AN.W.KS DBL COLEGIO OFICIAL pa VartaisíARtofl D« BASCULO
IIIIIIIIIIHIIlIlHum'llt
Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:
Diputación, 365, 6.°, 1 / - Teléfono 26 90 74
Sueros y Vacunas para Ganadería
Especialidades Farmacéuticas
VITAMINA D,: (Dosis masivas)
Cada ampolla de 10 ce. contiene 2.U00.G00 U. I.
Administración: Vía intramuscular o bucal.
BIOTIAZINA: (Sulfametazina)
Presentación: Tubo de 15 comprimidos y en frasco de 50 c.c.
BIOTIAZOL: (Sulfamido-tiazol)
Presentación: Tubo de 15 comprimidos y en frasco de 50 c.c.
VACUNA PESTE CRISTAL VIOLETA Inmuniza
eficazmente contra la peste porcina.
ANTIBIÓTICOS PñHfl VETERINüRIfl
de Laboratorios PFIZER-NEW York
Terramicina Tabletas
Terramicina ungüento uso tópico
Terramicina ungüento para mastitis
Terramicina pildoras oculares
Terramicina intramuscular
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El Cursillo sobre Inspección de Alimentos
si alguien li.i |•<xl J-4ïi» entrar fli Sïuevo &JLQ con [a satisfacción
plena ilH deber cumplido, i"-h- alguien, ct*o yo, que es la Junta d-e
Gobierno <li- nuestro Colegio. V más que esto han realisado aún algu-
nos 'I'- sus miembros ni el desempeño de KUS fondones en <-i próximo
ji;is;i<lo afn> 1955. Mucho les debemos a e* 8 compafier
tinlos li>> veterinarios de IJI provincia, ya «un- w* «61o han luchado en
do momento con ectitsiíiwwo. abnegación y firmeza sim» que tum-
itiin « litio ]Kifahilisiti]¡f- \ positii calidades que no men-
ciono por estar 1 la mvn (<• de todoi ¡-« 1 • * Egnalnten-
por loe organisra l·eginies superiore
'l'min esto pen*iálj»mofl ;<l finalizar el acto de clauanra de este
« ' l l l s i l l n p i n l l l - i - ] l i s | i i ' c r ¡ i i | ] d i - ; ( I i r i H < I I I i > S , ( | 1 ] | > l í I I l í l l J Í J Í I U " i I I : U l f I V . , V
íiprovt'chamiento se ba vetjidn desarrollando eti nuestra ciudad.
Mnv ambicioso evn el progminn "l·il Cui'Billo; rieniaaiaclo para rea-
it 11 estadio ¡1 Fondo <i> cada ano -' temas, sin embargo, HU
ha sitio Tiniv *uj>erior ¡1 lo qui nn principio cabín
V sin ha ríiihi pogibU' fcmcia*, <kn primer Injíar. n la intensidad <»u
qfiie ae VÍIJI» desarrollando y, después y principalmente, a h>s amplios
1 - del pr»)fesorado, qne ha conseguido PII un mínimo am-
plio tli- enseñanza, re**inuir h>s extensos problemas 1I0 la actual ius-
eión veterinaria de alimentos.
Muchae cosas se ríos han fecordado, ;ilj:iiiia^ D hemos apren-
l«, I.IIIIMS qne «ertfl proltyi (•nunYcrarlas 3 tnA* aún resuTOÍrla*
S1¡n embargo, irecoKlaremoei siempre l¿i« práettcaa lecci )B 'i | |(1 (l11 '•'
MM ili< carnea no» ilt'i loo profesores seflonm S;ui/.. C&macho
y *"iiiuclhuí; los grandes < ímientoB Ictiológicos ik que biso ízala t-l
^peoialista en <-sia materia nefiór Bernal; las sabían explicaciones <h'\
ui njfipfltro en cuestiones I net ens doctor Agen jo; tos profundos if*-
lios que iin materia *!<• Inspección <!«• vegetále p«niestiblea y *-n IH
'ii(iuí(ir};, del Mo posee nuestro estimado compañero «eflor Esteban, y
iones tan amables itel sefior Méndez sobre la inspección de pro-
d ivicolaa. Tampoco puede olvidársetios nn magnífico desp ece <ltí
« bovinas llevado a cabo primero s^ p^ -ún técnica madrileña —ofi>
v ;i riitiiiiiiiiiciiMi conforme nuestras norma» regiotiales, sacándo-
(l*' t;i comparación proverfioHrts ensefíansHis y * 11 - gran ntllidad en
« momentos.
i.<- chis.,, .[¡ir-rtri comienzo, tal como estaba anunciado, el dfa 28
r
'<1 noviembre, con asistencia de todo el profesorado en pleno, en el
'"' ial íliil Colegio y finalisaron t-oti gran brillantes en ri mismo
saló el rifa lü «i«- diciembre, U-is lecciones fueron dándose segon la
lo
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nií:! çte] tema, <-n l««- Laboratorio* bacteriológico e histopato
lfigi™ <IH Sfatadero Municipal; en el taboratorio ib- In OntraJ i;
ceptorg i\o Leche»; en H Mercado Central -1**1 Pescado y eo el thenciu-
UÍKÍU Halóu del Colegio.
Kn i*1 acto <h' clausura habló nuestro querido y admirado Presiden-
te señor Sécutí o u jmlíLhru* snhuts y Helias <Jf grandes proyecti
•niïn-.i contento mu lot trinnfofl pasados —gratMtai y ralinstalmos—p
niem pro con miras a niieros horisoute».
Kl ttoci.tr San, Royo, dirccior del Müimlr r«. ejpliemdo tum dr l«»
|ecciun**f* tlrl CnrñUo
Terminó invitando ,i q\u> tomaran IJI paliiijtíi su« compañera de
n i.i IÍ;M;I <|ii.- expusieran ouevas hi'1;!* II<>II hi^  cuatea pudiera
Forjarse una veterinario provincial modelo impre H \n cú»pid(? no
suïn <ir las eacigenclai pròfetionale», shm también i aquella otra altu-
ra 411** *ÍJI 9& rígida coatigne a 1¡I larga IJIS realiJ6a<*ioiie8 rnñs truc
iir«'i¡i> por iep I<H1(^ t-iit^ reterísaríoe capacitado*», competentes
imontado», y jmr desempeñar hi mayoría ;ii>
rran los m. i feudos.
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E] sefior Agenjo tué* H primero en levantarse y lo hizo para expo-
ner mi tntPpesHutisimo plan *!»* colaboración Interprofesional entre los
máa ¡iiiriiüi;iiliis y entusiastas en el estudio <fl^  la Sanidad y Zootecnia
práctica Se tratarla de batrer trabajos <U- grupo w"hr<' estas cuestio-
nes 4|iic aunarán loa esfuerzos Individuales j llevaran ;• la realidad cou
RCeaeneifta imposibles de llevar cada uno por aparado. Y¡i hablaremos
.1 din sobre «'sir particular.
\ continuación, M seíinr Eflteimn nos habló ríe toa posibilidades
<iru- |i]i^i*iii;i [¿i industria *h'\ Frío y SÍ' aírecló ;> prestar t"<l<> su apoyo
aquellos compafieroi Interesados en estn cuestión y :i organiear nn
grupo «le retérinarioa especialista* f*n esííi materia.
rúiíilizó t*i <'it¿idn acto nuestro Presidente colegia] dándoni
ííi;ni;is ;i todos por iMifHtrn colaboración y haciendo resaltar la im-
[íiii'iaiiiijt del Cnrsillo realisado, aal como *•! beneficio <iMl representan
TNÍJI clase ilr cstttdiog Intensivos menores a ven**. <jp )o Que se U;I1)Í;L
fiado conseguir con ellos, pero siempre de un Interés y utilidad ín-
tltecatihies, pues con frecuencia, sirven para algo máa que recordar
conocimientos y¡j olvidados y aprender rosas nuevas.
\i C
Bases para el Concurso Científico Nacionel
«Premio Turró 1956»
101 C o l e g i o Ocft-eial «Ir V e t e r i n a r i o s <\*> la Prov inc ia \\c B a r c e l o n a , :il
objeto cié ena l t ecer !a memoria *U'\ Ins igne ve tw o <l'>ii it¡innVn T u r r ó
Darder* a avoca un c o n c u r s o c ient í f ico , d e n o m i n a d o P R E M I O T I RRÓ 1!^<;.
e n t r e I<"1<^ Loe Veter inar io» de E s p a ñ a , para premiar ;il mejor t rabajo
p r e s e n t a d o sobre un terna de Lnmimología o B a c t e r i o l o g í a y con
jrlt f - ! i ¡ » n i e s f ' ; i ^ i * v :
1." — Lo* aspirantes deberán estar inscritos «-u cnalqníera de
>'£im Provinciatos *lc Veterinarios de Eupafia,
i'.* -- IAH trabajos vensaran sobre un tema de Bacteriología o [n-
munologfa, serán inédito» y tendrán carácter experimental o de fnve
^Í
.'i."—Los originales estarán escritos a máquina, É»H cuartillas ;i osa
cara y ;i ¿oble espacio, sin firma ai rúbrica y podrán acompañan
preparaciones, micro-fotografías, dibujo; i eualqnier otra <I<M'HJIMIU-
tadón o material gráfico *\}ui au autor considera adecuado,
i." — ÍAHÍ trabajos llevarán un loma, junto con »•! título di' ios mis-
y. en sobre cerrado aparte, ^- Incluiré nna tarjeta con el noinl>;
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dirección y residencia «l-i autor, en cuyo exterior Bgnrarán lae
Indicaciones <U- iiiuiu. lema, y la Inscripción Pnaano Ti BBÓ L9
5 / — Xx)B trabajos deberán remitirse, antes del <lí¡i 1/ *l** agosto de
O6j ;tl s<iñor Preftktente de] Colegio Oficia] de Veterinario* de la pro-
vincia de Barcelona —Avenida <!<' la República Argentina, 2o— ha
deudo La indicación PRBMIO TURBO L966.
Dicho premio consistirá en mi diploma 3 tren mil ]><'sH;iv
también déme m ásil de mil pe Loa trabajos
quedarán .1 dad del O0I1 Barcelona paj pta
Miración.
" — Los ir¡il>;tj"s no i>rtimiai]>> mtore i-daman
en P] plazo máximo de treinta «Ims. ;J partir de la feeha en <[>H
RDancie fl fjilli» *\*'\ concurso, serán destruidos, jnnto con l.i plica co
rreepondiente.
"—-Bl Jurado nombrado para <si<> concurso <'sl;irñ formado po
don Cayetano I^JM'K y J.nfH'/. Presidente de] Oottaejo Superior VeterJ
oai "ii José Vidal Munné, Veterinario bacteriólogo, ganador
PREMIO TÜRKÓ 1 Ü 17 v don José Sécnli Brillas *>n repretientación •!<•! 1
Veterinari* ona,
i:i Jnrado queda facnltado, KÍ lo t'Ntim:i |>rín^]<inf<'. pa
>c» un trabajo con TIK'TÍI*» Boflciento \>;w¡\ ello, la acumn
al* premio de las nu) peaetaa <!<'! 1 qne, en e»1 . que-
daria flí*íÍ*TtO.
10.* — El fallo del concurso ae publio 1 la prensa profegional >
í;i i.jiin^i del i'i.i wio Ti I¡I:<". L966, s*- effectuará el dia I de octubre <!<•!
mi n la festividad <1H Patrón de i¡i Veterinaria. San Pran
CÍRCO de Asís.
Bases para el Concurso «Premio Rossell y Vilá 1Q56»
] . " — - 1 mi concnrao entre veterinario* inserí i e1 <
legio Oflcial el luwi»* de i >rincin *l< Barcelona, para npt¡ir
;il PREMIO IÏI»S^I;J.I v YU.Á,. 1956, -i< carácti hécnico,
hicho premio conflintirá i-n un diploma y i\"* míl p* para
i-I mejor trabajo presentado «»bre un tema de 55ootecnia, ([in-fLiii-int Ja
ñu-i premiada de propiedad 111-1 Colegio <i<j Barc&loita para su pu-
blicación.
• - - Lus trabajos presentados deberán e la especial id;
indicada, ser originalea e Inédito* diendo ir acompaña<loái il·i cuanta
docnmes n o material gráfico se considere adecuado.
l. — Estaráj u enartlllaa ¡1 una sola cara, a sw posible
a máquina \ a r|<iii!(- cnpaeio, rtk- enviarán con titul·i y lema, sin finita
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ni rúbrica, y cu sobre cerrado aparte, «ti cuyo exterior figure el titulo,
lema y la inscripción PROMXO ROSSELL V VH.Á, L9O6, se Incluiré ona tar j
Jeta con Q] nombre y apellidos dH autor.
— Los trabajos deberán remitirse antes <hi\ i* de agosto c\e
i!Krrf>. ;il señor Presidente del Colegio Oficial de Veterinarioa i Avenida
Ftepúblii gentina, 2&), indicando e i el sobre para el PREMIO ROSSBÜL
Y Vi r .Á . L95&
— Los trabajos presentados DO premiados nw autores no Jos
reclama]] en el placo máximo *h lias, n parí ir de l¡i ffi'ha rn que
anuncie el f;ili<* de] com in destruidos, junto con la plica
reapondienj
7."—L:t entrega de] PRBMIO ROSSELL V Vná, L9G6j de efectuará el
día i de octubre deJ tnismo ¡MH', en Ja fiesta deJ Patrón de la Vetevir
Darla, San Prancisco de A.^ÍH,
-El Jurado nombrado para el concurso eataró formado por
don José St'inii Brillas, Presidente <l«*i Cíolegio: don José D, Eïsteban
irnáiidt% J*fe de La Técnica y don Lula Salrani Bonet, 't
terina rio, ganador d«l PRBÜIO EtrasBLL Y Vn. \ . r>l7.
• • • • < • • < « « i r • . i
Laboratorios
«OPOTHREMA»
Sueros y Vacunas para Veterinaria
I
Balmes, 45O (Torre) - TeL 276932
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LABORATORIOS COCA, S. A.
Sueros y Vacunas para Ganadería
Suero contra 1* P*at* Porcina,
Suero contra el Mal Rojo.
Baeterlmi.
Virus de Peste.
Cultivo» de Mal Rojo.
Vacuna* contra el Mal Rojo.
Vacunan oontra «I Còlera y la Peate Aviar.
Vipunn contr i la Viruela Aviar.
Vacuna antirrábica.
• i *
»s ninmigiQi para n m n i
de Boots Puré Drug [o. Lid., de tlittiitptiam (Inglaterra)
Sutpenntón Intmmamarla de Penicilina.
ll'jtrn «I trntflmirnro dr In M««ttin
Inyooelón de Sulfato de Magnoala. Solución eatérll Mñ"!n.
( I'riilmiii/triln Hrl trtnrifin <|n liirrlm | vrr l in" (1« Ifl liirt'lih)
Sorogluconüo oáleloo. Soluolón al MQ°1,,*
l lll·llirurtii rri tu fletir* i\* I» l*Okf tO
UD8AL
(BviM l«» mittitii|.
de Prooaína y Adrenalina.
Tabletas d* StUboeatrol.
y Qtr»t uprctalHlftilr* y |>rr ftoriíloi q«r, iurpiÍT«tnrnlr, urrnm prr*«ntiillllo.
LtthomtorloM en TcjureA
D I S T R I B U C I Ó N :
SARiGHO Y Cía, í . A. - Marqués de Urquijo, 22, 4.° - Madrid
Cesación en Barcelona: . BERENGUER - Via Layetana, 159, 5.°, A
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Sesiones Científicas del Colegio para
el próximo día 23 de febrero
i:i <lí:i i';: i\v f ebrero , a Ififi o n c e d« l.i m a ñ a n a ,
S e c c i ó n de A \ imHin- . i d e A . V. E. A
n H Laboratorio Pecuario Regional, cesión práctica sobre
DIAGNOSTICO DE KA LEUOOSBfi
a cargo de don Félix Gil Fortuny
Rogan ompaüberoa interesados <-t a aporten
«•ni - o aospecbi la citada mformedud.
\ i:i> cuatro <l<- l;t tarde
LA AU.UIvKTAí'-lON DE LAS A V KS
por don Félix Gil Fortuny.
hi; «¡i! Laboratorio Pecuario Regional
A tas cinco y media
iW Patologia animal
BOTADO A< T T A L DEL TKATAMÍKNTO PREVENTIVO
E OüiRATJTVO DE LA PB8TE POBO] N \
por don José Mercadé Pons,
l . i r r u r i ; n i t i v}\ \'r\i-\ ¡ n . i i í;i c o n r j r r r i c i n e n B a r c e l o n a
i .M <]os eonfereucinfi se desarro l larán en el local soc ia l , in i c iando
activldadflfl \s 9ecc í6u *i<- Pato log ía an imal n m un tema <1<> gran
,i i ^[l, aporten su colaboración en forma dfi aota co-
Dinnicada o eBcrïta, los compaSero^ con experiencia pemonaJ, Presidi
<>ij, don Salvador Riera Planagnmá,
i mismo día <'<>nt¡nt!nWi sus -.^ la a Becci6n <\e
•Avicuítttra, esta rama podrfamog decir en pleno florecimiento, qno lia
çrado reunir a MU alrededor un entn i grapo 'le rimip;ifífro« qne
•'• • • i gran Interés y asiduidad ;>sisicíi e toda^ ene mes, qne para <»1
din -i1, de febrero próximo aeran doble«, una práctica por La mañana y
otra teórica por de,
Esperamos «I- ir»s compañero» de La provincia STJ colaboración M^Í^-
tlendo ¡i esta jornada <l< perfeccionamiento con la notable participa-
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La Sesión Científica del mes de diciembre
Tal como cataba anunciado, H <h;i 15 <U' diciembre la Sección di
Avinilüir.i celebn Ion práctica en rl Laboratorio Pecuario r.-ita-
s¡ltl del doctor don Pedro Baraona López, bajo el tema /•;/ ¡><
t,¡,, i,t pulioroèUj realizándose diversas práctica* de iirterproi
.ion itmy Interesantes, :i las «i1"* colaboró <i propio Director del «ït»-
If.n Arxiii" de Grada Mira.
\ continuación, en <•! )<>«';<1 social y ante ana numerosísima con-
currenda, ini< actividades la Sección de Cirugía, <pu- fné p
por el Presidente del Oolegio sefiop Sécnli, cediendo <irs|<
[;t palabra al Presidente de l;i nueva Sección doctor don Antonio Ma
Morera <•! cual iii^ 1» aní brillante glosa del »lcanc« r finalidad de
actividades qtn [niciaban
A cOEtinnucióD, el doctor FéUs Mestres Duran deauírrolló el t«n
/.,Í tm'xttxin. general en /".v pequeño* ammcUea en Ln que hizo ga)8 df
ana sólida preparación cientiüca; estudiando 3 comentando loa dlver
métodos de am enera] qw leñen practicand» basta llegar
M de loa llamados eoctaila la hiberaación,
disensión lolciada .\ continuación, Interrinieron un extra*
ordinario nrtmei compafr MI-'H B-
c eperiencias perüonales ;il t«-ni.i. cerrando el debate *-l eeñor Mai
\i el coa] <ti» ¡i «WM r lí ¡t~ la í raeatorla <;
pal n:ir conocimíen o lado, en Calaf, y
blí ni el númi de diciembi
La matanza domiciliArÍ« de cerdos
Llamamos la tencl le nuestros eompaílcros* ftohr** U\ Circulai >l<
-
1! Gobernador !• Barcelona, qne publicamofii en tnUmi
número respes i;i colaboración riue antorif lades, matarifes y piir-
tka lare» deben prewtar ¡1 IJI niisión veterinarim *u el rwonociníHMito 4 o
mlciHario tU- 1 porcinas, JM objeto 4<* evitar lafl matanza* clandes-
t inas *• i tnjmlir la presentación <l U- tr iquinosis .
<lic CircuiarcH anteriorea ;i qne buce; mención la actual d
Acedo ee pabl icaron en la Cincí I.AII iJel Colegio del tnes de entro
ü>."ii, MU hi qne «e seílala l,« obl igatoriedm! 'I ^yuntainíctn
tener presentado a it tnspeft'ión ProvinciaJ <lc Sütiidüii Wtei: inariu
1*1 proyecto <le nen interior de sus reapeefivoa tnntnKÍ^row y la de l<•-
Alr¡ilil<'> <ir haber comunicado ¡1 dií'h« Inspección lOmbtM •Mi
<h>> v domiclllojü <h- l»»s matarifes ijm* <-v^  <'ii rada Municipio,
c n ¡ "l i t ' iMii t e n e r <-l e a r n o i o b l i g a t o r i o q n o j u s i i r u j u < 1 <|vi ,¡ t | ¡ i
atente antorlzudon por el «eñor Vcteriiiarlo Icïcití,
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Lo clasificación de partidos
Coa mt!ti\" «leí reciente vl·ije <ic nuestro Presidente a Madrid y
de sua gestiones para conocer la marcha <l*' la clasificación <l<- p;iri¡
plácenos Informar a nuestros compañeros que tanto en ta Direc-
.-¡ñu Genera] de Sanidad como en la de Ganadería, existe La mejor
disposición para atender Las clasificaciones aprobada* en ouestra p
vlncia, en la que, como henos hecho público en nuestra OH . ^xift-
a discrepancia entre la» aprobadas ¡ >lr i^í* y por JMS I
pectivas Jefaturas.
Después de as tfcísitades que buen número de compañero* han ic-
nido que pasar estos óltimot* aü<w con motivo de la ardua tarea y roa
mplicadna consecuencia* que l¡i clasificación de partido* i on-
:ii §er n \ ¡S.^IJI e detetr, y esperamos <)" '• poder ver
']! •• problema con ona clasificación comedida \ Justa, <p|íl «
adapte ;i IJI realidad del momento presente y ¡i las necesidades ilih los
i^rvicioD *l<* nanidad y ganadería ijiu1 los titulares tienen encomendé-
ijui la» jini]ni'-;iv verbalos qu<> nuestro Presidente recibió puedan
>'-r pronto realidad, resolviéndose definitivamente loa diversoi proble
lluir* latentes «pit- ta provincia tiene planteados, mientras own* compa-
ñeros puedan alcanzar l¡« tranquilidad que merecen para la mayor
tabJÜdad <l<- §ua ; Incluso de su l¡ii>i»r profes
Cursos de francés e inglés
\ [«sur tic ton buenos proposi toe dte nuestra Junta |iara repe-1
<l r i i i M . i, t r . i i i n > s c ¡ i i i c ¡ ; t r e l <lt> ¡ n ^ l < - . L»1 w d u c W o n ú m e r o d e i n e -
i ' i i ins ha obl igado n Kuspend^r BU celebración. Es <IHJ lamentar psta
mfia , v.i «|li*1 4-1 domin io dtj l<» HÜomat» es una de l;i« bflj
ilen pam la n ni «¡m- tenemos <|r I atar cení an-
v mantenernos en contm tintante con nueftti mpafieros
de tr;is l;i frontera, »• í u c l w o ¡toiN-r dinfrutar de becas *'n los
anglosajonas, «n pt*in»«*rn linea del momento científ ico internacional .
MICROTURA
(comprimidos!
Permite la exacta dosificoción de soles
aiimilobles de hierro, cobro, cobolto,
manganeio, vanadio, molibdeno y zinc
Indicado nn la «iterilídad. abortos, porto» premo-
furos, gaitación, lactancia, raquitismo, crecimiento,
enfermedad»! iníecciosas, agotamiento, etc.
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Modificación de la nyuda por fal lecimiento
La Junta <1<' Gobierno de] Colegio como consecuencia del acuerdo
la i'iliiniii As;iTriiiN;i genera] de elevar ia cuota colegial y de que
estudiara on aumento *!<• la ayuda par fallecimiento que sr concede
loe familiares de los colegiados *\nv pertenecen a Ja Caja <U> pi***vi-
acordó elevar ¡i<|iiHI)i cantidad iUi tren mil pesetas B *I'ÍH mil y
tú propio tiempo ha Iniciado el estudio de] Reglamento de la ('aja de
previsión )t¡u-n proponer en modificación <*n ln próxima Asamblea p1-
iwvii\ al objeto dt» lifií^r llorar m* beneficios al máximo número de
tlegiados, <>n especia] mediante La reducción de] plago init-ial •!<* li
crfpción fu el Colegio para pertenecer ;i La misma.
L"»ÍS compaiteroM jubilados i[tn> deseen continuar disfrutando d€
la excepción en el pago <í<* sua cuotas colegíale*, por reaUsarlaa c*I C-o
logio ¡i wiis expensai como atención n loi qué han dedicado su vM.i a
la veterinaria j qoe pertenestean H la Caja de previsión, tendrán dei
cbo HÓI(» a las trea mil por conue^ito <!<• ayuda por fallecimiento
quieren op1 mil vigente* n partír de i de enero <lo L96B,
deberán abonar menmialmcnte ln cantidad de diez pesetas, solicitando
atenerle n imte beneficio medíante carta dirigida a la Junta del Colegio.
Las opos ic iones a las c iudades de más de 2 0 0 . 0 0 0 habitantes
El acuerdo presentado par <-\ Distrito de Barcelona cindnd, apro
bado i'n la última Asamblea gen-era] y elevado il Consejo Genera] de
solicitando para lan opoeiïcioneg ;t las ciuíladee de mfla iW
ii:iliil:iiih-s el derecho a eo-ncursar lo veterinario nin ni
ul *ií' pertenecer a] Eecalafán General, ba i^tl<» aprobado por el
Pleno i\o] citado Consejo y trasladado a ln Dirección General de Ka-
nkïad.
La Veterinaria espafioïa DO tiene di sobra de valores pro-
fesionales para cerrar herméticamente el paso a eatas rpcnntefl fT*- (as
grandes dudada» H lat jóvenes promociones que durante afios no tienen
tsión de opositar para -I bigreso al Escalafón General, si est* in
^i" para el número preciso de vacantes y laa de l;i> grandeg <¡n
dadea no Sguran en l¡i lista de aquéUaa por tener que Ingi opo-
Eón aparte, n ellaa debe concedérsele esta oportunidad, «in otro di
lio qn* la ocupaciÓQ *i<* la vacante aquélla y <\n ingreso al Escal
fon General
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Ha fal lecido en Sant iago de Chile el profesor don Balbino S a r z García
K\ dia 1/ * 114 diciembre de tU55 Falleció1 i'l ilustre veterinario es-
palio] ilon Balbine ftans ( i :min, que dtísde lian- muchos ¡iñ^s ejer
i.i la profesión en Chile, en donde llegó ¡t ocupar destacado* [meatos.)S
'II obra iHTin.'uiycrfji por muchos anca como un modelo <\<- tenacidad
y de constancia.
LOM veterinarios espafloles w íts'xiaii ni duelo producido por la
muerte de tan eminente compañero, ijtic tic tina manen» tlnstre y con-
representó d pabellón de la Patria en tan Ajanas latitudes
país chileno, asociado ur> obutante aJ m u s t i o por inn grande*
y constantes hi/,<i* de sangre y <h- amistad.
La «ttiriiM IberoamericanB de Veterinaria y Zootecnia cumple ijl
deber de poner i·ii conocimiento de 1<>* veterinarios de l^spïiñn tan Irre-
parable pérdida, ya que el finado constituía d Decano de cuantos ve-
terinarios españoles ejercen );i profesión *-w Ina tierras hlspanoame
Seminario de Ciencias Veterinarias
S e s : ó n necrológica-cientif ica, dedicada al doctor
don Juan H o m e d e s Ranqtrini
El doctor 11 nu ,in¡ni Honiedí*» Ranqnini. Miembro activo hasta su
'^'(•¡iriii'tiiíi del Seminario di' Ciencias Veterinarias cíe Barcelona lia
o i relevante vida tatPffraínente dedicada n La ínrestigación.
consagración permanente y sin regateo» :i tu ciencia DOS !<> ha.
^Datado prematnramente de nneetro lado. Con «'•! se nos Im Ido un
•iinbolo de l¡i reterinaHa i'npaltola ademas <U- nn investigador y un
4migo, \]s\u merecida sesión neerológlea-cientiflca qtie hoy le dedica
Seminario fe Ciencias VHijrni;iHas vs ntrestro menaaj*' p^wtumo,
s
"nHlici c> intimo (|in> dedicatnofl al jrran hombre «|in- acabamos <\v ]»>r-
"*
r
- A él colaboran ÍITH dwolipnlos royos, hres de sna máfl íntimos
" " ' ^ " Í 4 y colaboradores, í|tu- ahora recogen en su ausencia la obligo
le divulgar y mantener viva 1¡i fe y *-\ prestigio de lo prof<w»ión
'" 6l campo de ba aootecnia. Este l'^ro que de. ellos esperamos, ..
fllti
 de KIIK tantos otros discípulos diseminados por el campo e*ps>
'"'• "
|; |;i Analmente el mejor homenaje *|iio pcktamoa rendirle. Pormfl
- ,i,. ,.s1r homenaje la Sesión Ofentiflca en fe <i1H' h\ figura pres.
<lt'i doctor ferrer I'JIIJMIW twttfl an tema lootécnJco, porqttó
colaborar a osi<> homenaje.
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sesión aecrológtca-cie i i t í fka e s tuvo presidida por el í'
del Colegio Oficial de Vetèrinarion de ln Provincia <!<• Barcelona, doctor
Sectil i v el deJ Seminar io de Ciencias Veterínarift*, doctor Sanz l¿«»yof
dándole lugar a la lectura <l«- las Biguienten colaboración*
l n « \ .11 , \ \ H O M E D E S , S I M I ; Í ' I . M DE La. \ KTKli l X A l í l A I
PAROLA, por r\ doctor don Carlos f.uïs de c in-nni . Catedrát ico de
Zootecnia dr l;i Facultad <!»> Veterinaria de Madrid,
sí liini universal dicho que p e » : "Partíj en &iemj
morir un p queda »*l consuelo <!<< que no sierapn ralida *n
frase irm-i Morir ertament* partir, pero DO I M todo", ya <|utk
en )-! recuerdo, p] qoe imn rsiaocce Edealísarlo * u la mente de los
que te amaro»,
: permanope nuen tro maestro, don Juan Homi*í1 u e] recuer-
do ilnsionado <i< ; • aromado por ese p ríame irtdescriptl
i»l<k, melancólico v grato <l<i h»s ¿tñip^  juvenil*
Permaneceré entre nouotro». ttFfa, Píierte, i<*u fortaleza minada por
I.I tntterte '-ti poco tk'mpo; jitíiniü y pe«tqtiiftidora »u charla, kgïï&s *u«
i n i n i r > | > : n ; i l:i i - . \ | t l ¡ r ; i r i r n i y p a r a e l m a n e j o d e ! i c o s a s Í I Í ' I l a b o r a t o .
rii» Paternal su consejo encanzador wempi ntitador hacia Dion
qué lejajioB y rn!*íterio«>s horlzonti1^. que sí a totlcw \nts es i!;nj<»
ni< in]>larí<>- cuando p« desoubrenj no ;i i«'<li>> !**- ea dada *u di
cubierta.
Recibimos la noticia de su muerte e s su misma cátedra en i.» cá
Ira <|ti<- él i ate afios ante», rodeados <!<• dlftcípnlo» <1c carne >
bueno que ocupiibui] eí lugar *lc la- sombran Edealen de los di»cípulofl
que ruirjiLís. conjn encapada <ï• • tin agudo campanario 'Ir Iglesia austrfa
gubia hacia J;i cumbre el gonkto profundo y acompasado de una
oración Decida <!<• ríen voces masculínaM, jovent» y fuerte*, como lo
hace veinte año» . n, la voz que entonce* uos hablaba. Era un
dia ^iinljóli(i<i para la Veterinaria e s p a ñ o l a ; <•) 'js ele octubre 4t* W
J u n i o ron la tri«te uotlcía, Uegó, volandera en IÍIN Ü!;IS
prúiH/- vjf'íiff» de otoflo, fífni noticia triste } funeral, 3 en <'ll;i se .ilfí
nuestro espír i tu , mientras loa cuervo* negroi ^¿ cerniao sobre la preï
Inerme, tani odiciada.
Hace vi-inii^ añofl t<\-¡\ riente la primavera, fuertes y iiit-n sentados
nuestros paaosj construct ivos y benrhido» NJempre i\<- La mejor *J^  LaJ
lecciones Rprcndidatn il(il maestro. Bl ftié quien enseño n loa veterina
r¡o> e«pañoleK ;i hacer cuerpo <l<è doctrina de las eosef ianzas cliapenia
en loj textos y <JII IHK eacuelan mundiales , .\ su Udo crecimos y v-
lanjG&mofl a la eoqqxi{#ta iluaionaida da nuestro e ipac lo rítaJ el eapa
ei» (jiir- ¡i aoefttra profesión y a noeatra ciencia <'*i«il>¡i deparado, Hoy
re íamos nuestras armas <*n una Impaciencia y mal dis imulada vigi l ia.
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hi tnmba de quien toé nuestro guía. Pero, comió en otroi amane-
j «i-vi«|n'rjni/.:i<i"n-. tras la noche tr iste , pendra <*1
MI *us luceí y su calor, rolverá •* m r hi primavera, como m el
i» Enmt>rtal, y otra v^z
 (-i cuerpo, recuperado BU culi"]1, se jan/ ,
"ii pus <ic loa espac ios infinitos, a cabalgar y ;t vencer
ÉJobre esa tumba que ahora velamos, acrecerán s imból i camente La«
i't>;is. i<>;iv de] rirurriiii de Etque] que d e e n t r e nosotros h;i par-
tida y i|ii<- no Ni murrio , porque nunca m u e r » ] del todo aquel lo* «i1"1
nu ¡n'iiiiitut'crr, ideal izado» por la mente di1 lo* <jm- !• amaron .
X>ES COMO I N V E S T I G A D * 'li por • doctor don i- «n* Mar-
<li' Frutos ,Tefe <!<• ia Sección i." de í.i Dirección General do t ía-
( nandú hace uno« día ¡l>í In Invitación *U- tn¡ buen amigo y
ninjmflern áocti i Bstelian y Pemajwlez, Secretar io iW\ Bemiunrio de
(
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Hitno .t1 qne fné noíBtro querido ma^fttro doctor don J u a n Eüomedea
lí¡Lrn|ii¡ni M| . i. a.\t qne o r ^ a n i u l»",v tac acer tadamente p] Semina
'in «Ir rii'iii'hiK Veterinaria», no d u d é un ROIO momento en aceptar dicha
Invitación, ya qne tin deber *U> pecouocimiei i to ni Profesor
"ic obliga ¡i e l lo.
C u r i a n d o el cuarto ;iñ<* «I*1 l:i c a r w t a *Ir v©terinarla i ;ill:í
íifio ÜK»1.*, empecé .1 tratar al Profeaor Homedcs . s i u embargo , lan nom-
no» 1 I¡I iii**n conocido por BUS trabajos ik* inves t igac ión en el caan
,1 i ¡ . IH-IM••( .Miiin.il \ vegetal y por MI labor docente »'M Ifl antfgaa
'
:s
'n<"l¡i i lf \i'i<') 1, doiwte regentaba como profesor, íaa cátedras
• I " f M ' j H ' i í r M v / < » i t h - c u í : i g e n e r a l .
Mi- | i i inirr;is n?lacionea prof<»ionaíea con el doctor Honvedea
j ton motivo de haber s ido yo d e s t i n a d o como becario ñ la
'••< ¡un de Piíúojiootecnia del i n s t i t u t o tli1 Biologia Animal , del que era
t;, ti^iu-ü preeminente íl** la eupecial idad genética, y qué con el
u>
 p. pnj in ía y r-i Profesor Znlueta . componían en aqoeUfl ¿¡yaca
^1 ini> <l(* inve«t ígadoren m á s des tacados <lr E¿pañp en tan ¡ni portan te
i. i Biologia .
Kti ínpit'i ]nM|ii<'ñ<> laborator io <l<- Oitologria y Genét ica <1i'l I iu t i tu -
h
* *li( Bioíogíd Animal , nb ic tdn en <*l úliiiru» [>isn </i MIMI «h- Inn JÍ¡IIJ<'II<I
d e la lisriii i¡i Especia] do [ngenteroa Agrónomos , e m o n o i cuan
1
"** n i r i M . i i s d , . i ' X j j t ' v i h M ' i i t a r i n i i 1111:1 i n t u ï u p a r f l i n r l u M Í i M i i ' H d t o l ó g í
<;tH
. un naicrotomo tic Minoi y c o l o r a n t e i y reactivo» —muy y>fi<*c*,s f-i<-
al ternaba con ia resolución «ir problema* «Ir a l imentac ión an imal ,
p lanteaban Un ganaéeroa evpa&otes. De 6) aprendimo», apar t í» d e
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la» técnicas eitológica», a formular raciones alimenticia* para <*l g
nado por Jos métodos Kellner y <l<' las Unidades Forrajera* o danès
tomando como liase los analista químícoi realizados por el doctor liin>
Miró, qoe estaba al frente del laboratorio de qnfmica del Instituto de
Biología Animal.
Pero euando el doctor Homedea toé rie*rinado al [ net i t oto de Bio-
logía Animal, para iliH^ir la Sección <li* Pisiojsooteniiii, ya renta ]»i
icilidn de una aureola de Investigador en el campo 'Ir la genética. Con
la, basi* oV biologia botánica y Eoológica 'pi** !<• proporcionara el estudio
do i rreras de Parmacía y Veterinaria. powía nua «olida formación
para adentrarse en el complicado campo ÚP la investigación biológica.
Sus primeros estudio* y trabajos c»n la especialidad eitnda, los empri
dio en pl Laboratorio Biológico «I*1 Sarria continuando después t»n el
Centro de Cerealicultura <l<- la Honcfoa, l^uborntorio <!<* Oenétíca del
Hnseo <l<- Ciencias Naturales, tnstitnto de RIOIOJÇÍH Animal Consejo Su-
perior de rnvwtigacioneB Cientííica», Escuela 'i*1 Periton Agricolus
Especialidadefl Agropccnarias «le La Diputación i'<1 Barcelona, Pacnltad
de Parmacia de Barcelona, Hr.
Froto de <ns Investigació ion mi sinnúmero de trabajos cienti.
fu" i- y publicaciones, <I»H* rieron la ios en revista» española* y extra n<
AS. Entre sn4* trabnjo» dt.* l¡< especialidad getiótica, cabe destacar lo?
referentes a km <^IIHIÍO.< cariológicos reallxadoa en uttmerosas <i<\u<
-cíales, animaies y parásitos, n<í como *h> (ndndabJe irtt• ion *
itn- Mies citoiogicaa sobre direrso? trigon i* híbridos, van vi
a la obteoción o1*- tipo ates a la Requin > enfermedades tí topara
De BU primera etapa como !nvestidarlor «on lo» trabajo»
"Probable Interpretación de cierta» formacionc» dv Iluitinlus lupnlus h.
i·ii orden a la endocrinologia wge ta l" ; "Estndio <U-l aparato cronn»-
Kómico de los Arcarla «uüla y Áscaris viniloi-nm Ooetwí"; "Esperma
in del i-aliallo"; "Estudio citológico «í>bre la formación del polen
en un híbrido Aegiloptm truncialiw i ?» por Triticnm m i g a r e " ; "1
raso Interesante *IÍ* ta fecundidad <-n la muía, ^o interpretación gene
ra'\ l'tC,
He cabe H bonor <W haber unido a su nombre eJ mío *»ti <los tt
bajos *\v i srest igaciót) que eo colaboraclói i real izamos en el i n s t i t u í "
<h« Biología Animal y que se publicaron con lo» t i tulo* «It*: ' •Estudio
cromosómlco *W\ «mío , Determinftción <I<*1 cariograma *'u laa esper
utatogoniaa y aspectos cromosómicofi il<- la miHo^lfl abortada", y -\:
cromosómico o'r- los e l ementos del epi te l io Eolicular en el ovario
las av<'s*".
V al hablar <h* nuestros trabajos científico* al lado del Profeoor
Bomedes , no hemos ,li« t i l e n d a r a un.. L ven ta jados discipu-
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lo» e Uustre colaborador, el doctor C Luis de Cuenca. figura <!•
tacada <!<• la eootecnia mundial y continuador <l** in t>i»r;i <IH maestro
f'n el Instituto de Biología Anima] y cu la nïiMm <le Zootecnia <ir la
Facultad ilr Veterinaria de Madrid.
La íiiliji <1i* tiempo y datos, por la premura con <iti*- hemos sido n
queridos, nos impiden bacer ana síntesis recopUatoria mi
<l<> IÍIS brabajoe de Investigados] que iicvñ ;i cabo el Profesor Homecl
«•<>u la r'^'-ru *\>¡ las revistas en que se puMiranin.
Cuando mi'*\:iv exigencias profesionales y familiares alejaron de
>m>» al proft'Mtr Qomedes, al regresar éste -< Barcelona, M-ntiu
hondamente BU marcha y perdimos toda relación profesional y de&tl-
ií<¿< directa con *i\ maestro, sin embargo, seguimos cultivando su amis-
Un] y ii- requerimoi continuamente m consultaa <ic tipo Bootécnico y
para que nos puniera al corriente de stw trabajos de in\ ición \
nética, que alternaba con i"< di- parasitología, eupocialidad qne cultivó
t'u JSUM últimos íiiloH, f'oriin cometido propio de su cátedra de la Paca]
taxi de Farmacia «i> Barcelona
Entre sus últimos trabajos de investigación <iu*' conozcamos, figu-
ran los siguientes- "Kuevas aportacionea al conocimiento de la biolo-
de] bacilo do Koch y MI nv]a evolutivo"; "Ensayos de multiplica
ción asexual del híbrido Atropa bética por Atnip;! belladona cultivado
''o el Jardín Botánico de B;irrfion>r'; y "Estadio eariológico del ojiv<
Contribuyó también <il Profesor Bomedes ;i crear escuela entro i
•
|s¡Mt-uii'v
 ;, su cátedra «i" la Pacultad de Veterinaria y del Laboratorio
' ' H l i i s l i i i i i i » <ir B i o l o g í a A N Í I U : I I , ¡ii-i c o m o d i r i g i ó u n - n s i m t r a b a
Jf>H <W investigación entre los aspirantes sJ doctorado de Parmacia, <
distas i lea li<'i;iuir;( y en relación con t-i mejoramiento ge-
nético de dfterminadaa especies medicínales-.
Bolo mu loa trabajos enumerados, que son ana mínima parte de kw
'Hi<> el Profesor Homedea publicó quedarte perfilada va iiuri>m señera
investigador *lc primera tila, [•> tdémáB, fáé Investigador por
locación [Cuántas veces U- encontraba ensimkimado y preocop >-m\
trabajos de investigación ojie tenía entre manos! §n más de una
^«sión, en horas de madrugada, mi< hacía acompañarle |t:ir-¡i Inocular
11
 observar i<>s animales que i(iin:i en experiencia, Para el doctor B
'"
l\ La invpfttigacíón DO <^'»lf> requería vocación, sino que imponía, JK!*1-
*, sacrificio. V cuando loa resaltados de la Inveatigación te eran pro-
'°8, porque el problema babfa OTiedado deBentrafindo, pleno *\o emo
<h|f> ie ¡o comunicaba a ^ns fn;i^  íntimos colaboradores.
Y HÓIO fui- reata, d' - de t^n Wii emblancfl *h> Horneáis como
fi<ri<t'tf\ ili'itit;ii a tan querido INJJ al amigo y ni compañero
nl<*ntó 3 estimuló en múlttplps OCHRÍOHÍB con BUÜ pater
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nalfs consejos y bondadoso trato, mi recuerdo emocionado de ^i¡iiii
perdurará mientras vivamo
¡Que Dios i <-n su <!l<«ri¡i n\ Profesor Homexli
EL PBOFESOB BO1ÍEDES, OOMPAKEBO V AMIGO, por el «1
tor don Jo«€ l» Esteban, Veterinario Titular de Barcelona
Este homenaje mío, pobre como a hecho por raí corruaponde, mi
representa sólo mi colaboración a este ÜHI». atoo también el de e
4'fiK'^ ííi *\*- Veterinarios <li* Barcelona, H de* <>sh- Seminario *\v Ciencias
Veterinaria* y podríamos decir el de irla barcelonesa *-u
genera i
Cono] Profesor II<'TM< bu M*» nn troeo de la Veterinaria
española - uns ha marchado hi antorcha que ilnminó nue jKtsrw
por esa faceta ían uw mu EndUcntibte como disentida *U- la Z<n>t
ni:i. « ana rea má* sn flgnra por todos tan estimada de ínvef
gador de profesión, *•« honrar ana vez más su memoria, V *¡ l¡i plegarla
II¡IJII;HI;I honra a QÍQ*, aunque Hea repetida, e»tc rosario <h reeper
- que hoy dedicamog TJ<> BÓIO aü j:r¡iti investigador y veteWnario, SÍDO
al gran hombre \ amigo, li* i n a «'I también 3 DO por repetida»
una y otra vesa nneatra loa y ndníiracl6n BOU por *wo menos nentlda*.
11 rlda permanente -tl·i Incha «-it el campo d« ín ciencia le n\t\'\
ron a m> laborar t^n • animado día trau tlia |»«r los frutos *nw
solo «'«I 1 privilegio t\v ' frntofl que él recocía gracias a
, envidiable capaciííad do trabajo y den extraordinarios <\- ral
miento <( Interpretación E ¡ seguro qne en «1 fallecím!c»htn pre-
maturo haya jugado nn pape] decisivo esa Intenaidad de Inv^tigación^
que Usaba por propio gusto y llevado de una afición riüsinedida
¡ru (Obrellevada no ron cansancio, trino con alegria y • tcci6n,
«íniéniJoío «Ir cométante eBtíxntiin 3 aliento ¡>i misma investigación
fef. Empreinlfa siempre un naevo trabajo antes de Bnalistar loa que
tabón en estudio, realizando simalt; mente penquííwa de indol
tinta: tal 1 apaddad productiva,
Primero farmacéutico, rlespnés veterinario, estaba constantemente
,-it día de tas novedad^ eientíflt-AB, tanto de ftfliolügia, m^,, de patolo
í«:i 3 era difícil qu« tra* hablarle <li> algún VAHO clínico,
iNií ;ii comentar cualqnier dolencia propia, no nos rasonaee acer-
de las àltimas teoriaa d H) en cneatíón y DOU Lndl con pro-
fiiinlt. conocimiento científico la terapia maa indicada, cueati6n ilui
mente meritoria, tanto por no ejercer actlvidade* dinicaa como por oo
nstituir especialidad propia simpática faceta de ainíj pá ain
dada una *U' las máa recordada» por todoa los que hemos tenido con
tacto con él. porque revelaban en él, no al sabio (íístraidn, qní
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dt> u^ especialidad y viví- encastillado en un mundo
i<\ niïn» al sabio encfclopédicOj :i la vez jovial, servicial y sencillo, cuali-
dades bien difíciles de asociar, y (Jtwe sin engreimiento ni presunción
nos aconsejaba en todo? viviendo nuestros problemai como propios y
como si no fueran bastante los suyos del laboratorio.
Para los que hemos vivido con él mucha* i de trabajo y co-
laboración, siempre nos quedará grabada su figura, Inclinada atenta-
mente al microscopio, pronta ;i hacer dn croquis o contemplando el re
«altado de ana reacción. Jamás le vimos desfallecer en su tarea, y
cuando el i• n que se bascaba no Llegaba por ol camino emprendido
aban olios y otros, aunque fueran mil, sin que el desaliento cnu
diera; i > ï • * 11 es cierto, que osto no Solía suceder, porque poseía esa <
tralla visión gnperior que le permitía siempre vislumbrar :i laa prime-
ras tentativas imino simple y corto, Tampoco sv dojüim impresio-
nar por apariencia* ni espejismos y los resultados debían ser repeti-
dos y comprobado* ana y otra vea, Incluso por los que I11 rodeábami
autos ilv ser admitidos como ciertos
sin duda el Profesor Efomedes, aprendió al Iniciarse dol tesón del
I*. l*njinl;i que contribuyó y !«• facilitó con <ns enseñanzas el penoso
camino d»*l comienssOj siendo de Ion que pronto aprendieron ;i marchar
solos por his Intrincadas niïn* de la biologia, ascendiendo hasta aus
más elevadas cumbres. Su Sgura «is; conocida tnternacionalmente y quien
maneje la bibliograífa genética extranjera, verá aparecer fcu nombre
con frecuencia, aunque de ordinario bajo BU segundo apellido de Ran.
quiñi, con e] que suele Élgurar en las citas bibliográficas.
Su categoria <\f investigador puro le restó tiempo. m> ya ;il articu-
divulgador - que uo cuajaba en su estiló— tino al mismo trabajo
doctrinal, y aal en au vasta gama de publicaciones »e puede comprobar
que iii;i< cl« un wi por L(W de IJIÍ* mi«mas responden a trabajos Inédi
y originales; u opinión que no debía escribirse nada >\ ii<» era
para decir algo nuevo, r n recorrido ;i través de BUS Innumerables pu-
blicaciones, que no \;irii<»s ;» citar aquí, in»1- permite comprobar sn ¡ii¡
l
' '
nn :i la variación *\*¡\ tema; y ¡i<i encontramos rr-:ii»;i, bre genéti-
ca animal y vegetal, herencia, fisiología, microbio parasitología, H<-,,
siempre acabara pur converger ibu el t**ma de la genética,
permanente absesión de la qtte ;i veces parece que trataba de
r como buscando nua liberación <* descanso, pero al <ITII- siempre i"i
b , como iru'is profundamente ligado a 61.
Nosotros i 'i itmis :ii profesor Homedee ¡i través de M^.H publica-
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 ¡i nuestros años de estudiante, cuando cursábamos el cuarto
de carrera. \ siempre recordaremos que entre un grupo <!<- com
panero» aficionados a la sootecnia ims pasábamoa Ins coplas «le los
r
-iii¡ij<>s suyo» \\wr coneegufamos recopilar de i¡>s revistas *¡• ï<- caían
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nuestras manos, considerándolos {t>n\t) <w un gran valor. p
Llegamos a Barcelona, n*»^  procórainoi ona entrevista con 0} a fin <1n
rogarle nos sirviera de maestro. Recuerdo perfectamente que desde el
primer di* quedamos incorporado! entre sus seguidores, :IH como t\u*
nos Facilitaron li i im* i>u que IniciftnioSj \ apuntes <|in' ffl siemp
llevaba «*ii oi bolsillo, como si esperare cu cada momento la llegada de
un DOCTO discípulo. Dentro <li> la primera semana >.< B W presentó la
primera preparación eromog6mica con <•! lin <!<* habituarnos y mostrar-
nos ;isiinisfiiu que In m i s t i ó n DO era >ii tan fácil tu bao difícil < "ino
p»i alibrar. ^ n c e r a m e n t e he de decir <|ii<" sentí cierta emo.
• n ¡ii hacer eeta primera • ación, ¡i-i como que ^ÍHJIr*|f» como
preciada reliquia esa preparación hecho por <-l maestro. Incorporado
tejo >u dirección u ese nnevo trabajo, aprendí técnicas totalmeaite nSe-
iconocMas parji mí, ;i l;is que pronto y l>¡ijo sus norman Iba
ese proceso de adaptación.
Era frecuente «*l ensayo <Jr introducir modificaciones en laü U
(jin puílleraji significar algnna ventaja, ;I-I como ""I pjmaytj de
métodos nuevos —^m> no reservaba para sí, ^in" que divulgaba entre
I Í H I Í J » ^ — i | H . , i < i fe i i t ' ^ i i i i i n i < l c \fu\n^ p a r t e a d e l n n n t r a v é s <lc
rurtajs cientíUca». de ía« qne era un empedernido bibliófilo, Ln* <-n
;i \ r c i s vi- reducían a wníititnciones de reactivos |n>r otros m.
equtbleg en el mercado nacional, otras u mejorar el siHtema preconi-
&ádo; lo cierto es qne ni final el sistema w g n i d o «lifriu tostante del
modelo, p*jn» se había avamwdo macho en I»'M-<» tiempo.
\ nan-nictmnu- d^scuíclado **JI vi laboratorio wu raro verle con
bata blanca— ello era fruto de su Familiaridad con el mi*mo, verdade-
ra prolongación del hogar y hogar real para *'•!. que cuidaba y dotaba
en lo posible; tenia empero cuidadomimentP clasificado y cHoRamente
tardado todo lo de po«ible bíteres para poderlo estudiar con deteni-
'-nin cuando ilí*tíai><' eJ momento Al final «11 * ID jornada, < i abandono
del Jar de trabajo, era casi triste porque BÍempre iiu<i<l:<l>;i :ilgo )<
haeer, pero e l despedirse hasta ijl din siguiente constH na <-K|H'hr
3 un alivio para su espirita inquieto. En tiempos, eea saliihi tenía
aína meta con ara los dcw: saborear un buen café en loa tlenipon fi¡
• in-- I,I fn]M|ijn|;i iir mi establecimiento qtio sirviera con cierta pureí
la jtri'«i¡u!;i i i ifiisiiu. era difícil , pero «iempre él pftbíá fl<- alguno <|in
iiiiuijiu- estuvierfl dUtante— n«>s compensaba eJ paseo. Durante W i
corrido, la conversación, siempre amena e interesante, a v«ces «I i^ <-iu>r ÍI
^ún problema •hi,j;nli> en el laboratarlüj pero de ordinario se
ataban tema* (TÍ precJngí mte fl la actividad dejada. Ultí-
mame ya hacía ;il»iin<is mweti el café dejó de constitnir hi meta de
¡i-i.« para ser AUMtltoido por un agradable paseo pues mi ¿alnd
aba seriamente minada, aunque »-; no nupiera nnnea fiado
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física, •|ini la lesión cardíaca <|in' arrastraba desde nilío, babia
mi:i descompensación irreversible y que caminaba hacia un
fatal desenlace, atribuyendo los trastornos sentido» ;i un fenómeno \W
tipo alérgico. Por <isn li;isi;i el últlnjo momento estuvo batallando, y
¿uní desde au íeciio tic dolor donde ya comprendió l.i gravedad de BU
IJIÍJI— mantenia \u preocupación pop él laboratorio y loa temas i|u<-
¡illi babia d«'j;nlo para DO reemprender jama*.
Dr (*\ no« <|ijnln mucho: su fecunda labor, mi tesón y amor al
trabajo, MI ejemplo de pida consagrada a h) Investigación j pero nos
falta <*\ y ese vacío qu<e ahora H<"VJI »U recnerdo, permanecerá por siom-
pre imperecedero y pepean^ eij La mente de todos.
Yo pido ¡i todos, <|th- <i»tu<r postumo homenaje y paestoa en pie,
guardemos m su recuerdo un minuto de silencio, y <\nr cu <•>!- miun
nuestra oración en silencio §e é l e w a Dios ni súplica dr que premie
11 consigan de trabajo que B1 QOB «lió y Í|U4J el Profesor Homedes tan
hl·ii SII|MI cumplir.
Asimismo, yo propongo ;» cnrte Seminarlo de Ciencias Veterinarias,
t\nv B titulo pófltnmo y como ya 11=• hecho l¿i Sociedad Veterinaria il<"
/• ^tecnia , (íiinliít'Mi I-I nrcí iü ¡i i-sil* au mejor miembro , jra perdido , eJ
titulo de Miembro de Bonor ni premio a sos rütevaiites méritos.
Por unanimidad Í-TI líi mistmn Sesión s<> acordó conceder el titulo
Miembro de Honor, al qne foé sn ílnstre miembro doctor don Juan
Ranqnhii.
in la 8esi6n Becrol6^¡ca-cientiflca con 1 J• conferencia que fl
don Jit.sf'. perrer Palarwt pronunció ^*^n> I<I tema: "Comentarios
siiiuv diversos aspectos <!<• IJÍ ganadería", áfi U\ <|iic BU autor
el ofrecimiento como homenaje postumo ¡i ÍJIÍÍÍ'II en zootecnia
s i iu 4e i<»i|ns. de MI trabajo.
Cerró «'1 acto el ]H'|'KÍCIIMIIÍI del Seminario de Ciencia* "V'^ *!«*t-jnJIt-j-i
o r d o n J<»s<; Sana Roy" que en breves frasee glosó la ftgam <l«'l «l·
H, reftaitftndo el sentimiento de p*te SPmlnario por tu pérdida
que do tan preclara figura impone no sólo ni mismo, sino ;i ln wtert-
naria española y mundial y exhortando :i todoa ;i emular *n noble
tnplo,
lUBRICANfE aniRURGICO fURA
Antiséptico protector. Insustituible en explorocione* rectal*»* y
vaginales. Cl único preparado que elimina malos olores.
Laboriiono IUR* • Avdr R«públict Argentin*. S5 - Tale. 37 00 68 y 74 62 T4 - 6»r«lona
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C I E N C I A S Próximo Sesión
I f b r a r á S e e i ó n cientfflofi ol p r ó x i m o <ü:i I'» i^•
U b r e r o , a la* \'-M *Ui l;i t a r à *
En d k h a S e s i ó n el Dr. 0 . Luis Sa lvant «I¡-
i tertará s o b r e el HIMJI. q w m a n i d a m e n t e Herí
eotnet idf l .1 d i s c u s i ó n ,
O O X C E P T O C L Í N I C O D E L L L A M A D O
IDE B A R C E L O N A
Ultima hor*
K! H. o. del Bttado <IH d ía L'ÍT ih- enero publica ana Orden del
niftterio de Gobernac ión , reso lv iendo def in i t ivamente <4l concnr«o * 1 *•
lado pendiente entre Ve ter inar io s Ti tu lare* .
Kl /f. 0 . del lo nñiii J!». 4*4 <ii« 20 di- enero «Ir Ifl66, publi
ïitiji Circo lar *U* La Wr*cc í6n G e n e r a ] de S a n i d a d por la que «e convo-
ca MU curso de D i p l o m a d o * ib- S a n i d a d , cu lus Kscuchis D e p a r t a m e n
t^ltv* quf se* c i tan , en tre laa ojne figura Ui <lc Barce lona . Kl mese
eurao oomen»aJB <•] <li;i i, de mar»o p r ó j i m o y durará c u a t r o
Laa Míilíiiiinlcs ge d ir ig irán s» ta Secretaria de i:> Escuela
n,ii de Sanidad ^iCíodad Cnlver»itarif i ) , con 1<»N d<fctnneutio« y jusiiiit-íin
tea fie mér i tos , Indicando la Eaenela [>epartamental 4<m4r efectnai
enrso, 101 placo d e prenen tac ión tïe Inníaucia* Í *.*i-m ¡ 11 Ü i-A H «túi \x *u> fe-
brero próximo. i;i Importe *U- la matr ícu la *erá
Una sola cápsula V # ^ T jDkv INJ
cura la
DISTOMATOSIS-HEPATldA
del ganado l anar ,
v a c u n o y c a b r í o
L a b o r a t o r i o s 1. E. T. - « v e n i d a Jote Anton io . 1 5 0 - B A R C E L O N A
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SECCIÓN LEGISLATIVA
Ministerio de Agricultura
Dirección General de Ganadería
t m i i h t r ¡/or i" qui »< tnoiarn hi ttv H> t i r m a y o if» | f í 5 5 i o b r e
t'un \n tir oarnio&rUut de èqutào*.
¡icliiTii el p á r r a f o s e g u n d o Ai'l a p a r t a d o c) ili·l u t iu iero t e r c e r o
d e l.i <>!-<|t'ii C i r c u l a r d e U\ D i r e c c i ó n ( ï e n e r a i di* G a n a d e r í a , d e f e c h a
1 *• <i< m a j o de li*."», <jn el s*eutido dt* <iiu- hi rewerva d<*! -<• jwr Hm dfl
tablnjeriam p a m a d j u d i c a r e n t r e CaUfl i leroa mnt i ladoH y viu<lu« d e g u e -
rra lui d icmirrM' i|n<- se rüflere ftl 3(1 por HlO d<> Li U>tnUdad de car -
íiir<n-fa.H <|iir se a d j u d i q u e u en cada [)rovincifl a p a r t i r de la Pecha en
M'ï'1 <st* p u b l i c à Ifl <•it.hin HIMU-H. c o m e n z a n d o his nfljndlpflcloneit pot li»s
C a b a l l e r o * mnt i l f ldod y \in<i¡is «l<- g u e r r a , si Wi> hnbteíwn i i o l i c i tado , <h-
<|n<- d e c;ití;i tiiK o n-ji> < ^¡iHics q u e se bnganj t»n ta c a p í t a í c> en
j i c r j i <u- ]nx pnebloA ilt* IÍI p r o v i n c i a , in p r i m a r a c o r r « 4 p o n d e r é a
í ^ b a l l e r o H m u t U a d o s j v i m l i m d e g u e r r a , y l;is e n a t r o reKtaotep^ ;« l«8
'l'*m;t- n i r i i o s . por d o r d e n q n e ae tija en I:i C i r c u l a r a n t e r i o r m e n t e
citada.
D Ion guarde ¡i \ . s, mnchoii afios.
ïladrfd, n de diciembrc de l!*59. El Dirt*ctor genertü
' ' ^ít'Í.V ALFONSO.
iri>,s <\i< ]os Bervicios Rrovlncinle« de tïaaaílorla
Ut. n tl·i í , ríe i ! d« diciembre de L9Q5}.
Gobierno civil de la Província
Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes
'-¡i J u n t a Rejrufadora de Precioa y StárjceneB Comercia le* al ftj
1(>s
 prerioH q u ^ como topen máxlmoa, d í b e n ap l i eame, |»;u;t ins <liv
" l i r i i i c s
 r l , toda (a provincia, toma <"n conBWeración — p o n d e r a n -
i i f'I<1M«Í¡IIIH'IIII< cuanto* factoree ntervienen en i.-i formación del






 prudente* \ caJsonabkH que a cada escalón del c i r io co-
«oercial >, asignan.
En aquellos articuloa que *•• adquieren en Ins Mercado! fVn t ra l e s
1
 '* Barcelona, los comerciante* -ir ¿ a poblaciones indnatrtalea e im-
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portantes de la provincia *** encuentran en inferioridad manifiesta con
respecto a lo** eomerciantea de la capital lljiy, vn efecto, anos gastos
(transporte, impuesto*), que pesan sobre lu mercancía y. al gravitar
.
sobre IL) precio de la misma, repercuten Indirectamente en <-l margei
c< trcial «leí detall ista de IM.S poblaciones Industriales, mermándolo,
y creando para £1 una situación «I»1 evidente desventaja.
i n criterio jiw*i<* y ecuánime aconseja la nriiflcación di* loa már-
genes comerciales de tul forma «i11*1 desaparezca La situación de <i<k*
igualdad a qu»* DOS venimos refiriendo y haciendo que sean exactamen-
te loa mismos I*»* beneficios «pi»'. ]><*r su gestión, percibs **l comerd
te, Béñ <-twi1 fu M lugar de residencia.
i n virtud de lo antes expuesto, d i spongo:
i . ' fie procederá ;> const i tuir en las poblat-ionew <l<* esta provincia
t\r méx iU- 10.000 habitantes ona Junta Municipal de Precios. rcsim1
const i tuida, Un y» la pr<-siihTi<-3;i de3 señor Alcalde Delegado Local dte
Abastecimientos , por el Tententf de Alcalde t» Concejal-Delegado dé
Abastos , el Delegado Sindical i.»*-¡ii. el ^ • beriaark) municipal y. para
i·iiil·i artículo, un representante de los mayoristas y otro <U' los de
ta1li> Actuará como Secretario <•! <U*\ Ayuntamiento o, CTÍ SU caso,
*'\ .If'f** *l<* Ja Sección <!«• Abastos,
La misión «i>ir ¡i dicha .Iimt;t te asigna *^  1¡I de fijar nm tíxla
exact i tud la cuantía «I*1 l<»s *:;tsii^ que lli*v;in cnnitíga IJW artlcTilos «•!-
quiridon en los l í w c a d o s Centrale« para ner s i tuados a ls venta <•»
tuv mercados d<* abastos ilr ta localidad. Determinados en *^U\ forma
flirlif>s gastos, señalar Los in|»às máximos <l·i venta sil público <l<'l ¡n-
tfculo, topea que entrarás en vigor en él mom·ento <-ii que ta expresa-
da Junta Municipal estimo oportuno,
•V Sé remitirá -\ la Junta Reguladora <U> Precio* y Márgenes Cío
murcíales r<>|>¡;i de] Acta de const i tución <l<- l¿i J a u t a Mnnicipal
Fru'í-iiM*, y ;isintii*iiM>. para conocimiento y aprobación o. en
para que puedan formularse las r*ctiflcaci<»nes oportunas, relación de
los topes máximos i|ii«* «• han señalado y qu<\ Igual que h>s <k> ins demáü
artfcaloit, düijeran *er estrictamente obnervadon en el término munici-
pal correspondienti
i ' L;K .finiíüK que se crean por virtud <!<• esta disposición
r¡ín con«tifcnklaH <• Iniciarán wu labor a partir <l<-l del jnevee,
del a c t u a l
Barcelona, u; de diciembre Ot* 1955. — Por el Cfo>l)ernador
p, d . (*¡ Sfppretario provincial (firma ilegible).
i/f. O. <!<• ta provincia. .Ir M de diciembre '!«•
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Jefatura Provincial de Ganadería de Barcelona
P I I! <" I < A I!
I.;I reciente aparición *U> numeroso* focos <l<i rabia canina en esta
rinda, diagnosticados clínica e histológicamente pop <*l Laborato
Municipal de Barcelona, Induce :« relacionar estos btc&oa aon ln|
 id- muchos propietarios que no racunaron SIIK perroa ^u h\ r¡itn-
* lucha antirrábica, llevada ;i r:ilm oí próximo pnsinli» año.
traordinario ea el número de multas impueetai por las Jefatu-
l'i'ov ¡liriah^s do Qanad^rfa y Sanidad i«>r tjil Lnfracción, y d<
de rvi.. Oobíprno i^ría DO tener <iiw» wmeionar *»ti to sucesivo por i.ii
motivo, Para Hi" <> preciw <|n<k no quede mi perro *in imcnnar ai
- m iiiiii*» la vacunación obligatoria del afio i'XM. Es, JMU»M, ésta
" ) í i ' i l l i r nn ¡ n v i l í i i - i r j i ;i I t is I C I H ' I I I H ' I N d e p e r r o * JIMÍ 'M t|m> i · i n i i j t l . u i r o np J | j|o ordenado. A i;il fin, no concede H último plazo, qtie terminar/i e) dia
P • I * -1 próximo febrero.
Av¡rnisijni_ advierto <|ini Ü IOÍ* reiwcídente* les nerfi Impuesta pnr
A p l i c a d o la u n c i ó n *\uf s<- lep in»i>n i^«
Los scfuu'is propietarios de perroH <\\u> Ins huyan vacunado fnern
su residencia babitnal «MI Barcelona, l<> pondrán én conocimiento <k*
Jefatura Provincial <U> Ganadería (Tasco ii»* S:m Juan 1. .t.*. I / ) ,
* i certificado que lee fue entregado, al objeto <i«i tomar nota-
i "- resideatea en Barcelona proyiticií harán lo propio ante




 i dicha Jefatura, evitándole ¡isí la notificación <!<• sanclonee por
^"i'H'-sio Im-uroplimieato de tni pi'rtnlar <!*• fecha 18 do abril Ultimo.
Publicada <-n el BoUftín Oficial de la provincia, m'im, :> ,^ <H 19 del
min in.
Barcelona, 10 de enero de 1096. — Kl Gobernador civil, F K U P K




Tenífugo eipeclfko del pe-
rro que no produce vómito.
Especial contra toda cloie de
vermes cilindrico* en anima-
leí pequeño*.
TURA i IvdB, República Irgmtínt, 66 - Vela. 37 00 86 y 24 89 74 • Barcelona




Tratamiento btológlco-antibíóttco de las mamitis
de las vacas. Actúa enérgica y rápidamente contra los es-
treptos, estafilococos y colibacjlos; tanto sobre gérmenes
Grampositivos como Gramnegativos, actuando como un re-
curso terapéutico rápido, eficaz y económico.
JdDOn l lCX3-aGl lC. Antiparasitario y antiséptico.
Prevención y tratamiento de toda clase de parásitos exter-*
nos: pulgas, piojos, liendres, garrapatas, eczemas, varios
tipos de sarnas, etc.
Sustancia activa Gamma Hexachlorocyclohexano
99 por 100 de pureza
Delegación en Barcelona: CANUDA, 45 f 1.°. Desp. n.° 8. Tei. 316228 j :
I
5
Expectorante» béquíco y anti-
séptico paro el ganado.
SULFATURA "A"
(polvo)
SULFATURA **B" Fámulo «pedal pora
(polvo) rro* y galos.
Ubonlono TURA - Ivda. Ripúbliei Argentina, 55 - T«li 37 00 86 j 24 62 74 - Barceloní
Interesa adquirir un aparato triquinoscópíco
de proyección portátil, usado, en buen estado
de conservación.
Escriban indicando detalles a
la Secretaria de este Colegio.
A N A I . K S H K I . C O L E G I O O F I C I A L M . \ iNAitros I>K
Gobierno civil
C i i¡ i1 r LA R
l'üi'ii c o a d y u v a r ;t l;t Incluí c o n t r a hi trkininoHin v e v i t a r l;i <*!;
nni-dad i'M In m a t a n z a d o m i c i l i a r i a d e e e r d o a y la p r e s e n t a c i ó n
<:isiiv <\r e n f e r m e d a d en Las p e r s o n a » , en c u m p l i m i e n t o d e l;i O r d e n d e l
M i n i s t e r i o <l«* hi g o b e r n a c i ó n ih* lli de l p a g a d o s e p t i e m b r e i/f. i). <lcl
-• I. D f j t p o n g o :
s A y u n t a m i e n t o s , a n t e * de p p r c i b í r l;is e x a c c f o n e n tmttiU'i-
gohre recoi ïr>cimiPnto« d e e a r n € n , e x i g i r á n hi p r e w D i a c i 6 n <ili*1 c c r -
d o del \ r e t * t í n a r i o ' r i i i ih t i porrpKpnndiente , a c r e d i t a t i v a d o <JIM(
luí e f e c t u a d o v\ r<*c<Hiocïmíenf:n « a u ! t a r í o «ir Jos c e r d o s d w H n a < l ó « :il
e
 r ¡Mur y i | i i f coini i r w n l t a d o il<*l mimino ba s i d u a t i t o r t ^ a d o
13." A los iim-M anterl«rt'M. para nat'jor cumplimiento do l.a,8 dis-
s;inii¡it'¡;is \UH Aiviiui;Mni<nins facilitarán n los Herviciofl \ <-
ios Lócale» relación nominal de )o« vecinos qwe han de llevaj
'•
l|>
" matunga domiciliaria, para que el Veterinario titular organice oí
icio de ínápecclón y L'econocünlento de las reses d<> acuerda con • i
•paitado ir» «li- U n. .\i de Jl junio <W 195J
Seinanaimente loa Veterinario» tltalares infonnaráu por e«cri-
) o
 ;i IJIK rcflpectlva* Alcaldía* «it1 In^ re»ultadoa v marcha <IH Mrvkïio
'''' reco 'imiento domiciliario '!<< rc»ç8 porcinas oacrifteadas, conaervan-
!l
 d e f-Mi- i h i ' M M i ' 1 . j j o e t p i w l a r ó ;i t1 í&püs iç i6 t i <lii La i n s p e c c i ó n
] di! ftanklad Veterinaria, JWÏ ¡^ fuera ueee*arla su compro-
t
4." Hjjjo «o persona] rettponwibiUílad, Loa matarife* oficiales o par*
;rt'iú¡m en lus Municipios de la provincià, m» podrán sá-J p p
wflear cerdos <U> consumo fumiliju- ^in previo aviso, por escrito, al
* '''Í'I'ÍHHÍ-ÍH titular, *U'\ *\u\ y liru-t vn í^ue VÍ<U a proceder ¡\ l« matansa.,  
Efe recuerda l¡> obligatoriedad de lo» matarifes de la provin*
1:1
 de cumplimentar las Circulares d* GH^bierno civil publicada* en
1 n
 ". nit* I;Ï .I<- septiembre de Ifl43 \ 17 de diciembre i\<> VM\\,
0
 '¡ i i ü l i
p
0
 '¡LIIIÍ;!!^ tvgistradoe ana nombre** y domi·ciüofl en la fa^pecci^n Pro-
vlri(Í!>i «le .Sanidad Veterinaria,
'• •" Con objeto de evitar ln clflndwtinida-d de tnataneaa dottiicilia-
i | s
 <\*' nerdoa una vez realizada! tisi¡is se marcfl^As 1¡IÍ> cantóe* en la
'•* Al terminar cada campa fia de micriflcio de cefdoa pava consn
r
'>ii)iii;ir IQH sirvici ' . . Veterinarios Lócate* entregaran n Ui** Alcal-
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reepectivaa l·i relación *\*> verinós que \nw\ sacrificado cerdoa con
aquellos rim**. cuyas üshis >«• expondrán ;|] péblico por *i" hubiera re-
clamaciones de tipo sanitario o ftecal.
Barcelona, Lg <J<- enero de UMS6. — Kl Gobernador civil, FBLIPB
A. r.i·i. Cot — i/í. 0 . «Ir la provincia, ile J^ di* enero *U-
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Alta. — l>oii A n g e ] L á z a r o P o r t a , il<i P r a t <lr L l o b r e g a t ( i n c o r p o
r a d o ) .
Necro lòg ica . — E] b o g & j <h- Q t i e s t r o c o m p a ñ e r o d e S;m \'ic+'nt<- <lrl>
l l u ï t s , i l i m C a r l o s M H H I I Z í i ; i i t ' i K i · l l í i l ' c u i t a M o n a s t e r i o — & ] I ¡ J 1 I ¡ I
entristecido por el fallecimiento de su hijita Mnriji Lut€a, de cuatro aftoa
de edad, ocurrido el <1ÍFL II de diciembre fil timo.
Deseamos ¡\\ indicado matrimonio ID iliteraria enteresa de animo,
• motivo de la subida al Cielo, de BU amada hJjita.
Nacimiento. — Ln cupofta del compaflero de San Pedro de Rludevit-
lli'fí. don AJberto Ganáis Oramnni - -Hl·i \l·iri;i Angeles Rovell- di6 a
luz, vi patado mes de d l e i e m b ^ una preílona niña, su primer hijo« que
ba sid'* bautizada con el nombp Magdalena,
Enviamoi n [a feli« p:ir<']:i y pflrientps, nuestra cordial enhorabue-
na jim- tan M i / acontecimiento.
Acta de la Asamblea general ordinaria de co l eg iado ! ,
celebrada el din 1 .° de diciembre de 1QÍ>5
\ tai cinco menoR cuarto *U¡ \n tarde y previa la porrespondlent
convocatoria, ><• reúne on el local *<»<*i;tf 1;i Asamblea funeral <n'<lin«
v\u di- colegiadntt con a*t¿?tencJn <lr I'JH aefloreK anotmlos :il margen, ocu
pando o\ estrado presidencial );i «Tunta *^' Gobierno del c<'U'fíÍ(\ )K\\<> le
presidencia de don ftécuil Brilla tnando di* lecretario don Ai
M Bénard,
A.btorta l:i nesión, el señor Secretario da lectura ul proyecto
del Coleg-fa para <*! aflo IW*. que es aprobado pt>r n na ni mi
<i;ni. por líi Asamblea General.
A continuación, K entra *-u <-l iegundo punto del orden del día»
referente a ln renovación <it- ínS mlembrou *li*l Tribunal de Honor, d'*
acnertjo eos lo dispuesto lobre '-i particular en l;<s Ordcoaiuwt Colegiak»
Tniim h¡ palabra <*l «e£or Presidente pari manifestar *\n^ los a«ctm¡
lee miembros de] Tribunal <!*• Honor del Ooiegio. que eufortunadamea
.
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"<> li.iii ic-iiiilii que actual hasta ahora, fueron elegidos en la Última
Asamblea general, DO llevando todavía, au afio de actuación, sngirien-
<-n nombre de La J u n t a de Gobierno, la uh-.\ de «im- fuesen reelegi-
dos para <>ir<» periodo *!<• tiempo.
Asi lo acuerda por unanimidad, la Asamblea, quedando, por ronai-
gftiente, reelegidoa l<* señorea i ;n i . . , cabú«, Pedro Guisada, Martí II
''H-ÍI. Memlieta y Mwnh'z l'ulleiro,
Seguidamente, se entra en <•! punto bercero del orden del día, re-
árente :• tas sugerencias presentadas por h>^  Delegados de Distritos.
Toma i;i palabra e] aeflor Presidente para presentar la primera
prenda sobre div dudan en cnanto ¡il cobro y <\xj><.'<ltdóB de
'
:is
 fíui;is i\v firiK^it y s¡mi<lafl Uaniflesta qne, hasta ahora, la Junta hit
si<]<> benérola *-n ta aplicación <l< <-n cnanto se refiere a trans-
fif*^siones í-n la expedidóti y cobro de las guías, pero qne, <-n i>> >u
'•'•NVII, ws había terminado la benevolencia, aplicándose, annqse nos
'''i·lü. ron In debida energia tas máxima* sancione», en beneficio dü la
e lec t iv idad .
Ptoponc la CormacióD de nna ponencia presidida |n>t e) •'< fe *kk Ja
,-it Miic estudie i" DS l u d o - diñen] \ a t - i : i ^ < ¡ I P
I^'·'IÍIII presentarse, y que formo uriíi especie de código, al «JH*1 sepamos
^jetarnos HM!OH. 1>ÍC-4* que ne procurará, como solicitan algunos di
H^ confeccionar nn"s carteles <|iu' se pnedau fijar en in> Katad*-
Mercados, etc,j con tas principales ínstruccionea sobre ^(IÍÍI^ de
°figen \ sanidad.
Después d<- t i ivrsüs Intervenciones de i<^ çefiores Domínguez, AI
Bueno y Lacena y *U- unas aclaraciones del señor Sieetres ctier-
v* la confección de ta citada ponencia qm probada y queda integra-
ba de ¡.i Bignlente forma: Presidente, <•! Jefe de !n Sección Social, don
*'*x Mrsirt's. y \r<n:ii<'s tos séfiores don Luis Roca, don R¡i.fji(il Iten
^wta i|nii .Mi-H'i Gorria* y don Adrián Bueno.
<^> acuerda t\\u> \--\ citada comisión, aparte de las guías, estudie,
T
'"iii,j,<tl |0 referente ;i la expedición desertificados cárnki
\ continuación, el señor Presidente aborda la segunda sugerencia
^ ' i a .1 las matanza* domiciliariaii «!<' (^nlr», explicando a la Asam*|Pií itiones efectuadas cerca «li» la Jefatura Provincial de 9a
*d*d, para Bolocionar hhs sacrificios clandestinos, asi romo La Orden
f OoURrnación recabando de loa Ayuntamientos que no cobren exac-
!U{>* sin ta previa presentación del certificado de reconocimiento I-
: , a« fcRtnbién, \u remesa de talonarios de certifleadoa ele matanzas do
ftít
'>liariafi enviado* por el Consejo GteneraJ a Qnales de la pasada cam
3 que es necesario gastar *-t< la |·i> lo cual ruega a
'* títnlares que retiren W telonarioe qm- legalajente les correspon
11
 ton arreglo a la matanxa do MU partido,
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Intervienen Jos señorea Domínguez v Báeudlfjta que formulan algu-
n a s j t j f ^ r i i i f í i s s u l · i v H p a r t i c u l a r y <|ii< c o n t e s t a d a s j'<>r ta i>
Seguidamente se entra cu el tercer panto sobre paradas boviuai
y porcinas, <tu<-. tras la Intervención <i<' diversos colegiado llega
\t la conclusión de MIM" todas las qoe funcionan son clandestinas, por
DO Intervenir en vlhi* oingún veterinario,
i: 11 i,t sugerencia sobre la fabricación i\\> piensos compuestos, se
aprueba que s«- solicite el qne figure un técnico veterinario ¡ü frente
t\t- d i adusi
[gnalmente se aprueba I erencla oara que se reitere la solici-
tad áe partieipa<íi6n *>*•! Veterinario títulfti1 **n <'l exc*«o *h' reeandaclon
toa ÀjuntamientOD por inntivfx «!•* li VeteriDaria.
T;iuihi( aprueba ta ffugerencia <l*- que, <-n lan potolacionea <!<-
más iU' 2O0.(K)fl ha hitan tea, las oposiciones se hagan libree, e s \<-/- de
peetringidas entre veterinarios titulare» exclusivamente.
s<- ;i|íni('it;i. igualmente, sol icitar que H cobro de Ion haberes por
intervención Sanitaria en Industrias Chacineras s<i¡i mas rápido.
También ge aprueba la ingerencia referente a qi Insista nne
vamente sobre la apU los pintee >U- catgaa famil
Ütulai
En cuanto ;i )JI sugerencia sobre la actuación <!<• castradores, ma
Dtfiesta la presidencia *\\w * s i j perfectamente regulada un actuación y
flí*fí»n<ii(lf>s tos derochoa de rinario* eti 1H Circular <l^ l Gobierno
riv i l íli la Provi-ttcia, publicada f-ri el H. '>. de tu Provincia *\v L1."» de
julio de tflC
El señor M xpone algún caso <1<J Intrusismo en cnstracionea
tenido en su partido, <|nr nolucionó rápidamente Ea Guardia c iv i l .
Si- entra, a continuación (i" ljl sugerencia sobre el problema de
i.i InA] he,
!-;i seflor Presidente manifiesta <|"(I *"' tí>lilli <'s candente \ de ac-
tualidad, haciendo men <!** la situación dwde l¡' aparición del
Reglamento de personal de Io« Sendcios Sanitarios locales, (*l recurso
presentado f><u' la Asociación Veterinaria de Higiene Bmmatológica,
la creación w\,\
 ()r Bromatología en la Facultad iN- Farmacia
y las últimas ceunii ..• fanbacéuticotí h^- la provincia en cute ge ir
del análisifi de la teche,
fnterviene < Cabún para solicitar que la rnspección Provin
:i d e Si i i iTihuí \ < i< t- i i i i i i i ; , ^ . j , ) a q u e o r g a n i c e en t o d a la p r o v i n c i a
i-\ servicio <1<- inspección y control 11 <> las lecb.*», remitiéndose al C?o
.i.» el í c ta correspondiente
Kj seflor MUCHO considera que debería mandarse ttu acta ;»l Colegio
y n i ï ; ) ¡i la J f f a i u n í t]r S a n i d a d .
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IJ señor Rubio hace unas consideraciones sobre loa Laboratorios
Municipales y [a obligación de que exista IMI los» mismo* mi técnico
veterinario,
Be acuerda dirigir»? a la inspección Proviacial 'le Sanidad pnra
- procure intensificar el control de dicho servicio en la provincia
Se entra en otra sugerencia relativa ;< «in*- !<•* partes, niKios, líbroa
», etc., que reglamentariamente ha «le emplear el Veterinario
wnn Facilitados gratuitamente <> que los abonen los Ayun-
tamientos.
1:1 Cinquera, <!<• Arenya de Mnni. manifiesta <i1|(1 <l]1 <"1 r"
io de Alicante, de donde el procede, dichoa tiu|jrcsns ¡OF nlltaba el
«i y loego l<^ remitía ¿i reembolso ;i los Aynntamienti
i;i hacer las gestionee para que JIII<*'I¡I edi tar lo! el C
para tenderlos n precio *i< cost
He entra a la i'iliimn sugerencia pr< la referente a elevai
colegia] que se considera insuficiente para mi Daás amplio 'i
H í T O l l o d € t ; i s ; i > í i \ n l n i l c s t J f l 1 ' r > J f ^ J < »
El BefiOf de Budallás, propone qm la Habilitación provincia] po-
\r al Coleg Forma, ser un mino bgreao para el
i
II aeñor Séculi, 1<- contesta diciéatiole qt uto no i
I¡IS sngtprencias presentadatí y . por otra p i.^iinio que
•olo Interesa ;i II>H titulares q w cobran por Intermedio de (lidia li;iiiiii
• t»u. -|Mir:t lo cirnl debería íiolicitarse la convocatoria de fina reunión
^profesa para ÍI¡<-IM> t**ni!t.
de ciertas aclaraciones de la presidencia y <lc interven-
OPH do i*»* se&orei Pascua] Bertrán, Rubio, ! Áívare», Bueno
•^- aprueba aumentar la cuota colegia] ¡t veinticinco petetat
es. s<» procurará, como compensación, elevar d rabsidio por
' ' " ^ i ;, cinco o seia mil pesetas,
- plantea el problema <k N<s jublJ que tw i>;i^an cuota i
^ acoi'dámlose, que si desean acogerte :i los beneficios <l»'i aumento
'¡''iritninu. deberán abonar una cuota <\^ diez pesetas mensua l
I 'le una Intervención »l+*l sefior Hiera <J en favor de
1
 jubilados, que según acuerdos anteriores, no han <le pagar cuota,
4111
 la correspondiente contestación de 1¡I presidencia, la \-. i inhibí
H
**flca en MI criterio de qu« los Jubilados que deseen acogerse a l<^
llll
 citados lililí i abonen una cuota mensual <!<• díea |K'SI'Í;I
negativo tendría derecho M>U* O Iftfl treí mil
 d í a    ftcalg,
• ii«i habiendo man asmn trataj levanta la sesión
., i . '
11I|(
 I \ d
»\etc larde.
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Reunión de la Junta de gobierno
Acta de lo sesión celebrada el día 2 9 de noviembre óe 1 9 5 5
\ i,,x cinco •!•• la un-i\< reúne en el jocíal, la Junta de
Gobierno del Colegio, lutj»» IJi presidencia de don J<»^ *- Séctili Brilla*
n u ; i s i s i i n r i ¿ i < ] e i l « m -It>>^<'- I I H T : I 8 a n l V e h í , i l « u i F é l i x M > l n i i ; u i
i o n .|HS. (. |> i:sirii:in Fernández, que actúa de Secre tar lo vn s u s t i -
tuc ión <lc <1<>n Alfonso Carrera* Renard, que eaccnaó su EurfgtGDcla pur
ir convocado en *•! Gobierno c i v i l a ,-msiir ;i l·i -initT.i Provincial
• 11- I • T
Abierta Ifl seeión, s«- «l·i kctara al ,u-\i\ anterior, <|)f es aprobada.
Seguidament da <!<• alta pomo colegiado ¡i <l"n Ángel Lájsaro
Porta, de Prai *\*- Llobregat (tocorporado).
&> ¡n'Us;i recibo «li» un etcrito d<iI WHÜOT Bami Boyo, Jef* fie loa
gervii Veterinaria Mauíeipa] accedien<lo a que srnn utilizadas
dependencia* del Matadero, Central Lechera y Mercados Centra-
tea de Pcsrado y P n i t a s y Vetíioras, Í»:H-¡I la realización '!<• las pr¡
t icM l^i^ l Cursillo [n#pecciÓB <!«' nliiunii' ido por
i, ,|( i C o n c e j o ÇteneraJ d o C-ole# >• U-Í:Iíulc» r e c i b o d e l jtiíi-
t i f i<¡ i i iu - <lt*l I T Í T H Í O ;i la \ ' j</. c o r r e f l p o i H l i e n t e :i I 0O0 pe»Ptit6, c o n -
,tí<l.» ¡i ilnii J o s é B a g m l íu l í i 4 'I*- < ! a l e ü a
E s c r i t o (1*4I rt j i j s i - jn G e n e r a l d e C o l e g i o » , c o n c e d i e n d u a n a a y i w l a
i\v 3.(100 pesetaa a don Jone del Oerro MÍartlnes.
Escrito il<*l Consejo Genera] il<- Colegios, anunciando el envia i
la sulíVíMM'iníi <!<• 5,000 pesetas, correKponfücnte a Cnraillo w»bre In*-
pecciftn de al imentos, aeonlándítse agradecerlo.
Carta <W J. M aceptándose condicional mente su petición,
riiu <ir- A. Bl >i . I. lí J. y J. S OM aceptándose ta mgen
i i|ui' propones y que iw anterdd tramitar ;t la^ Jofatnra* Provin-
cíales <k Sanidad y i tañada
tú d« di eompnfl ocian para ta próxima
Asamblea
te 1.1 •hniií) el colejçiaído J. C. sobre cnestione* pti»
fes
i. .i Etn -iiniii> detallado del premrpueiito de in-
K''* a prí*entai U n n i la próxima Asamblea.
baee un estudio de IRA sugerencias recibklas *lc los Delegados
márcales j Re acuerda tramitar laa d« mayor Int^réa ;i \¡> Asamblea
arontoi 'I*1 <int tratar, s<- tevanta la - ¡endo
de la tardi
